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Esta investigación tiene como principal propósito el análisis de contenido de los textos 
universitarios guía para la enseñanza del Inglés Lengua Extranjera (ILE). Se pretende identificar 
algunos patrones coloniales existentes, en relación con el poder, el saber y el ser.      
Los conceptos de colonialidad y decolonialidad se fundamentan en pensadores como 
Quijano, Dussel, Walsh, Mignolo, entre otros, quienes han querido mostrar que luego de la 
colonización, la colonialidad persiste en el inconsciente colectivo de la sociedad, y que esto influye 
en la construcción de estereotipos y paradigmas que terminan constituyendo la identidad de las 
comunidades actuales.  
En la educación, sobre todo en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, la 
colonialidad se manifiesta al momento de abordar las dimensiones culturales y sociales, cuando se 
difunden y promueven, sin cuidado, las ideas de “globalización”. Por una parte, porque la 
instalación de una lengua genera cambios en las perspectivas de las personas; por otra, porque se 
muestra al inglés como la lengua universal, poderosa, determinante para muchos aspectos de la 
vida y como el medio para la modernización social y profesional; y además, porque se crean 
imaginarios de desarrollo cultural y económico.   
En este orden de ideas, el presente proyecto intenta reflexionar a partir del 
pensamiento decolonial, sobre cómo se plantean los contenidos en algunos manuales de enseñanza 
seleccionados. Estos corresponden a 2 series de textos guía de inglés empleado en contextos 
universitarios, en los que se observaron y analizaron las imágenes, los títulos, los enunciados, y 
las lecturas con las que se ilustran la enseñanza y uso de la gramática, para dar cuenta de las 
construcciones coloniales presentes en la enseñanza y aprendizaje de esta lengua.  Asimismo, a 
partir de la reflexión sobre dichos componentes temáticos, se plantearon  formas “Otras” de pensar 
críticamente el entorno educativo, con el objetivo de repensar la formación de los futuros docentes 
de lenguas extranjeras, para que busquen ser promotores de la interculturalidad y no reproduzcan 
prácticas discriminatorias dentro del espacio universitario y en sus futuras aulas de clase.  
 Este trabajo está dividido en tres capítulos. En el primero, se da a conocer el proceso de 
identificación de la problemática, que inicia con la revisión de las políticas educativas para la 
enseñanza de lenguas extranjeras, al igual que el programa de bilingüismo en Colombia. Con base 
en los hallazgos, fue posible plantear la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. 
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Asimismo, se muestran los estudios previos que brindaron un acercamiento inicial al tema de la 
colonialidad en el ámbito educativo, y permitieron conocer los fundamentos teóricos y las 
metodologías empleadas. En el marco teórico, se presentan las teorías de colonialidad, 
colonialismo lingüístico, y la decolonialidad, de acuerdo con los autores anteriormente 
mencionados.  
El segundo capítulo contempla los apartados referentes a la metodología, el enfoque 
cualitativo decolonial, según Vasilachis (2006); el tipo de investigación documental, de acuerdo 
con lo planteado por Lindlof  (2001); las técnicas de análisis de contenido y los instrumentos.  
Finalmente, el tercer capítulo abarca el análisis de la serie de textos guía On Screen, de la editorial 
britátina Express Publishing, utilizados para la enseñanza del inglés en el programa de formación 
de la Universidad Libre, así como la serie Navigate, de la editorial británica Oxford, que se usa en 
la licenciatura en inglés en la Universidad La Gran Colombia. Igualmente, en este capítulo se 
establecen dos propuestas decoloniales para la formación de futuros docentes de idiomas y se 




1.1. Planteamiento del Problema. 
 
Esta investigación surgió en el escenario de las reuniones del Semillero Otredad del grupo 
de investigación Interculturalidad, Decolonialidad y Educación (IDEUL), en el que se cuestionó 
la manera como se ha desarrollado la formación docente en la enseñanza del inglés. Frente a ello, 
se han generado conceptos o ideales con respecto a la enseñanza y aprendizaje de una lengua 
extranjera, por ejemplo: desarrollo, progreso, mercado y etilos de vida.   
En primer lugar, en el territorio colombiano, durante los últimos años se viene notando un alto 
grado de interés en torno al tema del aprendizaje del inglés, desde cuatro aspectos 
fundamentales: progreso, desarrollo, globalización y mercado mundial, así pues, el Gobierno 
Nacional y el Ministerio de Educación toman como base fundamental la implementación de la 
lengua extranjera como instrumento fundamental en el proceso educativo de los estudiantes, desde 
preescolar hasta la universidad. En este sentido, la educación superior no se ha quedado atrás con 
estas políticas, por ende, existen programas centrados en la formación de profesionales encargados 
de enseñar a las futuras generaciones las lenguas extranjeras más comunes en el actual mercado 
global.  
 En segundo lugar, la apertura económica es el interés central en el territorio colombiano, 
que busca una transformación completa en las relaciones socio-económicas con el resto del 
mundo.  Con lo anterior, es pertinente mostrar la base política y legal en la que se define la 
importancia del bilingüismo en el territorio colombiano. En la Ley 115 de 1994 toma de manifiesto 
la obligación de aprender ciertas áreas fundamentales para el proceso del estudiante:   
 
Artículo 23: Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 
la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 
Proyecto Educativo Institucional.  
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% 
del plan de estudios, son los siguientes: Ciencias naturales y educación ambiental, Ciencias 
sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, Educación 
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artística.  Educación ética y en valores humanos.  Educación física, recreación y deportes, 
Educación religiosa, Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, Matemáticas, 
Tecnología e informática. (2004). 
 
Por ende, la lengua también hace parte del medio por el cual las grandes potencias políticas 
como económicas realizan el dominio y el sometimiento de las demás sociedades. Además, al ser 
el inglés el idioma universal, es legitimada su superioridad en relación con los demás, aun cuando 
un idioma oficial de un territorio contenga mayor contenido tradicional y representativo. Así, las 
políticas juegan un rol fundamental para definir qué y cómo la educación se debe regir en 
Colombia.   
Asimismo, en el contexto educativo y hablando de la enseñanza del inglés existen unos 
lineamientos que el docente debe optar para su práctica profesional; y en ellos se da muestra clara 
del por qué se enseña el inglés, y se evidencian los conceptos y los fundamentos coloniales para la 
población colombiana. En la “Guía número 22” que habla de los lineamientos curriculares de 
inglés como lengua extranjera en el desarrollo del apartado “Algunos conceptos claves en el 
programa nacional de bilingüismo” dice:   
 
Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado. Por ello, el Ministerio de Educación 
Nacional, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, impulsa políticas educativas 
para favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua materna y el de las diversas lenguas 
indígenas y criollas, sino también para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
como es el caso del idioma inglés. (MEN, Guía número 22, 2004, p. 5). 
Con lo anterior, se crea un discurso, por lo que el concepto mundo globalizado no solo se 
permea en el mundo económico, sino también académico y social porque es un programa que se 
difunde en una amplitud extraordinaria en el sentido que se convierte en un aspecto 
cultural; que impone formas de vida, costumbres y maneras de ver la realidad. Más aún 
maneja una lógica individualista, que busca la mercantilización del saber por todos los rincones 
del planeta.   
  
Cabe agregar que, en el mismo apartado de la Guía número 22, se referencian las 
lenguas indígenas y criollas. De esta manera, la educación y las mismas políticas educativas de 










nuestra nación han querido realizar campañas de inclusión con las diferentes comunidades que 
habitan y hacen parte del territorio colombiano; se han enaltecido o exaltado estas ideas, que son 
realmente buenas porque ya no hay una inconciencia con respecto al territorio que somos.   
No obstante, el problema radica que todas estas iniciativas o propuestas han quedado en el 
papel y no existen en la práctica cotidiana, aún se evidencia la discriminación por parte del 
gobierno, ellos no tienen garantías estables para vivir en sociedad, muchas comunidades son 
relegadas a la miseria, y éstas se ven obligadas a desplazarse a otras ciudades en busca de mejores 
condiciones sociales y económicas.  
 
En ese contexto, se percibe que el sistema educativo colombiano se ha cerrado a una sola 
política educativa, la sociedad colombiana debe hacer frente a la existencia de una nación diversa. 
De este modo, la enseñanza y aprendizaje del inglés no puede ser la “única” salida para el mal 
llamado “progreso” nacional.  
 Hay que mencionar otra cita, extraída de la Guía Número 22:  
 
El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a lograr ciudadanos y ciudadanas capaces 
de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 
internacionalmente comparable. Este propósito implica un plan estructurado de desarrollo 
de las competencias comunicativas a lo largo del sistema educativo. (MEN, 2004, p. 6). 
 
Esto permite mostrar como la implementación del inglés y como su fundamentación se ha 
quedado en el discurso económico global y en una apertura cultural, de tal forma que el plan de 
desarrollo es adentrarse en una cultura externa, que es diferente a la colombiana. De esta manera, 
el gobierno argumenta que si no se continúa profundizando con esta medida, el país tendrá un 





Por otro lado, Guerrero y Quintero (2009), realizan una crítica al inglés como lengua de 
estatus mundial:  
“The discourse that portrays English as a neutral language has been around for a long time. On 
the one hand, there is the designation of English as the official language of the countries of the 
outer circle, where many languages disputed this status” (p. 136).1 
El anterior aspecto muestra que, el discurso de la importancia de la lengua 
inglesa en naciones periféricas es de hace mucho tiempo. Por ejemplo, existen los casos de 
Estados a nivel mundial que han decidido designar el inglés como lengua oficial, sabiendo que su 
territorio ya existe una lengua local, es el caso de Singapur y Hong Kong; ellos implementaron 
políticas de Estado para mostrar la importancia del inglés en su sociedad. Esta medida se tomó 
para mejorar sus relaciones internacionales,  para que su población se acoplará al mercado 
mundial. La problemática de esta medida es que, no fue tomada pensando en el suplemento cultural 
de su comunidad o para mostrar que tan importante es la relación intercultural con los otros, sino 
que, esto fue hecho con miras al progreso que impulsa la globalización actual y las 
políticas neoliberales de libre mercado, teniendo claro que un producto fundamental para estas 
iniciativas económicas es el trabajo y la capacidad individual  humana.   
A la par, existen naciones que no oficializan un idioma para desarrollar políticas 
económicas, pero realizan métodos a nivel educativo y empresarial para llegar a un estatus 
mundial. Colombia durante muchos años ha intentado ingresar a ese “Mercado Mundial” y en las 
últimas décadas, se percató de que la mejor forma de incentivar este objetivo es  a través de la 
enseñanza del inglés.  
La nación no necesitó oficializarlo, pero si cambió los objetivos de la educación. En este 
caso la población colombiana debe tener un nivel  óptimo de inglés, por ejemplo: algunas 
instituciones de bachillerato obligan a los estudiantes al finalizar su etapa escolar a manejar un 
cierto nivel con el cual, le permitirá acceder a la educación superior. Además, al finalizar la 
educación superior, ya en el ámbito laboral los requisitos son más exigentes, porque se 
está ingresando al mercado laboral y como Colombia está inmersa al sistema económico 
                                                             
1 El discurso que retrata al inglés como lengua neutral existe desde hace mucho tiempo. Por un lado, está la 
designación del inglés como lengua oficial de los países del círculo exterior, en los que muchos idiomas se oponían 
a este estatus. Traducción libre del autor.  










mundial, es de carácter obligatorio manejar como mínimo una lengua extranjera para estar al nivel 
cognitivo, profesional y lingüístico que exige el sistema.    
Para complementar Guerrero & Quintero  (2009) referencian a Pennycook para mostrar 
que el inglés es un camino para llegar a la idea del “marketing mundial”:  
 
On the other hand, Pennycook (1994) asserts that the neutrality of English emerged from 
two main discourses: the discourse of linguistics and applied linguistics, where language 
was seen as a medium for communication (where “communication “was also constructed 
as a “neutral “activity); and the discourse of marketing where English, along with all the 
activities related to it, such as teaching methodologies, textbooks, teacher training, tests, 
materials and the like, are portrayed as a service industry (p. 136).2 
 
Esto quiere decir que, el inglés como lengua del sistema, no puede tomarse exclusivamente 
como un medio de comunicación entre sociedades, sino que tiene un trasfondo más fuerte para la 
sociedad actual. En primer lugar, con el aprendizaje del inglés, será más fácil entrar al discurso 
que se está manejando hoy en la sociedad, aplicado al progreso, el ingreso a la globalización 
mundial. En segundo lugar, es evidenciar que este idioma se ve como un aliado de la industria, en 
pocas palabras está al servicio de la producción, si no existe una habilidad comunicativa con el 
inglés, será más difícil ingresar a la órbita mundial. Finalmente, para que el inglés sea tomado 
como tal, el mismo sistema ha creado herramientas de “marketing” como: la creación de textos, 
libros y metodologías relacionados a la enseñanza del inglés, llevando a que sean ajustados a todos 
los contextos de la sociedad: empresas, escuelas, universidades, etc.   
 
  Cabe añadir que, en el trabajo La popularidad del inglés en el siglo XXI, Quezada (2011), 
manifiesta cómo el inglés tiene una preponderancia en la literatura académica: “El Consejo 
                                                             
2 Por otro lado, Pennycook (1994) afirma que la neutralidad del inglés surgió de dos discursos principales: el discurso 
de la lingüística y la lingüística aplicada, en el que el idioma se consideraba un medio de comunicación (en el que la 
comunicación también se construyó como una actividad “neutral"; y el discurso del marketing, en el que el inglés, 
junto con todas las actividades relacionadas con el mismo, como las metodologías de enseñanza, los libros de texto, 
la formación de los profesores, las pruebas, los materiales y otros, se presentaban como una industria de servicios. 
Traducción libre del autor. 
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Británico también enfatiza que un tercio de los libros del mundo son publicados en inglés y que el 
75% de la bibliografía científica igualmente está en inglés” (p.2).   
Así, se logra constatar que actualmente, si un profesional quiera acceder a un documento 
académico o quiera trabajar algún material literario para su quehacer, tendrá que tener las 
habilidades comunicativas en esta lengua para poder estar informado y actualizado en cada una de 
las áreas de su interés.   
Todavía más, la lengua inglesa se ha caracterizado por ser el idioma de las 
telecomunicaciones a nivel mundial, con un 80% de la información almacenada o subida de 
manera electrónica. Según (Quezada, 2011) de un total de 40 millones de usuarios en Internet, que 
es el promedio de personas que lo usan, un 80% se comunica actualmente en este idioma.  
Por consenso mundial, el inglés ha sido elegido como el idioma de la comunicación 
internacional. Es, “de facto” la lengua de la diplomacia, en un mundo “global”, en el que las 
relaciones entre países son cada vez de mayor importancia. Es también, por tratado internacional, 
la lengua oficial de la comunicación marítima y aérea. 
Conviene subrayar que, al tomar las palabras consenso mundial, se logra denotar que es 
una afirmación contradictoria y que pone a pensar que este tipo de decisiones son tomadas por un 
grupo político y social muy reducido. No se puede hablar de un consenso mundial, cuando vemos 
millones de poblaciones con otro tipo de necesidades, con otras concepciones de vida. Por ejemplo, 
en el contexto colombiano, las comunidades indígenas, pertenecientes a un territorio y establecidas 
normativamente como miembros de un estado pluricultural, que tienen otras formas de desarrollar 
la política y sus relaciones sociales, nunca se enteran de estas medidas que el Estado desarrolla, 
políticas como la implementación del inglés como idioma de internacionalización.   
Así, estas medidas han llevado a que se marginalicen estas poblaciones y sus lenguas, y las 
ciudades centros o comerciales del país vayan enfocadas a la exigencia global. Pero, no solamente 
las comunidades indígenas están siendo excluidas, también las afrocolombianas se queden 
olvidadas porque sus saberes y sus modos de vida no se ajustan a lo establecido por el mismo 
sistema capitalista. 
En lo que respecta al  modus operandi del sistema actual, se logra evidenciar el poder que 
se ejecuta porque las instituciones y sus aparatos de control han universalizado la lengua inglesa. 
Con lo anterior, la colonialidad del poder naturaliza la dominación en distintos ámbitos de la vida, 
en este caso el lingüístico.  










Para ejemplificar lo anterior, para esta investigación se realizó un cuestionario a docentes 
universitarios de distintas instituciones  educativas, para saber y evidenciar cuál es la percepción 
docente frente a la implementación del programa de bilingüismo (inglés) en el contexto 
colombiano; asimismo, cuál es su juicio en relación con los contenidos que se presentan en los 
textos universitarios de inglés que se trabajan en las universidades y la idea de interculturalidad 
que se  trabaja en ese material de enseñanza y formación docente.  
Primero, con cada uno de los docentes universitarios se logró evidenciar que siguen algunos 
imaginarios frente a la importancia de hablar inglés en el contexto colombiano, por ejemplo: 
“Considero que es una herramienta de comunicación supremamente importante a nivel académico 
y cultural. Entonces, definitivamente es importante que la gente aprenda desde lo básico, para que 
se pueda desempeñar mejor en su labor a futuro”3. Se trata de la respuesta de una docente, quien 
destaca la importancia de una lengua extranjera en la sociedad colombiana y como ésta es vital 
para la formación de persona en el país, pero esta queda limitada al ámbito laboral y muy por 
encima toca el tema cultural, sin abundar mucho en éste.  
Segundo, otros  docentes dan una idea de esta lengua frente a su poder en temas capitalistas 
y la envergadura de ser competentes en ella, puesto que, permitirá que la sociedad tenga mayores 
oportunidades profesionales y sea más fácil entrar al sistema económico actual. Obsérvese su 
argumentación:  
Pues, considero que es importante aprender inglés en el contexto colombiano, para acceder 
a la información que está en el mundo. El conocimiento está todo en inglés, y en su gran mayoría, 
muchos trabajos, muchas empresas grandes están moviendo su operación en Latinoamérica y eso 
demanda unas competencias en lengua que creo importantes para muchas profesiones.4 
 
De igual forma, existe una idea colonial del saber, puesto que, el docente argumenta que el 
“conocimiento” se encuentra todo en inglés, mostrando las barreras y las fronteras que se hallan 
para los múltiples saberes establecidos en el mundo, dando muestra que el único y válido saber es 
el que está escrito y plasmado en esta lengua inglesa imperial. Sin embargo, no todo son aspectos 
                                                             
3 Véase en anexo 1, Universidad Libre 
4 Véase en anexo 1, Colomboamericano 
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negativos frente a las ideas que brindaron los docentes, también se encontraron elementos que son 
vitales para la investigación, por ejemplo: la idea de imposición de lengua por parte de las políticas 
internacionales que rigen al inglés. Un docente dice: “Estos estándares básicos buscan que se 
enseñe de una sola manera, que se aprenda de una sola manera, que se aprendan unas solas cosas, 
unas estructuras específicas.5 
 
Con lo anterior, podemos notar su desacuerdo frente a la forma como se presentan las 
políticas del bilingüismo en Colombia, en las que se establece solo una vía de conocimiento y 
aprendizaje de una lengua extranjera; se observa que, el sistema no se pregunta, si estas políticas 
son viables para un contexto tan complejo como el colombiano, si el aprendizaje y la exigencia de 
una lengua como la inglesa será el camino para el mejoramiento social y educativo del país, o si 
el estudiantado  o los mismos profesionales llegarán a cumplir las metas que se establece el 
gobierno frente a la adquisición de esta lengua.  
De esta manera, se plantean distintos cuestionamientos frente a las manera como el sistema 
quiere inducir el aprendizaje del inglés como forma de progreso, mercantilización y competencia; 
no obstante, los docentes ven la interculturalidad como un medio para mejorar la idea 
occidentalizada del aprendizaje del inglés, que está marcada por las ideas capitalista, económica e 
individualista. A este respecto otro docente señaló: 
 
Pienso que el lenguaje no es solamente el objeto que todo el mundo debe enseñar, dejando 
de lado todas las otras partes. Y los estándares básicos buscan ver, lo intercultural y lo 
cultural como un objeto, como si fuera algo estático, igual que la lengua, como si fuera una 
serie de temas y pienso que no es tanto así. 6 
 
Asimismo, los docentes argumentan que debe existir contexto para saber abordar temas 
culturales y más con la enseñanza del inglés, es tener claro donde se establecen los conocimientos 
y para quien va dirigido este tipo de educación bilingüe en el país. Veamos:  
 
                                                             
5 Véase en anexo 1, Universidad de la Salle 
6 Véase en anexo 1, Universidad de la Salle 










En realidad uno de los problemas que se presenta en estos materiales de enseñanza 
es precisamente la falta de contexto en algunos de los temas culturales que se 
pueden presentar en un texto guía para la enseñanza del inglés. Entonces, si yo estoy 
aprendiendo inglés en Yopal, un corregimiento alejado, donde casi ni hay vías de 
acceso, ni Internet, y el docente encargado le presenta unos aspectos relacionados a 
la cultura inglesa, como por ejemplo el Big Ben, pues posiblemente el estudiante si 
no tiene relación a su contexto, pues ahí donde falla, se queda en denominación 
hegemónica y cultural del país inglés, ahí cuál es la relación intercultural.7 
 
Finalmente, es pertinente mencionar que, en lo lingüístico, la lengua juega un rol 
importante en la forma de establecer saberes universales. Ante ello, las lenguas anglo-europeas se 
han erigido como aquellas lenguas de conocimiento y para la producción de los distintos discursos 
técnicos, culturales, académicos y sociales, dejando atrás las “otras” lenguas, que no son vistas 
con importancia, sino que son incapaces de construir y aportar conocimientos.  
Así, con todo lo dicho anteriormente, un ejemplo de colonialidad lingüística actual es la 
prioridad que se le da al inglés y a las lenguas europeas en las instituciones educativas como 
escuelas y las mismas universidades, más que a las nativas, en el caso colombiano.  Así de esta 
manera, el proyecto quiere mostrar el otro lado de la cara y evidenciar cómo se ha permeado 
la colonialidad lingüística en las academias de nuestro país y se ha dejado al margen a los “otros”, 
tomados como pueblos periféricos, condenados a la dependencia, al olvido y a la exclusión por 
parte del estado.  
De lo que se trata, entonces, es evidenciar por medio de los contenidos en los textos guía 
de inglés los patrones coloniales relacionados con el poder, saber y ser que se trabajan allí. 
Asimismo, reflexionar sobre el tipo de interculturalidad, sociedad que se trabajan o se quiere 
construir allí y la forma como se sigue regulando el colonialismo lingüístico con la enseñanza y 
aprendizaje del inglés. 
 
                                                             
7 Véase en anexo 1, Universidad Santo Tomas. 
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1.2. Pregunta de Investigación. 
¿En qué sentido los textos universitarios guía para la enseñanza del ILE fomentan la 
colonialidad del poder, del saber y del ser en sus contenidos, en la formación docente?  
1.3. Objetivos. 
 
1.3.1. Objetivo General. Analizar los posibles patrones coloniales de poder-saber-ser en los 
contenidos de los textos universitarios guía para la enseñanza del ILE, utilizados en la 
formación de futuros docentes. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 Determinar los temas, contenidos y las maneras de abordarlos de los textos universitarios 
guía de las series On Screen y Navigate usado en la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera.   
 Analizar los distintos temas y contenidos a la luz de los patrones coloniales del poder, saber 
y ser, y la perspectiva bajo la cual se enfocan. 
 Trazar, desde la decolonialidad y la interculturalidad crítica una reflexión final frente a las 








En este apartado se presentan algunos de los motivos por los cuales es pertinente investigar la 
presencia de los distintos patrones coloniales en los textos universitarios guía para la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera, como son las series On Screen y Navigate trabajadas en las 
universidades Libre y La Gran Colombia.  
  
En primer lugar, el presente trabajo se encuentra vinculado al grupo de investigación IDEUL. 
El objetivo principal es el desarrollo de investigaciones conducidos al conocimiento y el 
fortalecimiento de la cultura propia del país, a la construcción dialógica entre distintos 
pensamientos, al derecho de reconocer y respetar al otro; así como el propósito de trazar distintas 
estrategias pedagógicas y metodológicas que puedan favorecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la educación colombiana, pero desde un enfoque crítico, activo, participativo y 
reflexivo, el cual propicie en los estudiantes el afán de entender las realidades del país empezando 
por los principios alternos y así transformar los conocimiento hegemónicos, las prácticas sociales 
y educativas. Ante ello, este proyecto es importante en la medida en que favorecerá el 
perfeccionamiento epistemológico del semillero y la investigación en la universidad libre, porque 
aportará bases teóricas para la creación de nuevos trabajos y se divulgará la teoría critica decolonial 
como una alternativa del saber y un medio para el cambio de paradigmas educativos.  
 
En otro orden de ideas, a causa de la naturalización del sistema colonial en las sociedades 
modernas, los patrones coloniales que operan dentro de la educación han pasado a un segundo 
plana para el Estado, la sociedad colombiana, la escuela y la misma universidad. Por esta razón, 
que es pertinente analizar a profundidad sobre la presencia de la colonialidad en los textos guía 
utilizados en la universidad para la formación de futuros docentes. 
Además, es importante aclarar que se han realizado análisis decoloniales en los textos escolares 
de ciencias sociales en el país, pero no existen aún trabajos, en los que el análisis esté enfocado en 




Para agregar, otro aspecto a tener en cuenta, es observar a la educación como una institución 
que favorece el proyecto colonial. Es importante saber que desde la escuela los jóvenes son 
“formados” o “educados” de acuerdo a los principios del sistema social como por ejemplo a 
niveles: ético, moral, cultural, político y económico provenientes de ideas desarrolladas por 
sociedades hegemónicas principalmente con el poder económico y político. En consecuencia, los 
estudiantes son preparados para reproducir las ideas del sistema actual en ámbitos como: la familia, 
la política, etc. De esta forma, el sistema colonial persiste en la cotidianidad, pero la sociedad en 
la conciencia y en el actuar lo asume de una manera natural que no perciben que están siendo 
objeto de dominación. La universidad tampoco está fuera de este sistema de control, porque aun 
siendo un entorno de conocimiento y formación profesional, también se está rigiendo por ideas 
netamente  universales desarrolladas por países colonizadores principalmente aquellos ubicados 
en Europa o en Norteamérica, incentivando las ideas de progreso, especialidad y competitividad.  
 
Por lo expuesto anteriormente, es importante la investigación para incentivar un proyecto 
emancipador el cual éste permita empezar a liberar a la educación de la colonialidad. No obstante, 
esto no es posible si no se emplea un análisis del material más utilizado en la enseñanza del inglés 
(Texto Guía) y así como docente en formación es relevante reconocer la presencia de la 
colonialidad en un entorno tan enmarcado en la educación  como lo es el programa del 
Bilingüismo, por ende el análisis del contenido en los textos universitarios permitirá empezar la 
transformación de la sociedad educativa colombiana y la docencia es un medio para orientar y 
guiar a los estudiantes a reflexionar sobre las problemáticas actuales para así formar individuos 
críticos y propositivos, asimismo, cuestionar el qué y el para qué de los contenidos en este tipo de 
textos formales en la educación superior del país.  
De igual forma, es mostrar los distintos estereotipos que se marcan en los libros y demostrar 
las imposiciones culturales y epistémicas que rigen los países hegemónicos, la universalización de 
saberes y posturas y la homogenización de ámbitos cotidianos en la sociedad: política, comunidad, 















Finalmente, este análisis del contenido en los textos universitarios guía para la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera tiene como visión final impactar las prácticas educativas 
tradicionales que se viven en el territorio colombiano, es una vía para la reflexión en los futuros 
docentes. Además es un trabajo que pretende que todos los participantes en la educación puedan 
comprender el mundo en el que se desenvuelven y además entender el tipo de relaciones 
económicas, sociales y emocionales que ha impuesto la globalización y el mal llamado modelo 
“civilizatorio”.   
1.5. Antecedentes de la Investigación 
 
En el siguiente apartado el lector/a encontrará  manera general los proyectos de 
investigación relevantes, desde las propuestas hechas en el Semillero en Otredad del grupo IDEUL, 
además de  aquellas que se consultaron a nivel local, nacional e internacional que evidencian 
acercamientos teóricos y conceptuales con respecto al trabajo investigativo.  
 
1.5.1. Interno: Semillero Otredad, Grupo Interculturalidad, Decolonialidad y Educación.  
 
Enseñanza de la Oralidad desde el pensamiento Mítico Uitoto: Una 
perspectiva intercultural-decolonial (Cañizales, 2016). Éste se enfoca desde una propuesta 
práctico- pedagógica porque busca proponer una metodología de enseñanza con relación a la 
oralidad que se práctica en la comunidad indígena Uitoto. 
  Por tal razón, el investigador busca integrar una problemática del campo de la didáctica y 
además una problemática social. Él busca cambiar los imaginarios de los estudiantes frente a lo 
indígena, por ende, aplica la oralidad en la Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández 
sede D. 
Asimismo, se intenta establecer una reflexión y una intervención de la misma. Dentro de 
su investigación él logró encontrar imaginarios, aspectos negativos hacia las comunidades por 
parte de los estudiantes de aquella institución. Por ejemplo: Cañizales encontró en los estudiantes 
conceptos como: salvaje y primitivo; el español como civilizado y moderno. Con todas estas 
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evidencias, Cañizales planteó, desde el componente intercultural y decolonial, el uso de un mito y 
la concepción filosófica de la palabra de la comunidad indígena Uitoto. 
Con referencia a lo anterior, es posible señalar el aporte que este trabajo de grado significa 
para la actual investigación, en vista de que aborda y plantea dos perspectivas que se usará en el 
trabajo. Los elementos o componentes de la decolonialidad y la interculturalidad que buscan 
desarrollar otras miradas de la realidad actual, estos conceptos al ser aplicados en una investigación 
podrán establecer diálogos para que los actores educativos superen y cambien ideas arraigadas o 
constituidas por la colonialidad. Además, este pensamiento intercultural es una posición decolonial 
y si es adaptado al sistema educativo se superarán en una gran parte los imaginarios.   
Finalmente, este tipo de pensamientos brindan alternativas y permite el repensar de hechos 
históricos y actuales de cada individuo, para que el docente en formación construya una reflexión 
crítica y en el futuro en su práctica en la escuela sus estudiantes desarrollen un pensamiento 
analítico de las realidades y los ámbitos de la vida.   
 
Colonialidad y Educación en Colombia: Patrones Coloniales en la Ley General de 
Educación de 1994 (Sierra, 2018). La investigación fue desarrollada al interior del Semillero 
“Otredad”. El proyecto hace alusión a una visión crítica de la educación en la nación colombiana 
por medio de la muestra de los patrones coloniales, con sus respectivas muestras en la Ley General 
de Educación.  
El proyecto investigativo tiene como objetivo principal el analizar e interpretar la estructura 
y los distintos contenidos de la última Ley de Educación en Colombia. Ante ello, se pretende 
identificar los principales patrones coloniales del poder, saber y ser, en el que se le constituyen 
aspectos como: el capitalismo, el falocentrismo, el logocentrismo, el epistemocentrismo, el 
antropocentrismo, el desarrollismo, el colonialismo lingüístico y el pluralismo. Con lo anterior, la 
necesidad de esta investigación es conocer y entender el trasfondo colonial de la Ley General de 
Educación, para así generar un desprendimiento de la educación como una práctica discursiva 
colonial.  
Así de esta manera, el aporte de este trabajo se dirige en aspectos teóricos y metodológicos. 
En primer lugar, la investigación maneja los mismos referentes teóricos por ejemplo: la 
colonialidad en el que despliega los tres patrones como lo son el poder, el saber y el ser. 










Por otro lado, el proyecto de investigación también se encuentra dentro de un enfoque cualitativo 
documental, con ello este trabajo, podrá tomar las bases teóricas que se basó Sierra para llevar a 
cabo su investigación, en la que fue la teoría de Vasilachis.  Asimismo, los instrumentos de 
recolección usados en esta investigación son de vital importancia para mi trabajo, puesto que, ella 
usó el análisis de contenido. La investigación tiene como meta también comprender la realidad 
social de un espacio, en este caso el educativo. Cómo las políticas educativas y las instituciones se 
han encargado de naturalizar los modos de ser, actuar y pensar, dándoles importancia a las 
estructuras hegemónicas que han gobernado esta nación durante siglos.  
Para concluir, este tipo de investigación puede generar un gran aporte social y educativo 
en el país porque éste pretende mostrar la contribución de la teoría decolonial e incentivar el trabajo 
en investigaciones y prácticas educativas con miras a la descolonización de la educación y la 
creación de propuestas para su mejora, en otras palabras una construcción de procesos  “educativos 
otros”. 
1.5.2. A Nivel Local y Nacional. 
 
Racismo discursivo en los textos escolares de ciencias sociales en Colombia (Soler, 
2006).  Esta  investigación se realizó desde el planteamiento del análisis del discurso y más 
específicamente desde el Análisis Crítico del Discurso (ACD). La investigadora da muestra de 
cómo la escuela a través de los textos escolares ha asumido el proceso de la nueva identidad 
colombiana. 
 
Así pues, el aporte que esta investigación brinda a este trabajo investigativo son  los 
conceptos de Poder y los mecanismos lingüísticos, en este caso, frente al análisis de contenidos. 
El primer concepto es tomado como aquella forma de control, en el que una institución ejerce 
sobre otros. Un ejemplo en esta investigación es la escuela, ésta se convierte en un espacio de 
reclusión donde se forma un sujeto moldeable y sometido a la adquisición de hábitos, valores y 
modelos culturales.  
Debido a lo anterior, el poder no es solamente en la tendencia de recursos como dinero o 
propiedades, sino que ha figurado ahora en el conocimiento cultura o lo que se denomina como 
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recursos simbólicos. Esta autora toma el discurso público como el aquel recurso simbólico más 
importante en la sociedad porque las “élites” políticas, periodísticas y hasta los docentes tienen 
acceso y estos controlan los imaginarios de las personas, lo que implica que en el caso escolar o 
educativo los estudiantes sean sometidos a seguir representaciones de vida y sociedad.  
 
English as a Neutral Language in the Colombian National Standards: A Constituent of 
Dominance in English Language Education (Guerrero & Quintero, 2009).8 Este artículo intenta 
problematizar la manera como el idioma inglés es construido en documentos oficiales. 
Concretamente, los autores se centraron en los “Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés”, una cartilla emitida por el Ministerio de Educación colombiano. Ellos 
consideran este manual un vehículo usado para difundir la influencia hegemónica e ideológica y 
para alienar las creencias y prácticas de los maestros dentro del campo de la educación de la lengua 
inglesa. Ellos  sólo plantean el concepto la neutralidad como una gran categoría que surge de un 
examen detallado de cómo el idioma inglés es construido dentro de la cartilla. En este escrito, ellos 
presentan los puntos principales alrededor de tres formas de neutralidad: prescripción, denotación 
y uniformidad. 
De esta manera, el aporte de esta investigación para el trabajo es el desarrollo del patrón de 
poder, desde el fundamento simbólico y las políticas lingüísticas. En consecuencia, se ha percibido 
que la implementación del inglés en la sociedad colombiana ha sido por políticas de Estado, esto 
quiere decir, que, sin las políticas educativas  implementadas por el gobierno, el inglés no sería tan 
importante en Colombia. Por esta razón, el gobierno implementó la Guía Número 22, en la que se 
exponen los estándares de le lengua inglesa en el contexto educativo colombiano, con ello se busca 
“mejores” condiciones de desarrollo para la educación en el país  y cumplir con las exigencias del 
Marco Común Europeo, que rige todo el tema de la reglamentación comunicativa de las lenguas 
extrajeras.  
Con lo dicho anteriormente, es importante tomar como base estos planteamientos para 
fortalecer mi problema de investigación y demostrar cómo desde el poder político el inglés se ha 
impuesto como una necesidad nacional para su papel en la globalización y al ingreso del mercado 
                                                             
8 El inglés como idioma neutral en el marco de los estándares nacionales en Colombia: un elemento constitutivo de 
dominación en la educación en inglés. Traducción libre del autor. 










global, en el que el capitalismo juega para el país como ese único  modelo económico y medio 
para el progreso y el desarrollo.  
 
El afrocolombiano en los textos escolares colombianos. Análisis de ilustraciones en tres 
textos de ciencias sociales de básica primaria (Almeida & Ramírez, 2010). Es una investigación 
que fue desarrollada en la Universidad de Santander, Colombia. En esta investigación el objetivo 
fue analizar el fenómeno de la discriminación racial en las ilustraciones de los textos escolares 
colombianos. 
En la parte metodológica se desarrolló una investigación de carácter crítico-interpretativa 
por cuanto no se limitó a la mera recolección, agrupamiento y ordenación de los datos. Este trabajo 
se planteó interpretar y analizar los fenómenos de estudio. Con respecto a las muestras analizadas, 
se seleccionaron tres textos escolares, uno para el Tercer Grado de la Editorial Santillana (edición 
2009); otro dirigido al Cuarto Grado del Grupo Editorial Norma (edición 1999) y uno dirigido al 
Quinto Grado de la Editorial Libros S.A, (edición 1994). 
En razón de lo expuesto, es posible señalar el aporte que este trabajo tiene para la 
investigación, en vista de que aborda el análisis de contenido en el marco metodológico y además 
el carácter interpretativo del estudio permite conocer y entender el ejercicio que se debe realizar a 
partir de los datos agrupados y ordenados. Por ende, es importante hallar y entender los distintos 
datos o hallazgos para relacionarlos con los segmentos de la estructura ideológica del discurso, en 
esta oportunidad con los textos universitarios guía.  
1.5.3. A Nivel Internacional. 
Visual analysis of e-textbooks for senior high school in Indonesia9 (Ouda, 2013). Es una 
investigación para el grado de doctora en educación en la Universidad de Loyola Universito 
Chicago. 
La propuesta de este trabajo investigativo fue la evaluación y el análisis de las imágenes 
que se presentan en libros electrónicos en inglés para los grados 10°, 11° y 12° en el territorio 
indonesio. El objetivo principal de esta investigación es examinar la representación de la 
                                                             
9 Análisis visual de libros de texto electrónicos para la escuela secundaria superior en Indonesia. Traducción libre 
del autor. 
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diversidad cultural de este país asiático en  las distintas  imágenes visuales usadas como 
ilustraciones en estos textos. 
El proyecto fue realizado bajo el enfoque cualitativo y la técnica a emplear fue el análisis 
del contenido. Primero, las imágenes fueron categorizadas, la investigadora usó cuatro aspectos 
culturales: religión, etnicidad, género y estatus socioeconómico. Segundo, se realizó una 
descripción de todas las imágenes encontradas. Finalmente, se desarrolló la interpretación de todas 
las imágenes bajo la teoría pedagógica crítica.  
Conforme a lo dicho, es posible señalar el aporte que este trabajo de grado significa para 
la investigación, en vista de que aborda el análisis de contenido en el marco metodológico, ésta 
servirá de orientación para el trabajo investigativo. Asimismo la  técnica implementada le  
permitirá al trabajo hacer que las inferencias del texto u otra materia significativa para el contexto 
en uso sea replicable y valida.  
A critical case study of selected United States history textbooks from a tribal critical race 
theory perspective10 (Padgett, 2012). Es una investigación para el grado de doctor en filosofía en 
la Universidad de Florida. El propósito de este estudio es describir y explicar la representación que 
se les atribuyen a las comunidades nativas americanas en los libros de texto de historia de los 
Estados Unidos.  
En el desarrollo de la metodología, se examinó una muestra de cinco libros de texto 
ampliamente utilizados para el área de historia en el condado de Hillsborough. En el estudio se 
determinó cuál de los libros de texto contienen la mayor cantidad de información dedicada a los 
nativos americanos y se realizó un análisis de cómo se presenta cada uno de los contenidos. 
Además, el diseño de la investigación para este estudio es un caso de estudio crítico e 
interpretativo. 
Por lo tanto, es posible señalar el aporte que este trabajo de grado tiene para la 
investigación, el tratamiento que brinda el investigador al marco metodológico sirvió de 
orientación para la presente investigación. En primer lugar, la investigación utiliza como 
instrumento el análisis de textos, en segundo lugar las muestras a emplear buscan resultados 
significativos con respecto a la forma como son representadas las individualidades y colectividades 
en los libros empleados en un contexto educativo y de formación de sujetos sociales.  
                                                             
10 Un estudio de caso crítico de algunos libros de texto de historia de los Estados Unidos desde la perspectiva de la 
teoría racial crítica de las tribus. Traducción libre del autor. 










Discriminación y exclusión de las mujeres en los textos escolares chilenos y cubanos de 
historia (Minte & González, 2015). Es una investigación que fue desarrollada en la Universidad 
de Murcia, España. El propósito de este trabajo es establecer la imagen de las mujeres en los textos 
escolares de Historia, de igual forma, su objetivo general fue caracterizar a las mujeres en el 
discurso e ilustraciones de los textos escolares oficiales de Chile y Cuba.  
 
En la parte metodológica, esta investigación adscribe al paradigma interpretativo. La 
metodología utilizada fue cualitativa; se analizaron los discursos (texto escrito e imágenes) de los 
textos escolares chilenos y cubanos de la muestra, como se dijo anteriormente. El tipo de estudio 
es descriptivo y el diseño de investigación fue hermenéutico. Para complementar, el estudio aplicó 
el diseño hermenéutico a un corpus de 15 textos de Historia (10 chilenos y 5 cubanos) publicados 
entre 1996 y 2009 por diferentes editoriales. Además, se realizó el análisis de textos e imágenes, 
considerando algunas categorías propuestas por Van Leuween (1996) tales como: actor social; rol 
asignado; representación; nominación. Éstas permitieron caracterizar a las mujeres en un papel 
secundario, representación que socializa en la discriminación de las mujeres en la historia oficial 
de ambos países. 
Por lo tanto, es posible señalar el aporte que este trabajo de grado tiene para la 
investigación. Primero, el autor usa como instrumento investigativo el análisis de contenido, en 
segundo lugar las muestras a emplear buscan resultados en relación con la forma como son 
representadas las individualidades; el rol de la mujer en los libros escolares empleados en la 
escuela. Así, es posible identificar las categorías de manera más clara y brindar un sentido más 
crítico a los hallazgos en los textos universitarios guía para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en Colombia.  
 
1.6.Aspectos Metodológicos 
En este capítulo se desarrollará la descripción de la metodología del trabajo. Desde esta 
perspectiva, se especificará el enfoque, el tipo de investigación y las técnicas e instrumentos 
utilizados para la ejecución de los objetivos trazados al inicio del proyecto.   
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1.7.Enfoque Metodológico    
En un primer momento, el término metodología hace referencia al modo en que enfocamos 
los problemas y buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación. Nuestros 
supuestos teóricos y perspectivas, y nuestros propósitos, nos llevan a seleccionar una u otra 
metodología. El trabajo se ubica dentro del enfoque cualitativo detallado por Vasilachis (2006) ya 
que, este enfoque no se constituye por ser monolítico, sino un espléndido y variado mosaico de 
perspectivas de investigación, su desarrollo prosigue en diferentes áreas: análisis del discurso, 
análisis narrativo, sociología y estudios culturales (Vasilachis, 2006). 
Además, la investigación cualitativa permite al mismo investigador desarrollar un trabajo 
desde unas características propias de la pragmática, la interpretación y así asentada a las 
experiencias de las personas, en pocas palabras a llegar a reconocer particularidades de la sociedad 
humana de una forma contextualizada. De esta forma, se interpreta que un enfoque cualitativo 
reflexivo y crítico no busca solamente la recolección de datos, sino indaga e intenta dar cuenta de 
una realidad comunitaria y respetando sus situaciones que son diversas en conglomerado global, 
asimismo, se explora territorios del lenguaje, significados culturales y énfasis a sus procesos 
históricos y epistémicos.  De igual forma, al realizar el análisis a los textos guía de enseñanza del 
inglés (ILE), desde el ambiente universitario, se logra dar cuenta de su adquisición cualitativa, en 
la medida en que se vela por estudiar la forma cómo el mundo cultural es mostrado, explicado y 
enseñado dentro del contexto educativo colombiano. Además, busca evidenciar formas de 
dominación cultural, y formas de enseñanza contemporánea, mediante un texto de interés nacional 
y relevante para las generaciones de la nación colombiana.   
1.8.Tipo de Investigación  
En vista de la índole y los objetivos de la investigación, este trabajo se basó en el análisis 
documental. La investigación documental según Lindlof (2001) juega un papel fundamental en 
cualquier tipo de proyecto puesto que, ayuda entender los acontecimientos históricos, espaciales y 
temporales que rodean un estudio. Un investigador puede dar uso de este tipo investigativo para 
poderse familiarizar con la problemática que estudia y dar cuenta de posibles escenarios.   










Para Sampieri y Baptista (2014) la investigación documental consiste en detectar, obtener 
y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos o informaciones 
recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser 
útiles para los propósitos del estudio (p. 50). 
Además, tomando nuevamente a Lindlof (2001), la investigación documental se debe 
enfocar exclusivamente en el tema de estudio sin perderse en otros temas ajenos al mismo. En 
términos semióticos, la investigación documental es un conglomerado de significados ya que, la 
información obtenida es evaluada de manera diferente, tomando en cuenta las características del 
investigador. Por ejemplo, un investigador social y un crítico obtienen la misma información, pero 
la interpretación será diferente, pues el contexto, en el que se desarrollan es distinto. Asimismo, 
con este tipo de investigación se puede formar parte de un contexto, sin pertenecer a él y se logra 
reconstruir eventos pasados, continuar con eventos que tuvieron inicio en algún momento 
determinado y que ahora están en desarrollo.   
Para esta investigación, se obtuvo información de tipo bibliográfico, específicamente con los 
textos universitarios para la enseñanza del inglés en programas de formación de futuros docentes 
en las universidades Libre y Gran Colombia. En dichos documentos, se buscó identificar los 
distintos patrones coloniales: poder, saber y ser. Es tener la constancia de la existencia de modos 
de vida, consumo, imaginarios culturales y sociales con respecto a los contenidos presentados en 
las distintas series de libros de inglés. 
1.9.Técnicas e Instrumentos 
 
1.9.1. Análisis del Contenido.  
El análisis de contenido es una técnica investigativa, en el que su objetivo es la 
interpretación de textos, ya sean de forma escrita, grabados, pintados, filmados u otra forma 
distinta, en el que se alberguen registros o datos de toda clase, también transcripción de entrevistas, 
discursos, protocolos, documentos, videos, etc. El aspecto en común de todos los materiales 
nombrados son sus capacidades para tener contenidos que leído e interpretado de manera adecuada 
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y objetiva abre las posibilidades al entendimiento de distintos aspectos y fenómenos de los ámbitos 
de la vida social (Andréu, 2002, p. 2). 
Con lo dicho anteriormente, esta técnica es un minucioso estudio textual, en el que el 
investigador busca información de toda clase. Además, ésta se puede tomar como un material 
diferencial para la lectura convencional de textos. El análisis de contenido se ha abordado desde 
el entendimiento de las relaciones humanas y el uso de los  discursos sociales, de esta manera con 
esta técnica es posible encontrar las problemáticas que acogen a una comunidad 
Asimismo, todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretados de una forma 
directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se puede percibir de 
un texto o una imagen el contenido manifiesto y la representación y expresión de la intención que 
el autor pretende comunicar. Se puede además, percibir un texto, latente oculto, indirecto que se 
sirve del texto manifiesto como de un instrumento, para expresar el sentido oculto que el autor 
pretende transmitir (Andréu, 2002, p. 2). 
Con la anterior, Andréu argumenta que tanto los contenidos que el autor plasma y los 
aspectos latentes (lo que dice sin pretenderlo) adquieren un sentido y pueden ser captados dentro 
de un contexto. Gracias al contexto el lector puede conocer o inferir lo que dice el texto. En otros 
términos, esta técnica está destinada a formular, a partir de ciertos datos e inferencias aplicadas al 
contexto   una cantidad de significados y mensajes. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que 

















2. Marco Teórico  
El marco teórico de esta investigación va desarrollar los siguientes aspectos: 1) colonialidad: 
una aproximación a los patrones coloniales; 2) el eurocentrismo: el comienzo de una 
“Modernidad”; 3) el colonialismo lingüístico: ¿el inglés ha sido impuesto en nuestra sociedad?; 4) 
la decolonialidad: una muestra de la interculturalidad. 
2.1.Colonialidad: Una Aproximación a los Patrones Coloniales.  
Antes de tratar los patrones coloniales en este marco metodológico es pertinente aclarar los 
conceptos de colonialismo y colonialidad.  Colonialismo se entiende como aquel modo o proceso 
que se lleva a cabo por medio de fuerzas militares y políticas, para aplicar el dominio y garantizar 
el aprovechamiento de las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador. Los colonizadores 
usaban la violencia y la explotación como formas de control. Mientras que la colonialidad, según 
(Restrepo & Rojas, 2010) este concepto puede tomarse como un  hecho social e histórico mucho 
más complejo ya que, hace alusión al patrón del poder que procede por medio de la naturalización 
de jerarquías a nivel: territoriales, raciales, culturales y epistémicas, generando la continuidad de 
las relaciones de sometimiento. 
 
Colonialidad del Poder. En un primer momento, la modernidad nace en un sistema de 
dominación global, en el que Europa es el centro. En segundo lugar, se plantea de forma concisa 
que la modernidad es un proceso paralelo en Europa y también lo que hoy se concibe de América 
Latina. Es más, la denominada modernidad proyecta su emergencia como conceptualización en el 
siglo XVIII, aunque los proceso que la constituyen se remontan al XV, ya que, es derivado de la 
confrontación de Europa con América (Restrepo & Rojas, 2010). 
Asimismo, el alegato de (Wallerstein & Quijano, 1992) frente a la forma de dominación en 
la sociedad  se ha llevado a cabo por medio del sometimiento imperialista, que lleva  una 
imposición desde las exterioridades. En otras palabras, el poder se sustenta en los aspectos 
sistémicos y estructurales. La sociedad occidental ha creado las instituciones y aparatos de control 
masivo, que han facilitado la naturalización y la universalización de los órdenes autoritarios, con 
el propósito de someter a los más desfavorecidos.  
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Vale la pena decir que en el siglo XIX, la sociedad  confirma el sistema capitalista, que 
busca el control de las materias primas y de los mismos mercados mundiales. Marx señaló en su 
obra “El Capital” la tendencia a la concentración del capitalismo, lo que implicaría de manera 
obligatoria la tendencia de un mundo internacionalizado. Pero, el imperialismo extiende la 
articulación de todas las partes del mundo en un sistema “único”, caracterizado por las 
desigualdades del desarrollo. Aquellas desigualdades en función de lo que en algunos casos son 
llamadas como  “subdesarrollo” o “retraso’’. Pero todo esto pasa por la misma lógica de 
acumulación del capital; ese atroz intercambio desigual y deshumano que ocurre en la sociedad 
moderna (Houtart, 2004, pp. 1-3). 
A saber, el imperialismo se destaca por la figura económica; el sistema mundial  necesita 
de materias primas baratas para abastecer sus industrias y estos países denominados 
“subdesarrollados” como lo es América o la misma África son usados  son usados en pro del 
“progreso” de unos pocos. Asimismo, otro aspecto para tener en cuenta es el ámbito político, en 
él se desarrolla la exaltación y la euforia occidental del nacionalismo, occidente en el papel de 
“grandeza” ha empleado modelos políticos universales como por ejemplo: la democracia. Este 
modelo aparentemente se concibe como el medio para la solución de las problemáticas de las 
sociedades, pero no se ha tenido en cuenta otras organizaciones o formas de políticas sociales, sino 
que son marginalizadas y consideradas como poco efectivas para este sistema violento y 
discriminatorio. La democracia se ha reducido a la delegación ha sido incapaz de cambiar las 
misma relaciones de poder mundial. 
Además, los imperios querían constituir un orden artificial de estado. En pocas palabras, 
querían ser una raza propia, sin mezclas de otras culturas, buscaban unificar su cultura. Por ende, 
empezaron las guerras por los territorios, disputas atroces por dominar regiones que no les 
pertenecían, como es el caso de los españoles, los ingleses y los franceses, hicieron frentes para 
dominar el mundo, a costa de exterminar poblaciones ya existentes. Ellos buscaron ante todo crear 
y establecer una monarquía absoluta, sin pensar en la forma de su llegada al poder y sin tener 
conciencia del daño que causaba a las demás comunidades, que habitaban junto a ellos  (Sancari, 
2017, p. 200) 
 Por otro lado, es pertinente mencionar el aspecto ideológico porque en la toma de América 
la religión fue una herramienta de evangelización y dominio al otro. Una  gran parte de los 










misioneros católicos y protestantes acuden a evangelizar estas tierras para lograr la “salvación”  de 
la población nativa, considerada salvaje.  
Además, se debe tener en cuenta que la estructura colonial del poder no finalizo con la 
“derrota” del colonialismo en su materialidad política, sino que aun la humanidad se ve como 
individuos marcados por ella ya que, es el marco, en el cual operan las relaciones sociales  
(Restrepo & Rojas, 2010, p. 93) De igual modo, la estructura produjo una serie de diferencias 
sociales que germinaron y se constituyeron como intersubjetividades, como si fuesen fenómenos 
naturales y se concibieron desde la historia del poder. La explotación y la dominación global que 
vive la sociedad actual, la distribución del poder y la riqueza mundial se han establecido siguiendo 
las distinciones entre las razas y de naciones sometidas (Restrepo & Rojas, 2010, pág. 94). De la 
misma forma  Restrepo & Rojas (2010) citan a Quijano:  
La relación entre la cultura europea, también llamada occidental, y otras, sigue siendo una 
relación  de dominación colonial. Esta dominación no es entendida simplemente como 
subordinación de las culturas no europeas a la cultura europea, como una ‘’relación 
exterior’’ o de exterioridad, sino que “se trata de una colonización de las otras culturas 
(…)” que consiste “(…) en una colonización del imaginario de los dominados. Es decir, 
actúa en la interioridad de ese imaginario. En una medida, es parte de él”, todas estas formas 
y efectos del proceso de colonización de otras culturas, de constitución de la interioridad 
misma del imaginario del que es colonizado, desde su subjetividad misma, es lo que 
Quijano denomina colonialidad cultural (2010, p. 94). 
De igual manera, Quijano argumenta que las formas de operación de la colonialidad 
cultural implican aspectos como la represión sistemática de los patrones de expresión, 
conocimiento y significado. Con ello, el concepto de Modernidad/Colonialidad, este proceso es la 
matriz del nuevo pensamiento que sustenta el sistema, en el cual tiene procesos de control social, 
económico y político. La organización inter-constitutiva entre la modernidad y la misma 
colonialidad implica que se desarrolle la manipulación y explotación de los “patrimonios sociales”. 
De esta manera, es pertinente citar a Quijano (2007), él brinda una concepción del proceso 
Moderno/Colonial en nuestra cotidianidad: 
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(…)Es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución 
de la América y la del capitalismo colonial/moderno y euro/centrado como un nuevo patrón 
de poder mundial. Uno de los ejes fundamentales es la clasificación social-racial de la 
población mundial (…) (p. 201). 
Conforme a lo dicho anteriormente, Quijano al decir, que uno de los ejes fundamentales en 
la colonialidad del poder es la clasificación racial es porque este patrón de poder naturaliza 
distintos ámbitos de la vida, como por ejemplo: la cultural. En lo cultural, Occidente y Europa se 
han denominado como la expresión suprema de la civilización humana, por tal razón como centro 
universal civilizatorio, y los no considerados racionales o civilizados son relegados a las periferias, 
maldecidos a la dependencia, obligados a seguir los caminos mono-culturales impuestos por las 
elites.  
Colonialidad del Saber. En un primer momento, se debe entender que la colonialidad del 
saber es una concepción utilizada y además para dar referencia a la represión y a la exclusión de 
otras formas de producción de conocimiento, elevando una noción eurocéntrica del mismo 
conocimiento, en el que niega el legado intelectual de los “otros” de aquellos que están fuera de 
esa frontera invisible del mundo occidental. Así, la colonialidad del saber se caracteriza por la 
arrogancia, soberbia epistémica por esos autores que tienen la idea de ser modernos y de poseer en 
sus manos y en su cultura los medios más “adecuados” a la verdad del conocimiento, del modo de 
ver el mundo, de la forma cómo se fundamenta y se constituye el individuo en sociedad. 
De la misma manera, esta idea occidental ha llevado que la sociedad sea capaz de crear la 
idea de manipular al mundo social según sus intereses y finalidades propias. Por lo que otras 
formas de conocimiento, frecuentemente no europeas u occidentales, son excluidas, nombrándolas 
como ignorantes, siendo menospreciadas, poco valoradas e interiorizadas.  
Asimismo, en el plano de la subjetividad Quijano (2000), dice que existen unos 
fundamentos que se han constituido para producir el conocimiento en el mundo; como lo son las 
relaciones de dominación, explotación y la confrontación. En consecuencia, se afirma que la 
colonialidad del saber busca resaltar la dimensión epistémica de la colonialidad del poder; en el 
que destaca el efecto subalterno, del concepto “folclor” o la invisibilización de la multiplicidad de 
conocimientos que no se “ajustan” a lo establecido por la producción del conocimiento occidental, 
que hace referencia a la ciencia convencional y al “discurso” racional. Al mismo tiempo Walsh 










(2006), argumenta que la colonialidad del saber no solamente constituyó el eurocentrismo como 
perspectiva única de conocimiento, sino que de la misma forma, descarta por completo la 
producción intelectual de grandes comunidades de nuestra sociedad. 
Avanzando en esta idea, es pertinente señalar a Mignolo (2001): “(…) la epistemología 
asumió el rol de organizar al planeta mediante la identificación de las gentes con sus territorios 
diferenciando también a Europa de los otros tres continentes. La epistemología se identificó en realidad 
con la colonialidad del poder” (p. 170). 
Por añadidura, con el acontecimiento y suceso de la conquista se desarrolla un patrón de 
conocimiento articulado con el empleo del poder, sustentado en una razón colonial, porque se 
encargó de germinar concepciones deformantes y erróneas de la realidad, y así ha afectado otras 
territorialidades y experiencias históricas que se constituían antes de la invasión europea. 
Con lo anterior, se observa claramente que la sociedad se ha convertido en ese animal que 
sigue su amo sin tener conciencia de lo que sucede, sin cuestionar qué están  dejando para las 
realidades, simplemente los subalternos son ecos de otras voces, heredan un saber fuera de su 
entorno, de sus necesidades y lugares propios, como lo dice  Guerrero P.  (2010), Esta parte del 
mundo; América se decidió a convertirse en una monofonía, que solo se encarga de escuchar y 
repite el discurso de verdad de la ciencia Occidental, de que lo que dice el otro, el más avanzado 
es la verdad absoluta y valedera, por esa razón estamos condenados a copiar al otro y sujetados 
hasta el día de hoy, de nuestros días al orden epistémico que rige y nutre el euro-gringo dominante 
(p. 9). 
Igualmente, este mismo autor pone de manifiesto con la colonialidad del saber la 
imposición de este patrón de la siguiente manera: 
 La colonialidad del saber impone una colonialidad episteme sustentada en la 
universalización de la razón, el imperio de la ciencia y la técnica como únicos discursos de 
verdad para poder hablar sobre el mundo y la vida. Se constituye como hegemónica la 
epistemología de la ciencia moderna, y así se silencian e invisibilizan otras culturas y 
sabidurías que están fuera de la epistemología dominante, y se considera que son incapaces 
de sentir, pensar, decir, y hacer por sí mismas, y peor de poder construir conocimientos, 
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sino apenas saberes pre-científicos que son vistos como curiosidades exóticas a ser 
estudiadas (Guerrero P, 2010, p. 9). 
Colonialidad del Ser. De acuerdo con Guerrero (2010) la colonialidad no juega 
simplemente en el papel de las estructuras, de la exterioridad y a través de sus instituciones a partir 
de la represión, sino que también se instaura en lo más profundo de las subjetividades, de los 
imaginarios propios, la sexualidad y la manera de concebir el cuerpo mismo, para hacernos 
cómplices de una forma consciente o inconsciente de la dominación. 
Asimismo, se logra constatar las generalidades y las características de la colonialidad del 
ser en el libro Inflexión Decolonial de los autores Restrepo & Rojas (2010).  
De manera general, podemos afirmar que la colonialidad del ser refiere a la dimensión 
ontológica de la colonialidad del poder, esto es, la experiencia vivida del sistema mundo 
moderno/colonial en el que se inferioriza deshumanizando total o parcialmente a 
determinadas poblaciones, apareciendo otras como la expresión misma de la humanidad. 
Al igual que la categoría de la colonialidad del saber, la de colonialidad del ser es una 
elaboración de las implicaciones en una dimensión concreta de la categoría de colonialidad 
del poder. Por tanto, esta última opera como el núcleo argumental desde el cual se 
despliegan las elaboraciones en torno a esta categoría en la Inflexión Decolonial (Restrepo 
& Rojas, 2010, p. 156). 
En otros términos, la colonialidad del ser hace referencia a cada una de las experiencias 
vividas en la colonización y su trasegar en el lenguaje social. En el momento de la colonia hubo 
expresiones existenciales por parte de Occidente, que llevo a que el desarrollo de la diferencia 
fuera más radical, el hecho de encontrar al “otro” permitió construir subjetividades frente a la 
extrañeza y lo desconocido, en consecuencia  se produjo la discriminación y el racismo.  
Además, la formulación cartesiana “pienso, luego soy” privilegia a la epistemología, que 
simultáneamente esconde no solo la pregunta sobre el ser “el soy”, sino también la colonialidad 
del conocimiento (otros no piensan). El privilegio del conocimiento en la modernidad y la negación 
de las facultades cognitivas en los sujetos “racionales” ofrecen la base para la negación ontológica 
(Maldonado, 2006, p. 158). 










Lo que es peor, se ha creído que la colonialidad del ser solo recae en el subalterno, en cada 
una de las experiencias vividas en los tiempos coloniales, pero estos efectos también influyeron en 
los sectores dominantes. Según Torres (2006) los efectos coloniales atraviesan todo el 
conglomerado ontológico, tanto de quienes fueron señalados y explotados como  de quienes se 
sitúan al lado del colonizador. La colonialidad del ser no solo afecta una población, en este caso 
la discriminada y la deshumanizada, sino también aquellos que tienen la idea de si mismo como 
superiores y encarnando el paradigma de humanidad.  
 
2.2.Colonialismo Lingüístico: ¿La Lengua Inglesa ha sido Impuesta en Nuestra Sociedad? 
En el nuevo mundo la sociedad reinventó la manera de pensar; las costumbres, la naturaleza, 
las lenguas y otros aspectos cambiaron sustancialmente. En consecuencia, relatos y crónicas fueron 
escritos desde el punto de vista del conquistador. Ahora, Europa gestaba su propia visión de los 
indígenas gracias a las narraciones que Colón y otros europeos transmitieron de manera escrita. 
Así que, hablar de lengua escrita en Latinoamérica implica describir un proceso colonizador. La 
escritura fue usada como una herramienta de poder, la escritura creó mecanismos que permitieron 
designar a los habitantes de dicho continente como seres salvajes carentes de pensamiento a la luz 
de la visión eurocentrista. Igualmente, para llegar a ser sujeto de derecho, se requería que tal 
condición estuviera fijada por escrito.  
En otras palabras, como lo específica Gonzalez (2006), “las Constituciones modelaron 
sujetos de derecho; las Gramáticas, sujetos civilizados; los Manuales de Urbanidad, ciudadanos 
ilustrados; el vocabulario científico modeló el conocimiento”. En cambio, “no se escribieron 
manuales para ser un buen campesino, buen indio, buen negro o buen gaucho, ya que todos estos 
tipos humanos eran vistos como pertenecientes al ámbito de la barbarie”. (Gonzalez, 2006, pág. 
197). Con lo anterior, el desarrollo de la escritura toma importancia y poder en ámbitos políticos 
y sociales, este problema ha radicado en el hecho de terminar como un medio civilizatorio ya que, 
en el caso de las políticas de la nación colombiana, toda la población debe acomodarse a cada ley 
y norma establecida por el sistema, sin detenerse y pensar si está adecuada a las necesidades de su 
entorno.  
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Ahora, Calvet (2006) toma de referencia el diálogo de Crátilo del filósofo Platón, en el cual 
dice que son las primeras visiones ideológicas del colonialismo lingüístico. Platón desarrollaba en 
sus ideas que el griego era una lengua bien formada, lo que suponía que las demás eran todo lo 
contrario. Por ende, los griegos usaban el concepto de “barbaros” para referirse a personas 
extranjeras que no hablaban su lengua. En consecuencia, se empieza a evidenciar cómo una 
sociedad emplea nociones de perfección y diferenciación, acompañadas de juicios de valor sobre 
su modo de habla, en el que se categoriza por la proveniencia y las mismas costumbres, de esta 
forma, se decide cuál es bien vista y cuál no dentro de una sociedad, siendo establecidas en las 
mimas prácticas cotidianas.   
Además, en su estudio sobre la lengua y el colonialismo, Calvet (2006) hace una aclaración 
similar, y concluye que tradicionalmente la lingüística no ha logrado definir con suficiente rigor 
conceptos tales como lengua y dialecto en relación con el poder social. Para Calvet, “un dialecto 
no es más que una lengua vencida, y una lengua es un dialecto que ha triunfado a nivel político” 
(Calvet, 2006, pág. 54). En realidad, este autor quiere decir que el poder es lo que define a una 
lengua en términos de superioridad, los aspectos políticos y sociales llevan a que una lengua sea 
aceptada como dominante sobre otras.   
A continuación, se hablará de la importancia del imperialismo lingüístico inglés en la 
sociedad y así comprender su modo operandi. Actualmente, se vive en un mundo que se caracteriza 
por la desigualdad entre género, nacionalidad, raza, clases, ingresos y lenguas. Esta última, tomada 
desde el concepto imperialista y la desigualdad en las esferas política y económica. Una definición 
del imperialismo lingüístico inglés según Phillipson (2007) es que el dominio del inglés se reafirma 
y mantiene mediante el establecimiento y la reconstitución continua de desigualdades estructurales 
y culturales entre el inglés y las demás lenguas.   
En ese caso, “estructural” se refiere a las propiedades materiales (por ejemplo, 
instituciones, distribuciones financieras) y “cultural” se refiere a las propiedades inmateriales o 
ideológicas (por ejemplo, actitudes, principios pedagógicos). El imperialismo lingüístico inglés es 
un ejemplo de la colonialidad lingüística que se vive en nuestra cotidianidad. Las desigualdades 
estructurales y culturales aseguran la distribución continua de más recursos materiales al inglés 
que a otras lenguas, y benefician a aquellos que dominan el inglés. Por ejemplo: el colonialismo 










lingüístico existe cuando hay una política que apoya varias lenguas pero se le brinda prioridad a la 
capacitación docente, el desarrollo del plan de estudios y la carga horaria en la escuela de una sola 
lengua. Lo anterior es el proceso típico en los países de la periferia, en el que los ámbitos 
educativos se ven la legitimada el discurso político sobre temas relacionados con la lengua.  
Para ejemplificar, el gobierno de Colombia ha implementado la enseñanza y aprendizaje 
del inglés como una política nacional. Si bien en Colombia la lengua más hablada es el castellano 
y se manejen otras lenguas en distintas comunidades, el gobierno ha postulado la importancia de 
ingresar en el aprendizaje de una lengua extranjera. El motivo de esta implantación (el 
bilingüismo) según el gobierno colombiano es la apertura global. Así que, el inglés es un camino 
fiable para este proceso económico, político y social. En el mismo Ministerio de Educación 
afirman que el inglés es un idioma que aumenta su protagonismo como lengua para los negocios 
y el trabajo.  Asimismo, pueden accederse muchas de las opciones culturales y de entretenimiento 
si se dominan lenguas extranjeras. De esta forma, este programa se convierte en un mecanismo de 
prioridad “nacional y colectiva”, pero es un objetivo que enmarca una parte mínima de la población 
y deja al margen a un gran número de personas que no pueden o no ven la necesidad de aprender 
inglés.   
Por cierto, la subalternización ha existido en la sociedad moderna y la lengua no ha sido la 
excepción. Las lenguas se han caracterizado por ser ese medio de transmitir saberes, es el medio 
de comunicación de los seres humanos y de igual forma son un horizonte para interpretar el mundo. 
Pero, el problema surge que el pensamiento eurocéntrico creo parámetros propios, convirtiendo su 
lengua como único criterio aceptable en la sociedad. Mientras las demás lenguas quedaron 
marginadas y categorizadas como simple dialectos o lenguas netamente empleadas o valorizadas 
en un territorio reducido.  
Por ejemplo los españoles al llegar a América, ellos se dieron cuenta que en aquel territorio 
se hablaban otras lenguas y que existían otro modos de ver la realidad. Desde su poder militar, 
según Castro-Gómez & Grosfoguel los colonos empiezan un proceso clasificatorio de lo 
ontológicamente aceptable y rechazable; por ejemplo se decía que los “indios” no tenían religión, 
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sino supersticiones, los indios no hablan lenguas, sino dialectos. Así, este eurocentrismo, 
constituyó a lo largo del tiempo un proceso excluyente, que marca, al mismo tiempo, el nacimiento 
de aquel fenómeno llamado modernidad (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007). 
Otro punto es,  el capitalismo contemporáneo no se ha quedado con un solo funcionamiento 
de un sistema económico, sino que ha construido una serie de herramientas también efectivas, que 
han permitido la reproducción de dicho sistema. De acuerdo con Garcés existen otros órdenes de 
la vida, que ayudan a que el sistema actual funcione y siga estableciendo su poder en cada uno de 
los rincones del planeta, este autor resalta la distribución del conocimiento y de las lenguas. “las 
lenguas y los conocimientos funcionan como funciona la economía, mediante un sistema 
valorativo, que clasifica asimétricamente la producción, consumo distribución y circulación de 
bienes” (Garces, 2007, p. 225). 
De igual forma, américa latina fue víctima de este producto de la geopolítica del 
conocimiento. Las poblaciones que ya habitaban en este territorio durante siglos, fueron 
exterminadas y los demás poblaciones sobrevivientes estuvieron en la obligación de seguir unas 
ideas externas a sus costumbres y epistemes. En otros términos, el pensamiento moderno fue 
impuesto y desplazo otras formas de pensar y sentir. Con ello, “(…) américa latina se fabricó como 
algo desplazado y periférico con respecto a la modernidad: los intelectuales de nuestros países 
asumieron tal desplazamiento y se esforzaron por ser modernos” (Garces, 2007, p. 226). 
En resumidas cuentas, luego de este proceso colonizador que no solo fue militar, sino 
también ontológico, llevó a que los mismos habitantes de estas tierras andinas creyeran la idea de 
la modernidad, además pensaran que la llegada de este sistema de conocimiento externo sería un 
avance o un progreso en sus vidas, como dice Garcés como si “la modernidad fuera el punto de 
llegada y no la justificación de la colonialidad del poder” (Garces, 2007, p. 226). 
 Tanto el conocimiento como las mismas lenguas pueden ser entendidos como bienes que 
poseen los pueblos pero que tienen distinta valoración, mecanizada por los centros de poder a nivel 
local, regional y global. De esta manera, conforme con Garcés el “conocimiento” científico se 
vincula expresivamente mediante las lenguas dominantes como lo son: el inglés, el alemán y el 










francés. “Quien quiera hacer ciencia, filosofía, conocimiento, tiene que apropiarse de tales lenguas 
para moverse en dicho espacio de poder”  (Garces, 2007, p. 226). 
Mientras que, el conocimiento del saber institucional que pasa por el estado y la universidad 
está en las tres lenguas hegemónicas. Las otras lenguas están relegadas en las expresiones 
culturales de sus pueblos y no tienen cabida para hacer ciencia o contribuir para el desarrollo del 
conocimiento. En pocas palabras, las leguas que fueron desvalorizadas están en la periferia, en 
donde pueden ser vistas, estudiadas, juzgadas, pero estas mismas no son válidas para crear e 
incorporarse en los centros de los paradigmas del pensar y del vivir.    
Finalmente, en la actualidad, la enseñanza del inglés parece ser un elemento del saber que 
funciona en todas las naciones del mundo. Hay una demanda de productos y recursos materiales 
(libros, puestos de trabajo...) y de recursos inmateriales (ideas, imaginarios, estilos de vida...). Así, 
se ha convertido de gran importancia para el sistema mundial. Por ejemplo: Gran Bretaña, como 
lo declara el Director General del Consejo Británico en el Informe anual de 1987/88 (p8): “El 
verdadero oro negro de Gran Bretaña no es el petróleo del Mar del Norte sino la lengua inglesa. 
Durante mucho tiempo ha estado en la base de nuestra cultura y ahora se está convirtiendo 
rápidamente en la lengua mundial para los negocios y la información. Estamos frente al desafío de 
explotarlo al máximo.” Por lo tanto, la enseñanza del inglés no tiene solamente como fin los 
aspectos educativos, sino que es un medio para seguir con el curso económico, ideológico, cultural 
y estructural del sistema   
2.3.Decolonialidad: Un Pensamiento Crítico.  
Es importante distinguir los conceptos de colonialismo y colonialidad para entender la idea 
de este apartado conceptual del trabajo investigativo. El colonialismo según Restrepo & Rojas 
(2010) hace alusión al proceso y a los aparatos de dominio político y militar que se despliegan para 
garantizar la explotación del trabajo y las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador 
(Restrepo & Rojas, 2010, págs. 15-16). Por su parte, Restrepo & Rojas (2010) definen la 
colonialidad como un fenómeno histórico más complejo que se extiende hasta nuestro presente, 
además se refiere a un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías 
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territoriales, raciales, culturales y epistémicas, brindando la posibilidad de reproducir las 
relaciones de poder y sometimiento al otro.   
Para agregar Césaire citado por Restrepo & Rojas (2010, p. 45) argumenta que la 
colonización deshumaniza al hombre, hasta el más “civilizado”, así es que la acción colonial 
fundada sobre el desprecio del hombre nativo, distinto y “otro”, tiende a modificar aquel que la 
emprende o la ejecuta, el colonizador ala habituarse a ver al otro como “bestia”, para dar cuenta 
de su conciencia, tiende objetivamente a transformarse él mismo en bestia. En consecuencia, estos 
actos violentos convierten de la civilización europea misma en un acto de barbarie ya que, estos 
tipos de actos llevan a replantear el término de humanidad y razón. No se puede defender y 
justificar cualquier acto de violencia sobre las otras comunidades ya existentes en esta sociedad.   
Además, para el mismo Césaire, el colonialismo no se debe entender exclusivamente con 
respecto a los aparatos militares y administrativos para la dominación física de unas comunidades 
y en especial de unos territorios geográficos, sino también con los discursos discriminatorios y de 
inferiorización desarrollados desde la colonia (Restrepo & Rojas, 2010, p. 47). La inferiorización 
representa una “desculturación” de otro, en el que se excluyen otras representaciones culturales y 
así  se asegura la dominación física y violenta. Igualmente, Fanon (citado por Restrepo y Rojas, 
2010) dice que la desculturación es en realidad una imposición de nuevas formas de percibir y 
existir. Los colonizados son obligados a pensar que son “incultos”, “salvajes”, “bestias”... y deben 
entrar al discurso de la civilización, planteada y creada por occidente (Restrepo & Rojas, 2010, p. 
47). 
Interculturalidad. Es importante explicar el concepto de multiculturalidad y las 
repercusiones que ha implicado en la sociedad. En primer lugar, la multiculturalidad es un 
concepto sociológico. En otras palabras, intenta demostrar la existencia de diferentes culturas en 
un mismo territorio geográfico y social. Por ejemplo desde la mirada norteamericana se tomará a 
McLaren citado por (Guerrero J. , 2014) en el que esta sociedad ha tomado un multiculturalismo 
conservador ya que, se trata de un pensamiento colonial presente, McLaren pone en tela de juicio 
la sociedad norteamericana, mostrando sus actos racistas: (…) para el caso de los afroamericanos 
se les ve como esclavos, sirvientes y “artistas”; se ve a África como un continente “salvaje” y 










bárbaro poblado por las criaturas más inferiores, las cuales fueron privadas de los dotes salvadoras 
de la civilización occidental (Guerrero J, 2014, p. 20). 
Con lo expuesto anteriormente, el desarrollo de la multiculturalidad entró en una dinámica 
hegemónica y estableció jerarquías legales y sociales que colocan a los “otros” en inferioridad de 
condiciones. Así, las comunidades “minoritarias”  o en realidad minorizadas/minimizadas están 
alejadas de la civilización, lo cual lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación y establecimiento 
de prejuicios y estereotipos dificultando la convivencia en sociedad, produciendo el deterioro de 
los grupos mal llamados “débiles”.    
Asimismo, en el ámbito académico Dietz (2008), hace notar cómo, al instaurarse el 
multiculturalismo en el contexto educativo, se han creado tres problemáticas. La primera la 
desigualdad. El estado al observar y evidenciar las “carencias” y las “desventajas” que presentan 
las minorías; por lo tanto, han pensado en ponerlas en unas condiciones de igualdad. De ahí se 
fundamentan las políticas del aprendizaje de una lengua, pero lo que producen esas políticas son 
resultados adversos porque el estado no toma en cuenta el desarrollo cultural que tienen estas 
comunidades ni la importancia de sus tradiciones. La segunda es la diferencia. Es importante 
respetar las diferencias ya que, si se obstruye el camino de una cultura a nivel social y epistémico, 
se estaría violentando el empoderamiento de las minorías partiendo de la naturaleza de sus 
diferencias. Finalmente, la diversidad. Ésta es vital en el sentido de que la sociedad debe asimilar 
las diferencias sociales y culturales que existen en nuestro plantea. Parte del carácter plural, 
contextual de las identidades culturales, étnicas, de clase y de todo tipo. La idea es no caer en la 
exclusión y el racismo y se busca que todo el tiempo se respeten las diferencias y se construya una 
interacción entre culturas (Vargas, 2012, p. 2). 
De igual forma, Walsh (2013) hace una distinción entre multiculturalismo- 
pluriculturalismo. Ella enfatiza que multi es una idea occidental, en un relativismo cultural que 
obvia la dimensión relacional y oculta la permanencia de desigualdades e inequidades sociales. 
“Actualmente es de mayor uso global, orientando políticas estatales y transnacionales de inclusión 
dentro de un modelo de corte neoliberal que busca inclusión dentro del mercado” (Walsh, 2008, 
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p. 140). Mientras que el término pluri (…) “es término de mayor uso en América del Sur; refleja 
la particularidad y realidad de la región donde pueblos indígenas y negros han convivido por siglos 
con blanco-mestizos y donde el mestizaje y la mezcla racial han jugado un papel significante” (p. 
140).  
En consecuencia, la multiculturalidad ha sido una idea que ha apuntado a una 
determinación de culturas singulares, pero el problema radica en que no existe una relación entre 
ellos y rige una cultura “dominante” a nivel económico, social y político. En cambio, el 
pluriculturalismo indica en términos sociales y políticos una convivencia de comunidades en un 
mismo espacio geográfico, pero se refleja aun una inequidad en los distintos ámbitos de la vida.   
Sin embargo,  actualmente existe un concepto que se ha utilizado en el pensamiento 
decolonial, éste es la interculturalidad. El concepto de Interculturalidad tiene una significación en 
América Latina, y particularmente en Ecuador, ligada a geopolíticas de lugar y espacio, desde la 
histórica y actual resistencia de los indígenas y de los negros, hasta sus construcciones de un 
proyecto social, cultural, político, ético y epistémico orientado a la descolonización y a la 
transformación (Castro-Gómez, 2007, p. 47). Además Walsh, (citada en Castro-Gomez, 2007) 
toma la interculturalidad como un proceso de construcción de un conocimiento otro, de una 
práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro y de una sociedad otra; una forma otra de 
pensamiento relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que es 
pensado a través de la praxis política. Es decir, la interculturalidad es medio para re-pensar la 
realidad y la vida en sociedad.  
Además, es la interacción “horizontal” entre culturas, en otras palabras que ninguna 
comunidad o grupo social está por encima del otro por el contrario, se promueve la igualdad, la 
integración y la convivencia armónica entre todos. Aunque, se debe tener en cuenta que en toda 
relación social existen los conflictos y la interculturalidad no está al margen de estas situaciones, 
por ende, estas tenciones serán un camino para el crecimiento por igual de las culturas, la 
adaptación o por el mismo proceso de aprendizaje y respeto, pero con la gran diferencia, de que 
estos conflictos se resolverán en lo posible mediante el diálogo y la escucha mutua, primando 
como se nombró anteriormente; la horizontalidad en este proceso de construcción y tejido social.  










Asimismo, la interculturalidad busca la distinción sobre las discusiones relativistas que 
efectúan sobre la diversidad cultural y la multiculturalidad, en el que la colonialidad del poder ha 
efectuado con respecto a las jerarquías raciales. Por ejemplo, en América Latina el proceso de 
diferencia ha tomado diversos matices, vinculándose inicialmente con todos aquellos enfoques que 
reconocieran la diferencia como un referente básico. Por lo anterior, existen entornos 
problemáticos ya mencionados, como la educación multicultural enfocada en promover los 
problemas de género, la inmigración, la discapacidad, etc. Así, solo reproducen pensamientos 
discriminatorios y excluyentes.  
En efecto, este concepto de diferencia, demasiado amplio y general fue sustituido 
gradualmente por la noción de diversidad cultural, la multiplicidad es utilizada actualmente como 
un medio para categorizar grupos sociales, pero la idea debe ser otra. Por ejemplo Colombia es 
una nación que se caracteriza por su versatilidad en temas culturales. Con esta misma línea, la 
riqueza cultural debe estar en pie ya que, aporta costumbres y saberes significativos para consolidar 
este país, sin la idea de acabarlas por la búsqueda de fines mercantilistas. Colombia es de construir 
una identidad propia si esta nación es capaz de hacer valer su riqueza y a la vez de entender su 
complejidad como territorio.   
Por lo tanto, la interculturalidad forma parte de ese pensamiento “otro” que es construido 
desde el particular lugar político de enunciación de los movimientos indígenas, comunidades 
negras, mujeres, población LGTB; un pensamiento que contrasta con aquel que encierra el 
concepto de multiculturalismo, la lógica y la significación de aquello que tiende a sostener los 
intereses hegemónicos. (Castro-Gómez, 2007, p. 53). 
Por lo tanto, es importante decir qué se está reflejando en los textos universitarios, si una 
multiculturalidad, una pluriculturalidad o una interculturalidad. Para resumir, se ha 
malinterpretado estos tres conceptos en la enseñanza y aprendizaje del inglés, por esta razón en las 
políticas de bilingüismo no hay una diferenciación entre estos términos y se toman sin pensar cuál 
es la distinción y en qué radica cada uno de ellos. La significación práctica de este problema, 
particularmente en educación, puede observarse en una cantidad de esferas incluidas; por ejemplo, 
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la producción de textos escolares, la formación de maestros y los currículos usados en las escuelas. 
“Bajo la sombrilla de la “interculturalidad”, los libros de texto que se publican responden a una 
política de representación que, incorporando muchas imágenes de indígenas y de los pueblos 
negros, sólo sirven para reforzar estereotipos y procesos coloniales de radicalización” (Castro-
Gómez, 2007, p. 54). 
  










3. Capítulo Tres: Análisis y discusión de Resultados 
3.1. Análisis de Resultados:  
En el siguiente apartado se presentan, en primer lugar, una descripción de la muestra de 
libros de texto empleados para la formación de futuros docentes de las universidades Libre y la 
Gran Colombia.  
En este sentido, las editoriales se escogieron para la investigación porque éstas son las más 
reconocidas en la elaboración de este tipo de textos en Colombia. De igual forma, al momento de 
contactar las distintas universidades que brindan la carrera de licenciatura; la Universidad Libre y 
La Gran Colombia fueron las únicas en Bogotá que actualmente establecen en sus licenciaturas un 
texto guía específico para desarrollar y ejecutar las clases para la formación de docentes en lenguas.  
En segundo lugar se dará muestra de los hallazgos frente a los patrones coloniales en los 
contenidos de los libros. Asimismo, se desarrollará la respectiva interpretación a cada aspecto 
encontrado. Finalmente, se brindará una reflexión decolonial e intercultural a los aspectos 
negativos hallados en los libros guía de inglés. Además, se realizará un acercamiento propositivo 
frente a las posibles prácticas pedagógicas con estos textos universitarios guía en la formación 
docente.  
3.1.1. Descripción de Textos Universitarios. 
La primera serie se titula “On Screen” de la editorial BRITÁNICA Express Publishing 
(2014). Esta serie contempla 6 niveles de profundidad: A1, A2, B1, B1+, B2 y B2+, para cada uno 
de ellos emplea un libro que contiene 8 unidades, para un total de 6 libros. Esta serie es empleada 
en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis Humanidades e Idiomas de la Universidad 
Libre, Bogotá. 
La segunda serie se titula “Navigate” de la editorial Oxford (2015), Esta serie contempla 
los niveles de profundidad: A1, A2, B1, B1+, B2 y B2+, para cada uno de ellos emplea un libro 
que contiene 12 unidades, para un total de 5 libros., además sigue el MCE. Esta serie es empleada 
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en la Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés de la Universidad La Gran 
Colombia, Bogotá.  
De lo anterior se deriva, la explicación de la estructura interna de las dos series analizadas. 
Antes que nada, la idea es describir cómo están compuestas las unidades de los textos universitarios 
para dar cuenta de los elementos que caracterizan este tipo de herramientas en las aulas Bilingües.  
Primero,  la serie On Screen es un texto universitario guía que es implementado en la 
Universidad Libre para la formación de docentes en el área de idiomas, específicamente en inglés 
como lengua extranjera. Cada libro que compone los niveles por competencia comunicativa según 
el MCE, establece 8 unidades, es decir que cada nivel tiene un libro para ser trabajado, tanto por 
los docentes como por los estudiantes en formación.  
De esta manera, la idea central por cada libro es estudiar todas las habilidades 
comunicativas que se necesitan para trabajar el inglés dentro del contexto universitario. Por 
ejemplo: el primer libro  abarca el nivel A1 y la primera unidad  es: “países y nacionalidades”  con 
esta unidad se busca que el docente en formación adquiera habilidades en vocabulario como: 
adjetivos y nacionalidades.    
No obstante, el objetivo de esta parte del trabajo fue encontrar los elementos que 
permitieran analizar los patrones coloniales existentes en estos libros. Ante ello, se realizó una 
revisión de todos libros para encontrar cuáles eran las temáticas más frecuentes y así emplear la 
teoría critica decolonial.  
Con lo anterior, la revisión arrojó que del total de los 6 libros que componen la primera 
serie (On Screen) teniendo en cuenta todos los niveles y las 8 unidades por cada libro (48 unidades 
en total), 13 unidades abarcan el tema “cultural”, 9 unidades en relación con el tema del 










entretenimiento y pasatiempos euro-gringos, 8 unidades el tema “tecnológico” o de “ciencia 
moderna”,  6 unidades el tema “familia” o aspectos relacionados con el entorno nuclear familiar 
en la sociedad. 11 
Mientras que la serie Navigate es un texto universitario guía que es implementado en la 
Universidad La Gran Colombia para la formación de docentes en el área de inglés, en esta 
oportunidad cada libro establece 12 unidades. 
En este caso, la revisión arrojó que del total de los 5 libros que componen la segunda serie 
(Navigate) teniendo en cuenta todos los niveles y las 12 unidades por cada libro (60 unidades en 
total), 26 unidades abarca el tema: “cultural”, 8 unidades frente al tema “tecnológico” o de “ciencia 
moderna”, 4 unidades en relación con el tema “familia” o relacionados con el entorno familiar en 
el mundo y finalmente 8 unidades abarcan la temática sobre el “consumo”, es decir aspectos de 






                                                             
11 Véase en anexo 2. 
12 Véase en Anexo 2.  
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3.2. Discusión de Resultados: Patrones Coloniales  
A continuación, se presentan los hallazgos en relación con los tres patrones coloniales 
estudiados: poder, saber y ser. 
3.2.1. Colonialidad del Poder. 
 
En el libro 5 de la serie On-Screen, en la primera lectura de la Unidad 1, “The Akha-Way” (El 
camino de los Akha) se evidenció una serie de conceptos que describen a esta comunidad, dándole 
una identidad particular, así: 
 
 
Figura 1. Comunidad asiática. Ilustra la lectura “The Akha-Way”. Por Serie On-Screen, Libro 5, Nivel B2. (2014 
pp. 6-7). 










Tabla 1. Conceptos negativos en la serie On-Screen 
 
Conceptos en la serie On-Screen. 
 Tribe: tribu 
 Poor: pobreza 
 Fortunes: fortunas 
 Compare: comparar. 
Nota. Autoría propia, Bogotá. 2019. 
Tribu. La Real Academia Española (RAE) define una tribu como: “Grupo social primitivo 
de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener en común usos y costumbres” 
(RAE, 2019). Con la anterior cita, se logra evidenciar que esta definición brindada por esta 
organización internacional da muestra del continuo sentido negativo hacia los pueblos nativos del 
mundo, puesto que “primitivo” hace alusión a algo que es elemental, es decir, una comunidad 
primitiva se caracteriza por ser una civilización poco desarrollada.  
Con lo anterior, el uso de tribu puede tener  un objetivo diferenciador entre culturas. El 
concepto “Tribu” se empezó a usar en la época colonial, en el que los colonos al encontrar 
sociedades con diversas creencias, las catalogaban de “distintas”.  En consecuencia, el término 
“tribu” es una denominación despectiva y racista, asimismo es una idea para intentar inferiorizar 
y categorizar al “otro”, en este caso a las comunidades no occidentales.  
Pobreza. Es una denominación negativa, que se ha construido en los ámbitos sociales, en 
el que ser pobre es sinónimo de vagabundo, mendigo, indigente, miserable, etc. De esta forma, en 
la sociedad actual una comunidad indígena, negra o no occidental son asociadas como aquellas 
que no tienen bienes materiales, que sufren la escasez económica y carecen de medios para vivir 
dignamente en sociedad.  
La pobreza ha sido una de las causas de la globalización, porque la modernidad  ha 
trabajado para fomentar el desarrollo universal, sin detenerse en las problemáticas existentes. En 
la actualidad se conocen muchos críticos de la globalización y la teoría decolonial no es la 
excepción, por ejemplo Quijano ha sido los autores que han argumentado en su crítica al modelo 
modernidad/colonialidad, que la actual colonialidad es la actual forma de poder que ejercen las 
instituciones para imponer un modelo económico, social y cultural hegemónico. 
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De esta forma, la existencia de la pobreza como problema económico y social tiene nombre 
propio: globalización. Este proceso de interrelación económica mundial, no es justa, porque 
beneficia a unos pocos y perjudica una gran población. La pobreza no llega sola, no es culpa de 
aquel que es pobre, todo ha sido porque el comercio durante muchos años ha sido desigual y las 
organizaciones económicas no han trabajado para mejorarlo, sino que favorecen y benefician a los 
más poderosos.  
Adicionalmente, la globalización ha sido insuficiente para combatir los grandes índices de 
pobreza en el planeta. El sistema actual no ha permitido que se rompan las barreras para el 
movimiento de as personas, aunque el dinero y las mercancías pueden moverse libremente por el 
mundo. Lo anterior, es causa de la falta de justicia, igualdad y frente a una escaza ciudadanía en 
pro de cumplir y velar por los derechos humanos.   
Fortuna. Dentro del texto se encuentra el concepto de “pobre” como se explicó anteriormente, 
asimismo se logra evidenciar su oposición “fortuna”. Ante ello, las sociedades consideradas no 
occidentales son vistas como subdesarrolladas porque es su idea de vida, no están los conceptos 
de acumulación y consumo, por esta razón están en la obligación de buscar el camino del desarrollo 
construido por occidente, estas culturas entran forzadamente a las condiciones económicas 
actuales, afectando la perduración de su cultura autóctona.   
Comparación. Para el desarrollo de la lectura se brinda al docente en formación una serie de 
preguntas que facilitan abrir la discusión en el aula, por ejemplo:  
- “Look at the picture. Where do you think these people live? In a desert? An overcrowded 
city? A village? Up in the mountain? 13  
Con estas opciones de preguntas  que ofrece al principio el texto, esta situación pone al 
interlocutor, en este caso al docente en formación, en la obligación de elegir solamente entre dichas 
posibilidades, lo cual hace que él se forme de manera explícita una idea (o estereotipo) sobre los 
sujetos o personas a quienes se refiere la lectura, en este caso, comunidades que están relacionadas 
a la cultura occidental. Lo anterior es claramente una postura racista en tanto que sitúa a las culturas 
en jerarquías distintas: una de ellas vive en “una ciudad súper poblada”, mientras que la otra 
                                                             
13  Véase la figura 3 ¿Dónde crees que vive esta gente? ¿En un desierto? ¿Una ciudad superpoblada? ¿Una aldea? 
¿Arriba en la montaña? Traducción libre del autor. 










posiblemente puede vivir en escenarios opuestos: un desierto, una montaña o un pueblo. Los dos 
lugares representan binarismos puesto que, la ciudad superpoblada es una metrópolis que 
representa poder, riqueza y desarrollo, al contrario, el desierto, la montaña o el pueblito representa 
lo opuesto: no-poder, pobreza, aislamiento, subdesarrollo, atraso, etc. 
Además, este tipo de preguntas lleva que los docentes en formación realicen una discrepancia  
entre su realidad y otras culturas. De igual forma, el futuro maestro empezará a crear diferencias 
entre sus estilos de vida y la de los  “otros”, dónde viven, cómo viven. Desde allí, comienza el ser 
humano a crear desigualdades entre lo físico y la apariencia. En consecuencia, el mal uso de la 
diferencia cultural en la institución fomentará juicios y estereotipos discriminatorios. Como 
resultado es mostrar al otro como inferior por razones de origen étnico. 
Como se puede observar, los conceptos ilustrados anteriormente dan cuenta de un pensamiento 
binario. Grüner (2010) argumenta y sostiene que la existencia del otro en la sociedad ha sido un 
claro problema para occidente, porque la sociedad occidental ha buscado imponer su cultura y sus 
epistemes. Pero la existencia del otro pone en escena, claramente, una modernidad represiva, que 
aunque se intenta ocultar, sigue marcando actos racistas y discriminatorios.  
Para situar esta idea en contexto, es evidente que, por un lado, el sistema postula a nivel 
discursivo, que todo el mundo es un ser  “social”.  La idea busca, que cada persona crea que dispone 
de derechos para participar en sociedad libremente, pero el problema a nivel práctico es que una 
parte está siendo excluida y marginada y lo que realmente busca el sistema es una ciudadanía 
universal, que no haya diferencias, sino que todo sea homogéneo. “(…) se busca eliminar las 
“diferencias particulares” detrás del “universal abstracto” de la idea, disimulando entonces las 
“desigualdades materiales” que están en conflicto con la “igualdad jurídica” entre los hombres”. 
(Grüner, 2010, p. 276). 
Con lo anterior, se evidencia el dispositivo político violento que usa el sistema para apartar 
a los Otros no-modernos. No solamente excluye a sus identidades, sino que además trabaja para 
ocultar esa exclusión, diciendo que “todos” somos iguales. Pero en la realidad continúan las 
desigualdades, las marginalizaciones y las segregaciones. Con ello, se entiende que, para la 
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sociedad occidental es un problema la existencia de ese “Otro” porque su única pretensión es 
establecer un pensamiento universal.  
Además, Castro-Gomez (2000) argumenta que el pensamiento colonial establece 
diferencias entre colonizador y colonizado. En este caso aun en la actualidad en los distintos 
sistemas sociales se diferencian en temas de raza y cultura, así operan como dispositivos para el 
mantenimiento de identidades opuestas. Ante lo anterior se dice que: “(…) el colonizado aparece 
así como lo otro de la razón, lo cual justifica el ejercicio de un poder disciplinario por parte del 
colonizador. La maldad, la barbarie son marcas identitarias del colonizado, mientras la civilización 
son del colonizador”. (Castro-Gómez, 2000, p. 92). 
Frente a lo dicho anteriormente, se logra evidenciar nuevamente los conceptos binarios en 
el hecho de diferenciar sociedades, por ejemplo: barbarie y civilización, tradición y modernidad, 
comunidad y sociedad, mito y ciencia, pobreza y desarrollo, entre otros, éstos han ingresado al 
pensamiento general de las personas y se ha naturalizado como forma de análisis sociales y que ha 
repercutido en la diferenciación y segregación de las dificultades sistémicas del entorno planetario.  
Con lo dicho, cabe mencionar que así se ha pensado y se ha construido el imaginario de 
progreso social, político y económico, pero en realidad es un dispositivo de poder 
moderno/colonial. De esta manera, Castro en su ensayo Ciencias sociales, violencia epistémica y 
el problema de la “invención del otro” (2000) argumenta que las mismas ciencias sociales trabaja 
como un “aparato ideológico”, en el que “(…) la producción de la alteridad hacia adentro y dela 
producción de la alteridad hacia afuera formaban parte de un mismo dispositivo de poder” (Castro-
Gómez, 2000, p. 93). 
Entonces, los mismos sistemas políticos del estado necesitan legitimar los medios de poder, 
por ejemplo con la implementación de nuevas políticas como el bilingüismo, que buscan en 
términos generales que un país como Colombia siga en esos procesos de modernidad, para la 
adaptación de sus objetivos netamente capitalistas, en realidad, lo único que está provocando, es 
una brecha en la cantidad de alteridades que existen en un mismo territorio.   
 
 










Racismo. En el libro 6 (B2+). p.46 de la serie On-Screen, se desarrolla una lectura sobre 
la pobreza y las distintas problemáticas sociales que afronta la sociedad. Pero, el inconveniente 
radica en la forma como las lecturas son trabajadas, puesto que se sigue asociando pobreza, 
hambruna y las necesidades apremiantes netamente con la población negra. Esta población está 
sufriendo discriminación y una invisiblización en todos los rincones del planeta. Por esta razón, 
no es conveniente seguir con la estigmatización de que la población negra es el único grupo social, 
que padece problemas sociales, económicos y administrativos.  
 Además, el libro contiene una imagen de un niño negro, que se encuentra en malas 
condiciones, reforzando la idea y el imaginario de esta población. Obsérvese que la imagen o 
fotografía del niño se encuentra en un plano medio corto, esto quiere decir que el protagonista 
encuadra por debajo del pecho. Este tipo de plano más cercano, ya se empieza a focalizar más en 
el rostro de la persona. Es importante reiterar que aparece en esta lectura el rostro  y una parte del 
cuerpo de un niño afrodescendiente y no de un adulto, lo cual genera una sensación de lástima. 
Igualmente, se observa que su vestimenta es deplorable porque está sucia y aparentemente le queda 
grande, en una de sus manos lleva un recipiente, que al parecer contiene comida.  
 
Figura 2. Lectura sobre hambruna de la población mundial, niño negro con características deplorables. Serie On-
Screen, libro 6, Nivel B2+. (2014 p.46). 
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El tema de este apartado es la problemática del calentamiento global en el mundo. Después 
de finalizar la lectura, los estudiantes deberán responder una serie de preguntas y discutirlas con 
sus pares. No obstante, en el libro 2 (Nivel A2), en la página 101 de la serie On-Screen, se  muestra 
una fotografía de un niño, en el que maneja un plano americano, esto quiere decir que, la imagen 
se caracteriza por tener un enfoque por debajo de la cadera hasta las rodillas. Así, es útil para 
retratar más a la persona y tener una idea de su cuerpo. Obsérvese al infante, que se encuentra al 
lado izquierdo de la página. Él lleva una rama larga, porta una camisa con rayas color beige y es 
evidente que no está a su medida porque es pequeña para su edad, además tiene una bermuda de 
color beige, al lado de él se encuentra unas imágenes, que hacen alusión al problema ambiental 
como: vacas delgadas, suelo seco, una ciudad en llamas y una mano que sostiene una planta en 
proceso de germinación.  Nuevamente, se enfatiza el estereotipo de la marginalidad social y 
cultural que se le asocia a esta población. De igual forma, las expresiones faciales de tristeza, 
amargura dan cuenta de una naturalización frente al sufrimiento que afronta esta población.  
 
Figura 3. Actividad grupal sobre la lectura del calentamiento global en el mundo. Infante negro con características 
deplorables. Serie On-Screen, libro 2, Nivel A2. (2014 p.101). 










Con lo anterior, se encuentra la problemática del racismo. Éste ha sido un prejuicio social 
construido desde siglos, en el que se asocia las razas, las etnias o las mismas características físicas 
de las personas. Dicho en otros términos, esta clase de denominación discriminatoria se ha 
fundamentado en la “idea” de que algunos grupos sociales son superiores a otros, sea por las 
características físicas, pensamientos, creencias, opiniones o cultura.  
La idea de racismo es un sentimiento de desprecio y superioridad que algunas sociedades 
tienen y demuestran en acciones cotidianas hacia otras personas que son presuntamente diferentes. 
Por ende, el racismo conlleva a la discriminación y por si fuera poco a incentivar acciones 
inhumanas como el irrespeto, el odio, la injusticia y finalmente la intolerancia hacia sus 
semejantes.  
Como se dijo anteriormente, el racismo no es actual, esta idea de raza se fundamentó hace 
siglos, durante la historia humana, el racismo se ha mostrado de distintas maneras, las más 
conocidas como: la esclavitud de los negros del África como forma de dominación, en el que el 
poder sanguinario se ejecutó con el colonialismo europeo, también con el llamado Apartheid, éste 
se manifestó como sistema político de discriminación racial llevado a cabo en la nación de 
Sudáfrica. 
Para completar las ideas anteriores, Ballesteros (2016) entiende el racismo como un grupo 
de concepciones que posee una persona sobre otra y una consecuencia es el rechazo por temas 
físicos y culturales. Además, estas ideas pueden repercutir en acciones discriminatorias y las 
sociedades pueden desarrollar prejuicios, comprendidos como acciones negativas.  
De igual forma, es importante tener claro el concepto de “raza”,  según  Hering, (citado en 
Ballesteros, 2016), él define raza como un elemento constituido a causa de las prácticas sociales, 
asimismo como un ideal social construido por medio del discurso masivo. “(…) Dicha categoría, 
más que una realidad biológica, es una construcción intelectual y social que conlleva una variedad 
de contenidos significativos a lo largo de la historia”. (Ballesteros, 2016, p. 39). 
En relación con la educación bilingüe en el contexto de los libros universitarios, el rol que 
juego este material es de suma importancia puesto que, aún se manejan los estereotipos con 
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respecto al tema de diversidad étnica. Es decir, el hecho de encontrar este tipo de ilustraciones o 
de representaciones de una comunidad, en este caso la negra, llevan a encontrar en pleno siglo 
XXI prácticas racistas, que son naturalizadas.  
Por consiguiente, los mismos estereotipos son ideas limitadas y poco fundamentadas para 
entender al otro, y lo negativo de estas percepciones es la aceptación de la sociedad y así 
provocando la inferioridad del grupo social. Según Ballesteros (2016), los estereotipos sociales 
son modificables o cambiantes, dependiendo del contexto. Esto quiere decir, que la idea de negro 
en Colombia no es igual a la idea de éste en Inglaterra o Francia, puesto que, cada población social 
es representativa a su historia e ideales.  
Adicionalmente, en la vida cotidiana, aun encontramos acciones racistas en contra de la 
población negra. Una persona negra estará cada día en riesgo de víctima de una agresión racial. El 
problema que se observa actualmente es que cada día están siendo opacados en la sociedad por 
tener unas características físicas distintas. Cabe resaltar, que en la actualidad la característica de 
minoría racial convierte al pueblo negro en un objeto potencial para recibir ataques que causa el 
recuerdo continuo de su posición subordinada en la sociedad. Según Espinosa, (citado en Madany 
2000), “(…) la discriminación en contra de los negros se evidencia en evitar cualquier contacto 
con personas negras, en la concepción de que los negros deben desempeñar y seguir en 
ocupaciones más bajas dentro de la sociedad”. (Madany, 2000, p. 48). 
Por tanto, en el discurso social racista no existen representaciones inocentes. En el texto 
encontrado en libro guía de inglés, éste reproduce los estereotipos de la comunidad negra, 
contribuye a consolidar las prácticas y significados del racismo. En este sentido, las concepciones 
populares están llenos de negativos prototipos y empieza a establecer aspectos naturales. Esas 
representaciones vistas en los textos académicos dan cuenta de la participación de las instituciones, 
que difunden mensajes racistas instaurados por el poder. De esta manera, según Madany (2000), 
“el conocimiento producido a través de un discurso racial, asigna con precisión los atributos 
estereotipados a las razas inferiores y les confronta con el resto de la sociedad, obstaculizando la 
posibilidad de otra configuración social” (p. 52). 
 
 












Tabla 2. Imágenes e Ilustraciones en la serie On-Screen 
 
Imágenes e ilustraciones (On-Sreen). 
 72 imágenes de personas blancas 
 6 imágenes “otras” 
 Caricaturas: todas con ciertas características 
blancas. 
Nota. Tabla en la que se expone la cantidad de imágenes coloniales encontradas en el texto On Screen. Autoría del 
investigador. Bogotá. 2019. 
Dentro de la libro número 5 (Nivel B2) de la serie On- Screen se logra encontrar una 
particularidad. Las imágenes que allí se exponen, en el caso específico de las personas, un gran 
porcentaje son personas blancas. Las siguientes son las características comunes entre todas las 
imágenes: cabello; rubio-castaño, piel; blanca y aspecto; delgado y sonrisas perfectas. 
 
Figura 4. Personas con características blancas euro-gringas y caricaturas alusivas a personas blancas. Serie On-
Screen, libro 5, Nivel B2. (2014 p. 8). 
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Figura 5. Personas con características blancas euro-gringas y caricaturas alusivas a personas blancas. Serie On-
Screen, libro 5, Nivel B2. (2014 p. 26). 
 
Figura 6. Personas con características blancas euro-gringas y caricaturas alusivas a personas blancas. Serie On-
Screen, libro 5, Nivel B2. (2014 p. 90). 
 
Figura 7. Caricaturas alusivas a personas blancas. Serie On-Screen, libro 5, Nivel B2. (2014 p. 10). 












Figura 8. Caricaturas alusivas a personas blancas. Serie On-Screen, libro 5, Nivel B2. (2014 p. 122). 
 
En el texto se hallaron un total de 78 imágenes de personas, en las que 72 corresponden a las 
personas con las descripciones descritas anteriormente y el resto hace referencia a personas con 
distintos aspectos físicos (negros, indígenas). En efecto, existe una postura eurocentrista porque 
aún hay un alto margen de supremacía blanca y de sumisión al resto de existencias.   
Otro ejemplo, en la serie Navigate, texto guía de inglés que maneja la universidad la gran 
Colombia se encontró el mismo patrón frente a la caracterización eurocéntrica de la población 
mundial.  
 Dentro del libro número 3 (B1) de la serie Navigate se encuentran 70 imágenes de personas 
blancas, 9 imágenes alusivas a culturas asiáticas y 5 imágenes alusivas a poblaciones negras. Con 
ello, se evidencia que se sigue una postura eurocéntrica y racial en los textos analizados y la 
educación como institución  sigue este patrón de poder. No cabe duda que, este tipo de textos guía 
no están fuera del modo operandi que rige el sistema actual. 
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Figura 9. Fotografías de personas con características blancas euro-gringas, no se evidencian personas con otras 
apariencias físicas. Serie Navigate, libro 5, Nivel B1. (2015 p.9). 
 
 
Figura 10. Fotografías de personas con características 
blancas euro-gringas, no se evidencian personas con 
otras apariencias físicas. Serie Navigate, libro 5, Nivel 
B1. (2015 p. 63). 
 
Figura 11. Fotografías de personas con 
características blancas euro-gringas, no se evidencian 
personas con otras apariencias físicas. Serie Navigate, 




 Ante los hallazgos, el eurocentrismo puede entenderse como aquel pensamiento lineal 
basadas en las experiencias históricas, los esquemas culturales, correspondientes al ideal europeo, 
considerando así las culturas no occidentales incompletas o faltas de historia y de epistemes. 
Conviene poner énfasis en que este fenómeno se basa en la idea de la modernidad. En este sentido, 
éste constituye una dimensión de la cultura y de una ideología del mundo capitalista actual. 
 De acuerdo con Quijano (2000), el eurocentrismo puede ser entendido como un aspecto 
hegemónico de la modernidad, en el que confluyen en dos perspectivas coloniales una, la imagen 
de la historia de la civilización humana, concebida como una trayectoria que comienza y termina 
en Europa. La segunda, otorga un sentido la diferenciación de dos mundos Europa – no Europa en 
aspectos raciales  y de poder.  Ante ello, se logra constatar con las formas coloniales actuales, en 
el que la apertura económica ha llevado a que surjan otras grandes potencias, por ende es necesario 
hablar del euroamericanismo, caracterizada según Slater (2008), por tres notorios rasgos:   
 El primero, es la notoria tendencia de brindarles atributos desarrollistas  a las sociedades 
occidentales por ejemplo: racionalidad propia, democracia, modernidad y derechos humanos. 
Sobre todo que estos atributos no se encuentran en otras culturas. La segunda, con relación a las 
primera expuesta es la matriz de atributos que solo posee Occidente, en el que el desarrollo europeo 
y americano no es producto del encuentro cultural cruzado. Y finalmente, la tercera es la idea 
universalista que opta Occidente para la humanidad entera.  
Con ello, es demostrar como aun en la actualidad se sigue trabajando por medio de la 
universalización y la educación como herramienta colonial sigue una idea de mundo “euro-
americana”. De igual manera, este sistema se sigue reactivando a causa de las modalidades 
geopolíticas, geoculturales y geoeconómicas, así  se asume naturalmente que la civilización con el 
poder es superior a “otras” civilizaciones porque se asume que es la única que ha llegado a entender 






3.2.2. Colonialidad del Saber. 
 
Tecnología masiva. La  unidad 3 (B1+) del libro On-Screen se titula “into the future” (en 
el futuro). En esta unidad se pretende mostrar los cambios tecnológicos en la sociedad, los avances 
que ha desarrollado la sociedad que le ha permitido percibir de forma distinta al mundo. En las 
páginas 34 y 35 de este libro se emplea una lectura sobre la realidad virtual, allí se muestra como 
una máquina le permite al hombre sentir una cantidad de sensaciones estando en un solo punto, 
además esta tecnología le permitirá aprender, conocer, y así cambiar los estilos de vida actuales. 
 
 
Figura 12. Lectura y actividad sobre la realidad virtual en el mundo y la educación. Serie On-Screen, libro 3, Nivel 
B1. (2014 pp. 34 y 35). 
 
 










Luego, en la unidad número 4 se trabaja una actividad de lectura en relación con el trabajo, 
que se titula “Work” (trabajo). El tema que intenta desarrollar esta unidad son los trabajos del 
futuro, los cambios que tendrán las ocupaciones cotidianas en unos años. En las páginas 38 y 39 
se muestra una lectura sobre los robots profesionales, allí se exponen las posibles ocupaciones que 
los robots desempeñarán en el futuro, y postulan cuáles de ellas podrían dejar de ser hechas por el 
hombre, como por ejemplo: servicios de emergencia, labores simples como meseros y primeros 
auxilios. 
 
Figura 13. Lectura y actividad sobre el futuro papel de los robots en las profesiones. Serie On-Screen, libro 4, Nivel 
B1 +. (2014 p. 38). 
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Los hallazgos anteriormente mencionados, con respecto a la importancia de la tecnología 
en la actualidad, es posible encontrar dos puntos de vista. El primero, tomar a la tecnología como 
un avance para la humanidad. Puesto que, gracias al uso de las herramientas tecnológicas, nuestro 
nivel de vida ha mejorado, pues las necesidades básicas se realizan con gran facilidad. De manera 
general las instituciones que conforman esta sociedad están siendo beneficiadas por ésta, ya sea la 
medicina, el turismo, la ciencia y la misma educación. Además, la aplicación de la tecnología ha 
permitido que la investigación crezca de manera significativa. Es primordial tener en cuenta que 
la tecnología en la actualidad ha servido para cubrir las necesidades de la sociedad. Para la 
necesidad de la comunicación humana crearon el teléfono, las redes sociales, el internet, etc. Con 
las necesidades de salud, han innovado con los avances en cirugía, medicina general, análisis 
clínicos.  
Sin embargo, la tecnología masiva ha generado aspectos negativos por ejemplo: hablar de 
la productividad ya que, la tecnología ha hecho que el ser humano empezara a tener control sobre 
la naturaleza, sin importar la consecuencias que vemos ahora, como la polución, la escasez de 
recursos naturales y el cambio climático. Además, la tecnología ha llevado que las industrias 
tengan el control agrícola, afectando la economía campesina, puesto que, la mano de obra se ha 
reemplazado por grandes maquinas tecnológicas, que hacen todo el trabajo. Por si fuera poco, el 
avance actual en temas tecnológicos ha llevado a que se incremente la cultura del consumo porque 
la tecnología ha trabajo para crear una variedad de productos y así el mercado industrial ofrezca a 
sus clientes elementos que satisfacen “necesidades” materiales. 
 Con lo anterior, la humanidad ha creído que un buen nivel de vida es acumular  vestimenta, 
alojamientos, y una variedad de aparatos de uso cotidiano y de ocio, como consecuencia se 
evidencia la desigualdad entre las personas, la hambruna y el afán de ganar dinero, la 
individualización y la naturalización de la competencia entre personas y sociedades, en busca de 
estatus y reconocimiento.   
En 1992,  Immanuel Wallerstein y Aníbal Quijano publicaron un escrito con el propósito 
de trabajar sobre el sistema mundo moderno/colonial en América. Según estos autores la 
americanidad tiene cuatro características: la colonialidad, la etnicidad, el racismo y la idolatría 










por lo nuevo. Pero, en esta parte del trabajo investigativo se tomará únicamente el aspecto de la 
idolatría por lo nuevo ya que, esto hace alusión al tema que se discute.  
Con respecto a la idolatría por lo nuevo, esto hace referencia a la idea de lo “moderno” en 
la sociedad actual, para entender, la sociedad ha desarrollado un pensamiento de novedad, en el 
que lo nuevo, lo inédito o lo reciente toma más importancia para su cotidianidad y para su vida. 
La tecnología actual ha llevado a que las sociedades estén en constante cambio y renovación, 
provocando que el humano sea más frívolo o superficial.  
Ante ello, Quijano (1992) en el desarrollo de la idea  de americanidad puede complementar  
la idolatría por lo nuevo como aquel afán de la sociedad por lo “moderno”, anteriormente dicho, 
y con ello existe una consecuencia letal para la humanidad en general, que es el olvido de las 
tradiciones y que además impide ver las estructuras de larga duración que sustentan los hechos 
sociales. De este modo: “Cualquier cosa que fuera nueva y más moderna era mejor. Más aún, todo 
era presentado como nuevo” (Wallerstein & Quijano, 1992, p. 586). 
En consecuencia, en la actualidad lo moderno se ha convertido en aquella idolatría humana 
y además se ha tomado como aquel impulso irrevocable del capitalismo y el consumo extremo que 
vive la sociedad, que como resultado ha naturalizado el desprecio de las tradiciones pasadas, la 
historia y los conocimientos locales o propios de cada territorio.  
Con lo anterior, en este tipos de texto se enfatiza mucho en los temas tecnológicos y los 
avances de estos, lo cual permite caracterizar esta patología como una idolatría a lo nuevo, en otros 
términos, como lo argumenta Quijano en el que dice que la sociedad tiende a alabar lo nuevo y se 
expresa en un afán permanente por lo “moderno”.  
Civilización capitalista.  En la serie Navigate, libro 1, 2, 3 y 4   (Niveles A1, A2, B1 Y B1+). 
Se encontró una tendencia frente al sistema actual en la sociedad, se está hablando del sistema 
capitalista, en el que se evidenció una cantidad de actividades y lecturas centradas al mercado 
actual y al énfasis de la importancia del mercantilismo en la vida cotidiana. Por ejemplo: en la 
unidad 5 del libro número 1, específicamente en la página 46 se trabaja los estilos de vestuarios, 




Figura 14. Fotografías con distintos estilos de vestir y actividades en relación con la importancia del estilo en la 
sociedad actual. Serie Navigate, libro 1, Nivel A1, (2015 p.46). 
Para agregar, en la actividad b, ubicada al lado izquierdo de la página, se postulan una 
cantidad de frases para que los estudiantes utilicen ciertas expresiones en inglés (adverbios de 
frecuencia) y luego las comparen con sus compañeros. En esta actividad existe una particularidad 
que fue vital analizar y es el tipo de ejemplos que brindan. Por ejemplo:  
 “Rich people and por people wear the same clothes”.14 
 “Fashion magazines have young people in them”. 15 
 “Expensive clothes are good quality”.16 
La problemática que se denota es la forma como se diferencian los contextos sociales, 
según el modo de vestir de la sociedad.  En esta parte del libro se muestran cómo los modos de 
vida mercantiles son un tema para crear ideas culturales. Desde ese punto de vista, al trabajar de 
                                                             
14 Gente rica y gente pobre portan la misma ropa. Traducción del autor. 
15 Tiendas con estilo tiene gente joven. Traducción libre del autor.  
16 Ropa costosa es de buena calidad. Traducción libre del autor. 










forma no crítica estas actividades, la consecuencia es seguir construyendo imaginarios en los 
docentes en formación, puesto que, la importancia del entorno educativo es cambiar los cánones 
sociales, es decir, no es posible continuar con la diferenciación por motivos materiales o la 
discriminación por elementos culturales. 
Además, en la página 50 de la misma unidad de trabajo, se encontró una temática que 
trabaja los estilos de vestir en las distintas culturas. Acá se logra enfatizar en la problemática de 
diferenciación cultural, pero en este caso es netamente material. La página aborda una breve 
lectura, en la que se explica cómo, a nivel mundial existen una variedad de formas de vestir, 
dependiendo del lugar o la procedencia. Considerando que, la forma de mostrar este tema es 
limitado, porque con estos pequeños detalles de comparación es posible continuar con los 
imaginarios de división cultural y epistémica.  
 
Figura 15. Lectura sobre los estilos de vestir en el mundo. Serie Navigate, libro 1, Nivel A1, (2015 p.50). 
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Por otro lado, en el libro número 2 (Nivel A2) de la serie Navigate se trabaja el tema de las 
compras en esta sociedad. La idea de esta dinámica es saber cómo ha evolucionado el tema de las 
compras en el mundo, es decir cómo era antes el tema de consumo y cómo es ahora, estableciendo 
un contraste. Además la actividad práctica que plantea el libro para los docentes en formación es 
que logren resolver  un cuadro comparativo, que propone el libro, en el que muestren los cambios 
positivos, que ha traído el “avance mercantil” en nuestros días, en otras palabras, es que los 
estudiantes den cuenta de las “dificultades” que existían en otros años a causa del poco desarrollo 
económico en el planeta.  
 
Figura 16. Temática de trabajo en el aula sobre la importancia de las compras en la sociedad actual. Serie Navigate, 
libro 2, Nivel A2, (2015 p.46). 
El siguiente aspecto trata de la influencia de los aspectos materiales para una sociedad. Por 
ejemplo en el libro 4 de la serie Navigate (Nivel B1+) se trabaja el tema de vocabulario de los 










elementos tecnológicos “útiles” en la sociedad. La problemática de este contenido es el enfoque 
que les brinda a los estudiantes. En la página 121 el trabajo es responder una serie de preguntas en 
relación con la idea que tienen los estudiantes del celular en este caso de la marca: “iPhone”, una 
de las preguntas que genera más controversia es “si usted se siente más sofisticado con una marca 
de celular de alta gama”. Con este tipo de preguntas, se evidencia que, no existe un desarrollo de 
pensamiento crítico en la formación docente, sino que se establece el seguimiento de manera 
pasiva los temas que brinda el texto. Además, dentro del entorno universitario, la idea es entender 
las problemáticas del sistema, no seguir reproduciendo los pensamientos coloniales y materialistas, 
que están presentes en la sociedad.  
 
Figura 17. Actividad de vocabulario sobre la importancia de los aparatos tecnológicos en una persona. Serie 
Navigate, libro 4, Nivel B1+, (2015 p.121). 
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A su vez, en el libro número 3 (Nivel B1) de la serie Navigate se emplea una lectura, en la 
que el tema principal es el uso del celular en los jóvenes. De igual forma,  la manera como se 
quiere trabajar este material, no es acorde a lo esperado para la formación de futuros docentes 
porque se sigue exaltando la envergadura de la tecnología en la sociedad y en los diferentes 
contextos sociales y comunicativos. Es importante resaltar que, en el texto los estudiantes deben 
hacer una diferenciación entre la situación que brinda el texto en sus vidas, en contraposición con 
el uso del celular, no es posible que siga fomentando ideas mercantilistas en los entornos 
educativos, precisamente en un texto en  la formación. 
 
Figura 18. Actividad y lectura sobre la importancia del celular en la vida cotidiana de un adolescente. Serie 
Navigate, libro 3, Nivel B1, (2015 p.38). 
Habría que decir también que, existe también en la serie Navigate una serie de marcas que 
han influido en la sociedad, tanto positivamente como negativamente. Pero, en este caso el texto 
solo muestra aspectos positivos de estas marcas multinacionales como: McDonald’s y Samsung, 
en el que muestran cómo han sido su proyecto dentro del mercado en la sociedad, y que han 
brindado para la sociedad, por ejemplo: en el caso de Samsung, se muestra como una empresa que 










ha revolucionado la tecnología de las comunicaciones en los seres humanos. Pero, el inconveniente 
que se encuentra es la forma cómo se presentan, en este caso vemos que es un estilo publicitario 
de las marcas más reconocidas en el mudo. Allí se intenta vender y promocionar marcas, que son 
muy conocidas por los jóvenes. Entonces, la función de esta lectura, más que enseñar, está 
funcionando como elemento de venta y de incentivo del mercado masivo, que caracteriza al 
capitalismo, como sistema económico y de consumo.  
 




Figura 20. Publicidad de marcas comerciales “McDonald’s”. Serie Navigate, libro 4, Nivel B1+, (2015 p.116). 
 
También, en este libro se muestra la idea de publicidad artística, en el que la estrella 
mundial, se conoce por hacer cosas o entretenimiento innovador y actual, ajustándose a los 
intereses de los jóvenes y adultos. De igual forma, es una forma de mostrar cómo una persona 
puede progresar en este mundo, y cómo lo logra de forma individual. Un ejemplo claro, es la 
lectura que desarrolla el libro sobre el cantante coreano. En esta lectura, se explica cómo el llego 
a conseguir la fama mundial, a pesar de ser de una cultura “distinta” a occidente, y cómo a pesar 
de la diferencia cultural logra encajar en el contexto del entretenimiento.  
 











Figura 21. Lectura sobre el éxito del cantante surcoreano; consumo del entretenimiento. Serie Navigate, libro 4, 
Nivel B1+, (2015 p.120). 
 
Por ende, el patrón colonial del saber está presente en la cotidianidad social, es evidente 
que en cualquier contexto se establece jerarquías de conocimiento y de poder, frente a las ideas 
que son consideradas inferiores. Aquí, es mostrar que persiste una idea de vida y de pensar 
occidental, que se ajusta a las necesidades actuales, basadas en la mercantilización y consumo. 
Así, no solo el poder institucional se establece como entorno de mando, sino cada espacio social 
está siendo contagiado por esta idea de poder discriminatoria y selectiva.   
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Actualmente, la vida moderna ha sido caracterizada por un sistema económico llamado 
capitalismo, aunque este proyecto de modernidad ha sido un elemento clave para el ser humano, 
tiene dos valores distintos porque para unos puede ser un motivo de lucha para una existencia 
social netamente económica y productiva, pero para otros, es un sistema nefasto para la sociedad 
común puesto que, favorece y enriquece a  solamente a un grupo.  
 Como señala Echeverría “Modernización que, por lo demás –es necesario subrayar, no es 
un programa de vida adoptado por nosotros, sino que parece más bien una fatalidad o un destino 
incuestionable que debemos someternos” (Echeverría, 2011, p. 69) Desde la posición del autor, lo 
moderno es un camino que se debe tomar y que prevalece en la cotidianidad, siguen los años y el 
único objetivo que vende las políticas nacionales es una vida perfecta, moderna en pro del progreso 
y la producción. En realidad, parece que nunca va cambiar esta organización social.  
 Con base en lo anterior, surge la pregunta ¿Cuándo surge la necesidad de cambiar la vida 
y se introduce esta dimensión moderna? A finales del siglo XVIII, comenzaron a surgir los 
movimientos burgueses. Un ejemplo de éstas fue la revolución industrial, ésta fue una actividad 
que tuvo como meta el progreso político a causa de los problemas vividos años atrás. Así, el 
hombre quería un porvenir de cambio y justicia, pero esta idea utópica fue exterminada y el trabajo 
de esta revolución fue la potenciación de las capacidades y la productividad.  
 Entonces, empiezan a construirse rasgos característicos en la “vida moderna” que 
prevalecen en la sociedad. Primero, el “humanismo” puesto que, el hombre en el afán de ser el 
centro del mundo y poder dominar todo, busca crear para sí un mundo adecuado a su naturaleza. 
Empleando las palabras de Echeverría: 
(…) la pretensión de la vida humana de supeditar la realidad misma del otro a la suya 
propia; su afán de construirse en tanto que Hombre independiente, en calidad de 
fundamento de la Naturaleza, es decir, todo lo infra-, sobre- o extra humano convertido en 














Es evidente entonces que, el humanismo busca crear un orden e impone una idea de 
civilización, en el que su arma de poder es la razón sobre los “otros” saberes. El éxito moderno en 
el sistema económico es la lucha del hombre contra la naturaleza. De este modo, la sociedad 
emplea instrumentos que favorecen este sistema productivo en todos los espacios planetarios.  
 Segundo, el “progresismo” porque, en el desarrollo del sistema moderno en la humanidad, 
el hombre se ha caracterizado por la idea de innovación y cambio, con ello los dispositivos 
discursivos y prácticos en la sociedad posibilitan que, la sociedad construya el imaginario del 
avance indetenible, pensando que es el único camino de avance social y económico. Por ende, las 
políticas internas de los países latinoamericanos buscan las formas de sustituir lo viejo por lo nuevo 
y en términos estrictamente progresistas posibilitan que las personas reproduzcan estas ideas. Allí, 
comienza los pensamientos binarios de retraso- avance, moderno- obsoleto, etc. De esta manera, 
el único objetivo del sistema capitalista con el tema del progresismo es lograr aumentar las riquezas 
y la búsqueda de una civilización perfecta y productiva.  
 Dentro de este orden de ideas, Echeverría expresa que el progresismo:  
“(…) se inclina ante la novedad innovadora como ante un valor positivo absoluto; 
por ella, sin más, se accedería de manera indefectible hacia lo que siempre es mejor, el 
incremento de la riqueza, la profundización de la libertad, la ampliación de la justicia, en 
fin, el perfeccionamiento de la civilización” (Echeverría, 2011, pp.81). 
 A su vez, la tercera característica de la modernidad es el “individualismo” es una tendencia 
del proceso de socialización, en el que se fundamenta la identidad individual a part ir del 
pensamiento existencial de avance y progreso. Así que, el sistema toma al individuo como 
propietarios y consumidores privados de mercancía. El individuo crea una idea de identidad propia 
ajustada a las exigencias culturales y sociales. Pero, en el sistema capitalista es visto como un 





3.2.3. Colonialidad del Ser.  
 
Estilos de vida. En la unidad 7 del libro 5 (B2) “Sports and Fitness” del texto guía On-
Screen, allí brindan vocabulario de deportes, actividades físicas y los lugares para desarrollarlas. 
Pero, se encontró que las actividades deportivas que se muestran están muy alejadas al contexto 
colombiano. En primer lugar, hay actividades que no se practican por motivos climáticos como 
por ejemplo: esquiar. En segundo lugar, muestran actividades que son poco comunes en Colombia, 
como por ejemplo: paracaidismo. Con lo anterior, es demostrar que existen contenidos que pueden 
dificultar la interiorización de las temáticas porque no se ajustan al contexto del estudiante, y 
asimismo no le encontrará sentido a la información presentada.   
 
Figura 22. Imágenes que hacen alusión a pasatiempos o actividades al estilo americano. Serie On-Screen, libro 5, 
Nivel B2, (2014 p.101). 
 
 











Figura 23. Imágenes que hacen alusión a pasatiempos o actividades al estilo americano. Serie On-Screen, libro 5, 
Nivel B2, (2014 p.109). 
 
Para agregar, la cantidad de imágenes con respecto a la realización de  actividades da cuenta 
de la actualidad consumista que afronta la sociedad. Ahora, el hecho de practicar un deporte 
garantiza el ingreso a grupos sociales, además las distintas multinacionales al ver esta moda, al 
percatarse de cada uno de estos nuevos gustos por parte de las personas, éstas empiezan a 
desarrollar productos que se ajusten a las necesidades e intereses de los consumidores, en este caso 
con los deportes y pasatiempos más populares.  
Por consiguiente, las imágenes tienden a ser publicitarias, en el que fomentan ciertas 
actividades culturales. Ante ello, la globalización cultural  que existe actualmente en la sociedad 
está en la tarea de imponer por todas partes las costumbres, la lengua y la forma de vivir de los 
países dominantes. Los textos para la formación de docentes, no es la excepción, puesto que existe 
una gran tendencia a observar las costumbres de la lengua inglesa sin evidenciar una tarea critica 
o cultural ya que, los usuarios de estos textos son ajenos de la cultura anglosajona.  
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En consecuencia, la continua utilización de estos materiales y la poca profundidad que se 
brindan los contenidos llevará a problemáticas nefastas como es el olvido a muchas formas 
culturales locales y diversas que existen en un territorio. Las culturas minoritarias están quedando 
al margen por la implementación de políticas internacionales. Este proceso está actuando de forma 
negativa en lo local, en la forma de pensar y percibir mi entorno, extendiendo una lógica 
mercantilista por todos los sectores sociales del planeta.    
Según Díaz (2012), el contexto influye mucho en la forma de pensar la realidad, en este 
caso ella toma como ejemplo un análisis social, en el que el estilo de vida de la parte urbana 
presiona a las personas a consumir, en otros términos el ritmo de la ciudad es casi imposible 
esquivarlo, puesto que las personas comienzan a desarrollar una personalidad moderna, capitalista 
e individualista, así el consumo de ropa, placeres, actividades costosas son fundamentales para 
establecer una identidad y hacer frente a las fuerzas sociales y culturales. 
 
Consumo cinematográfico. En el texto guía On-Screen, específicamente la unidad 
número 8 abarca  el tema general de “Culture”  (Cultura), allí los contenidos que brindan son con 
respecto a películas, música y entretenimiento. Aunque, son contextos muy conocidos por la 
sociedad, están muy limitados a la cinematografía americana. En esta unidad solamente 
encontramos películas y producciones que han creado y comercializado entidades de Estados 
Unidos y Reino Unido como: Hollywood, Marvel comics, Paradise enterteinment, FOX pictures, 
etc. Para ejemplificar, las películas que se encuentran son: Life of Pi, Skyfall, The Hobbit y the 
Avengers.  Es una realidad el consumo digital en nuestros días y Colombia no está fuera de esta 
realidad. 











Figura 24. Imagen, lectura y publicidad película Americana. Serie On-Screen, libro 2, Nivel A2, (2014 p.136). 
 
Figura 25. Imagen, lectura y publicidad Británica. Serie On-Screen, libro 2 (Nivel A2), (2014 p.142). 
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Figura 26. Imagen, lectura y publicidad película Americana. Serie On-Screen, libro 2, Nivel A2, (2014 p.146). 
 
La idea no es  satanizar la evolución tecnológica y el evidente progreso que ha representado 
para la industria del cine. Pero la pregunta es: ¿esta realidad digital no representa una nueva 
expresión de colonialidad individual y cultural? teniendo en cuenta que la sociedad está en una 
época caracterizada por la globalización cultural. Cabe resaltar que el cine es un medio de 
comunicación que está al alcance de todos. De igual forma juega un rol importante para esta 
sociedad actual porque el cine se considera un estímulo de sentimientos, pasiones y sueños, crea 
un lazo de empatía con los actores, escenarios, etc. Además los individuos se ven  reflejados en un 
estereotipo de persona, de familia, en grupos sociales diversos, estas películas permiten querer ser 
quienes no se puede ser o quizás poderlo llegar a ser. En otras palabras, crear ideales ficticios y 
promover el consumo masivo. 
 










Familia: un entorno de identidad. En la unidad número 3 del texto guía universitario 
Navigate, que comprende además el nivel A1, según el Marco Común Europeo, allí se abarca el 
tema de la familia. En esta unidad de trabajo los estudiantes deben apropiarse del vocabulario del 
núcleo familiar, de igual forma, el estudiante observa situaciones contextuales de familias 
americanas o de otros lugares, en este caso, una familia asiática. En esta unidad, la herramienta 
que usan para explicar este tema es el árbol genealógico. En este esquema se logra evidenciar una 
estructura jerárquica familiar, donde los abuelos o los padres encabezan este grupo social. 
 
 
Figura 27. Actividades en relación con el vocabulario de la familia, uso de árbol genealógico para explicar la 
estructura nuclear clásica de familia. Serie Navigate, libro 1, Nivel A1, (2014 p.30). 
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Asimismo, en la imagen de la familia asiática, se logra evidenciar un grupo familiar nuclear 
clásico; padre, madre e hijos.  La idea de trabajo es que el estudiante o docente en formación, de 
acuerdo a sus conocimiento previos comience a identificar cómo está conforma una familia común, 
según lo establecido por la sociedad. Con este material se busca trabajar la apropiación de léxico. 
Pero lo evidente es el enfoque universal de una familia ideal, para el sistema actual.   
 
 
Figura 28. Actividades en relación con el vocabulario 







Figura 29. Actividades en relación con el 
vocabulario de la familia. Serie Navigate, libro 1, 
Nivel A1, (2014 p.31).
 
La familia es un entorno primordial para la sociedad, es donde se aprenden y se practican 
los valores y esto constituye la base para el desarrollo de la sociedad. En este orden de ideas, es 
considerado un espacio donde el ser humano se forma, se siente confiado y constituye su condición 
económica, cultural, intelectual y personal. 
 Al pasar los años y los cambios de perspectiva frente a la realidad personal y social, la idea 
de familia ha cambiado, antes entendida la familia como aquella integrada por la madre, el padre 










y los hijos, un concepto clásico llamado familia nuclear. Ahora, el término ha modificado, el 
concepto no es entendido netamente en los lazos consanguíneos, la familia es ahora un grupo de 
personas con el que una persona se identifica o se siente aceptada.  
 Es importante conocer y entender los múltiples grupos familiares en la sociedad actual,  
parte de la nuclear, existe por ejemplo; la familia monoparental, formada por uno sólo de sus padres 
y sus hijos; la familia homoparental, formada por una pareja homosexual (hombres o mujeres) 
acompañados de sus hijos biológicos o adoptados, y otros tipos de familias. Lo anterior, es un claro 
ejemplo de la existencia de las distintas agrupaciones familiares.  
 Por ello, el hallazgo en los textos guía universitarios de inglés es un claro ejemplo de que 
el texto no toma en cuenta los demás tipos de familia. En otros términos, está cerrado a una sola 
idea de concebir la familia en la sociedad. Esto conlleva a un problema de identidad porque una 
universidad o un contexto educativo acogen una diversidad de pensamientos, costumbres y 
personalidades. De acuerdo con esto, en general las instituciones educativas deben estar dispuestas 
a dar a conocer el diverso mundo de singularidades, que habitan en el planeta. La forma de concebir 
a la familia es una identidad y esto permitirá que el ser humano tenga la oportunidad de crecer y 
habitar en conjunto gracias a la libertad de escoger cómo vivir.  
Con respecto a lo antes planteado, es importante conocer el concepto de identidad y su 
importancia para el contexto educativo y social. Según Torres & Acosta (2018), la identidad se 
encuentra ligada a la interacción social y con esta perspectiva, se puede identificar a sí mismo y a 
la vez comprender al otro. Además, la comunicación es importante como intercambio dialógico 
con su ambiente social. Por lo tanto, este proceso, se obtiene entre el dualismo de individuo y 
sociedad.  
En ese mismo orden de ideas, cuando se habla de la identidad es primordial el aspecto 
social, porque no es suficiente la formación individual de la persona, sino que también hace parte 
los procesos sociales que permean al individuo y lo orientan a construir su ser en todas las esferas 
del desarrollo humano.  Además, esta identidad permitirá que el ser humano comprenda su rol en 
la sociedad y la importancia de su papel dentro de un grupo social. Según Malangón, (citada en 
Torres y Acosta, 2018, p.25) “la identidad es una condición, es un proceso que individualiza a las 
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personas, pero que las perfila y enriquece en el devenir de la vida social y permite, además, tener 
un sentido de pertenencia”. 
Con respecto a lo antes mencionado, la idea de una formación docente es velar que los 
futuros docentes de la educación colombiana sean capaces de analizar y concebir la importancia 
de respetar la creación de identidades dentro de las instituciones educativas, puesto que, las 
generaciones tienen el derecho de llevar un proceso individual para encontrar sus preferencias. La 
educación y los encargados de la educación deben luchar, para que la formación de personas sea 
libre y no esté condicionada bajo los estereotipos sociales de poder.  
 Por ejemplo; con la idea de familia o género, los individuos son libres de entender el mundo 
y de organizar su vida según sus inclinaciones. En otros términos, la educación cumple la tarea de 
formar y no de construir sujetos conforme a sus políticas o creencias, si eso no se da, la educación 
estaría en un camino erróneo, ya que, la noción de mundo, es la diversidad que caracteriza a la 
humanidad. Por esta razón, los textos universitarios están quedando cortos frente al significado del 
círculo social actual. De ahí la importancia de ver con otros ojos el concepto de identidad, ya que 
el simple hecho de entender el concepto de familia va permitir al ser humano una conciencia de sí 
mismo, de sus sentimientos y su exterioridad. Es decir, nuestra personalidad tiene que ver con 
nuestra historia, nuestra cosmovisión y de la cual nos instruye para relacionarnos tolerantemente 



















3.3. Colonialismo Lingüístico: Inglés, un Sistema Lingüístico en un Mundo Global 
 
 En estos tiempos, la necesidad en temas de tipo económico, cultural y lingüístico se han 
tomado de forma global.  La globalización ha sido un término asignado al ámbito económico, pero 
en realidad afecta a otros aspectos sociales y políticos en el mundo. El tema de la globalización es 
ampliamente discutido, existen múltiples puntos de vista, por ejemplo; desde una perspectiva 
económico-empresarial, social y humana, discursiva y en otras ocasiones simplemente se distingue 
entre lo positivo y lo negativo. 
 De igual manera, el inglés como lengua franca ha sido aceptada en la sociedad del siglo 
XXI. Según Ruiz Garrido (2003), la influencia de la globalización económica ha impulsado al 
cambio educativo en el que la educación bilingüe juega un rol imprescindible para impulsar la 
formación permanente, reconvertir el mercado laboral y la inclusión de conceptos empresariales 
para así entrar en la revolución económica actual. En otras palabras, la educación es una institución 
vital que permitirá el comienzo de una nueva era, “la sociedad de la información o sociedad 
informacional de la economía” (Ruiz Garrido, 2003, pág. 39). Hablamos de una nueva etapa del 
capitalismo global, en el que este sistema representa la existencia de dinámicas económicas, 
sociales y culturales muy distintas.  
 Además, Garrido (2003), reconoce que esta nueva sociedad de la información marca una 
nueva forma del devenir social. Según indica este autor “el reto es hacer una opción política a favor 
de la investigación y la formación sin olvidar que la educación es un instrumento estratégico de 
innovación y de desarrollo productivo, por su clara implicación en la revalorización del capital 
humano” (Ruiz Garrido, 2003, p.40).  
 Con lo anterior, esta nueva sociedad basada en la productividad económica y tomando 
como epicentro el inglés como lengua de poder, genera un reto para la educación. Con ello, surge 
diferentes temas que afronta la educación: la expansión educativa uniforme mundial y un modelo 
de escolarización, el desarrollo cultural mundial y una ideología comunicativa, el establecimiento 
de una institucionalidad con miras a la comunicación internacional (Ruiz Garrido, 2003).  
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 Entonces, la lengua inglesa es un reflejo de las políticas internacionales para fortalecer la 
movilidad de este sistema lingüístico a escala mundial. No obstante, este poder lingüístico se 
expandió a partir de la colonización de países africanos y asiáticos principalmente por parte de los 
británicos, seguidamente por el dominio económico ejercido por los países capitalistas como USA.     
 En correspondencia, Garrido brinda unas perspectivas del inglés como lengua global; por 
ejemplo en los años 80 se creó la idea de que la lengua es un factor primordial para acceder a la 
educación, así este sistema lingüístico se constituyó como un factor que repercute en el sustento 
económico. Pero esta idea desarrolló una división económica entre países y asigno el valor como 
lengua internacional.   
 Por su parte Phillipson (citado en Ruiz Garrido, 2003) aceptan esta idea del inglés como 
lengua internacional, pero profundizan que esta categoría va más allá de lo económico puesto que 
el inglés es una lengua franca, su principal argumento es que esta lengua se puede concebir como 
dominante y está opacando la existencia de lenguas “minoritarias” que tienen lugar en este mundo. 
Por ese motivo, las políticas capitalistas ofrecen una visión de la expansión de esta lengua franca 
como una tarea a cumplir en los países de habla inglesa para mantener su dominio sobre los países 
de la periferia.  
Pero cómo estas potencias políticas y económicas logran este cometido, pues el nivel de 
competencia en la lengua y el poder económico y político, no pueden estar desligados, según 
Phillipson (2007) la lengua es un medio para la conexión o comunicación entre norte y sur, sin 
embargo, los campos de la finanza, tecnología y entretenimiento predomina en las lenguas del 
norte, específicamente con el inglés y las demás quedan desvalorizadas.  
Por consiguiente, el centro adquiere la mayor parte de los beneficios y resultados, mientras 
que la periferia se mantiene en una situación de dependencia. Por ende, si siempre se valoriza la 
lengua dominante y las lenguas de la periferia o marginalizadas no cuentan con suficiente recursos 
o apoyo para poder desarrollarse y cumplir con la misma función, ahí se estará percibiendo el 
colonialismo lingüístico.  
La estructura imperialista asegura que Occidente tiene casi todo el monopolio 
investigativo, institucional y cultural. De esta manera, los países de habla inglesa han entrado en 
el campo de la enseñanza del inglés. Este sistema de poder, llamado lengua franca ha utilizado 










medios por los cuales se ha mantenido en el mundo moderno, no solo por la fuerza, sino en la 
cotidianidad de las sociedades por ejemplo: en los medios televisivos; productos de moda y 
entretenimiento han causado que las generaciones más jóvenes tengan un ideal de cultura externa. 
Más aun, estas políticas están siendo apoyadas en operaciones políticas y financieras de distintos 
gobiernos como el colombiano, en el que un punto clave es establecer la lengua centro como medio 
para la educación.  
Otro ámbito en el que se legitima este colonialismo es la pedagogía de la lengua. La 
legitimación del imperialismo lingüístico inglés hace uso de dos mecanismos principales 
relacionados con la planificación de la enseñanza de lenguas, uno respecto de la lengua y la cultura 
(el anglocentrismo), el otro respecto de la pedagogía (el profesionalismo) (Phillipson, 2007). 
 El término anglocentrismo lo tomó Phillipson (2007) por analogía con el etnocentrismo, 
que se refiere a la práctica de considerar una cultura superior a las otras. De alguna manera, es 
inevitablemente el etnocentrismo de la propia visión del mundo, a pesar de que se interprete a las 
demás culturas. El anglocentrismo toma las formas y funciones del inglés, y la promesa de lo que 
el inglés representa, o lo que puede lograrse con este idioma, como la norma para evaluar a las 
demás lenguas, ya sea de manera explícita o implícita. Para que los conceptos de etnocentrismo o 
anglocentrismo sean algo más que términos culturales relativistas, deben estar integrados al poder 
estructural.   
El término “profesionalismo” (Phillipson, 2007), se refiere a considerar que los métodos, 
las técnicas y los procedimientos de la enseñanza de inglés, incluidas las teorías del aprendizaje y 
la enseñanza de lenguas que apoya, son suficientes para comprender y analizar el aprendizaje del 
inglés. El profesionalismo de la enseñanza del inglés excluye cuestiones sociales más amplias, 
tanto sus pre-requisitos como sus consecuencias. El anglocentrismo y el profesionalismo legitiman 
al inglés como lengua dominante al racionalizar actividades e ideas que contribuyen a las 
desigualdades estructurales y culturales entre el inglés y otras lenguas. El discurso profesional en 
ocasiones se centra en la pedagogía de la lengua y en los aspectos técnicos, es decir se enfoca en 
cómo enseñar explícitamente la lengua extranjera y se excluye los asuntos más profundos y de 
análisis como son los entornos sociales, económicos y políticos. 
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 3.4. ¿Qué Tipo de Multiculturalidad, Pluriculturalidad Interculturalidad  
Construyen los Libros Guía para la Enseñanza del ILE? 
 
El problema de la educación bilingüe ha sido la forma como ha concebido la 
interculturalidad en las aulas. Puesto que la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras esté en 
un contexto sociocultural, en el cual permite a las sociedades tener un espacio cercano a realidades 
e ideas  a través de la lengua y la comunicación como una práctica cultural.  
Además, aprender una lengua es la oportunidad de entender una nueva cultura y de ir 
construyendo nuevos significados del entorno, gracias al intercambio constante de experiencias. 
Por esta razón, es importante ubicar a las personas y aprendices de una lengua en una relación de 
reciprocidad e intercambio cultural y social, esto les permitirá a la sociedad realizar 
cuestionamientos acerca de imaginarios, quitar esquemas y prejuicios e ir tejiendo valores mientras 
vayan apareciendo similitudes y diferencias que permitan fortalecer la identidad.  
Pero el inconveniente frente a los textos universitarios de inglés que se analizaron fue 
precisamente el tema de la interculturalidad. Los textos intentan abordarlo de una manera 
simplificada y allí es donde radica el error porque al observar los resultados y los hallazgos de 
distintos aspectos coloniales hace pensar que no se entiende el sentido crítico y propositivo de la 
interculturalidad.  
Ante todo, existen apartados de los textos que hablan de comunidades no occidentales, esto 
puede tomarse como algo incluyente e innovador ya que, presentan otras formas de vida y de 
existencia. El aprendiz al observar una situación o un texto en relación con una comunidad piensa 
que hay un tema intercultural, pero la problemática radica realmente en que se muestra una 
etnicidad, que según Quijano se refiere a las relaciones jerárquicas entre distintos grupos que 
conforman una sociedad. Particularmente, en los temas interculturales que abordan los textos 
analizados, se encontró un claro problema con respecto a la etnicidad. Imágenes de distintas 
comunidades no occidentales que hacen alusión a la pobreza y a la hambruna, la muestra de 
comunidades nómadas como algo exótico y llamativo, además de que la información de estas 
comunidades es poco profunda. 
 











Figura 30. Lectura sobre las ciudades más frías del mundo, Serie Navigate, libro 3, Nivel B1. pp.70 y 71. 
 
 




Todo lo nombrado anteriormente, da cuenta de una etnicidad en el marco de relaciones 
diferenciadoras y excluyentes. La etnicidad pueda estar ligada o entendida como un camino para 
visualizar a los grupos étnicos del planeta o de ciertas regiones. Según Wallerstein y Quijano 
(1992), la etnicidad puede ser un mecanismo de la constitución de una identidad común para los 
grupos discriminados, por ejemplo: en Colombia existen los grupos indígenas, que son 
denominados grupos étnicos, esto permite que ellos sean “respetados” y “agrupados” como una 
sociedad  con pensamientos e ideales distintos a los occidentales. Además, ellos al entrar a esta 
categoría les permitieron mantener sus raíces y costumbres, gracias a leyes constitucionales.  
No obstante, la misma etnicidad fue la consecuencia cultural y social de la colonialidad. 
Actualmente, las vemos marcadas en las cotidianidades ya que, existen las fronteras sociales, la 
desigualdad con las comunidades negras e indígenas en los distintos territorios. Por ejemplo aún 
en Colombia se ve las jerarquías en temas de educación y empleo, donde se les dan más prioridad 
a las personas con piel blanca. En la educación, existe aún el analfabetismo de algunas poblaciones 
o el impensable sistema educativo que tiene el objetivo de formar ciudadanos productivos y listos 






















3.5. Caminos “Otros” para Descolonizar los Textos Guía de Inglés (ILE) a Nivel 
Universitario. 
 
En este apartado se plantearán las alternativas para promover una reflexión crítica frente a 
las prácticas pedagógicas en el área de inglés para la formación de futuros docentes en Colombia. 
La idea de este trabajo fue brindar dos respuestas desde unas miradas “otras” para repensar las 
problemáticas anteriormente expuestas en esta investigación. Con ello, las dos miradas 
decoloniales a presentar son: La interculturalidad crítica y una pedagogía decolonial y el buen 
vivir/ Vivir Bien: desde la práctica docente en las aulas bilingües. 
 
3.5.1. Interculturalidad crítica y una pedagogía decolonial. 
Con esta propuesta educativa y pedagógica se pretende entender al mundo de manera 
crítica. En primer lugar, es de suma importancia que la sociedad tome un rol protagónico para 
organizar el sistema social actual, de igual forma, es posible reinventar una sociedad basada en un 
pensamiento político y pedagógico. Con el primer concepto,  la política es una actividad concreta 
que, si es bien administrada y organizada va permitir que todos los actores de una sociedad sean 
partícipes de ella. Por lo dicho, la política es una oportunidad para las variadas aspiraciones de una 
comunidad estructurada. La política debe ser entendida como un medio para una vida mejor y 
como elemento fundamental para evitar conflictos, no puede ser tomada como ideología de unos 
grupos, sino debe ser un conjunto que acoja toda una población. En otros términos, la política tiene 
que ser cuidada y entendida en su verdadero fin u objetivo, el bien común.  
En segundo lugar, la pedagogía ha estado en todos los programas curriculares y los 
docentes hablan a cada instante de esta ciencia como medio para incentivar el conocimiento de los 
individuos. El objetivo de esta ciencia es acabar con las ataduras de la ignorancia y fomentar una 
formación de nuevos ciudadanos en pro de la humanidad, con el propósito de mejorar la 
comunicación, la solidaridad y el consenso de las personas, puesto que, no basta con el desarrollo 
intelectual, tan solo debe existir la complementariedad del conocimiento y lo humanitario. De tal 
forma que, la educación es una de las bases de la mejora social.  
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Con todo, la política y la educación deberán estar ligadas porque hoy en día se vive una 
realidad que exige reinventar nuestra sociedad. Ahora, el mundo vive carente de valores y rodeado 
de individualismo y competitividad y por si esto fuera poco, la sociedad aun establece un sistema 
desigual, discriminatorio, violento y jerárquico. Ante ello, la sociedad está en la obligación de 
recuperar el sentido de sociedad como un conjunto de personas que habitan y comparten un espacio 
vital y unos medios para vivir en armonía.  
También, el sistema actual, en este caso las políticas educativas deben velar por un entorno 
educativo formativo y crítico, esto comienza desde la formación docente, los futuros docentes del 
país deberán estar capacitados para emplear una labor social y política, en el que deben saber la 
situación de su país, conocer los entornos verdaderos de su país, complejizar las variadas aulas de 
clase puesto que, no todas son iguales, cada una tiene problemáticas distintas y requieren de 
soluciones y acciones propias.  
De esta manera, la formación docente en las universidades colombianas debe tener un 
propósito social y de acción. En el caso de la formación de docentes en lenguas extranjeras se debe 
velar por una educación intercultural crítica, que luche por el plan de descolonizar los patrones 
existentes del poder, saber y ser que se sitúan en los entornos educativos de formación y enseñanza. 
La idea de  una educación decolonial es el reconocimiento y la inclusión de todos los sectores 
sociales, aquellos que al pasar los años han sido oprimidos y condenados en las instituciones y en 
los discursos neoliberales. Una  nueva educación y la creación de pensamientos “otros” permitirán 
la reconstrucción de sociedades y de humanidad, dejando atrás las acciones racistas y los discursos 
de  manipulación y maquinación capitalista.   
Tocar el tema de interculturalidad puede ser ya monótono puesto que, es un concepto que 
todo el mundo aborda, sin entender en realidad su fundamento e importancia en la realidad 
humana. Por ejemplo; los medio de comunicación utilizan esta idea para fomentar una idealizada 
inclusión en sus lectores o consumidores; el término está en los programas de bilingüismo del país 
o los llamados planes de gobierno y además en los documentos políticos de administración 
educativa como la Ley General de Educación o la misma constitución. 
 










El concepto de interculturalidad ha sido abordado desde distintos aspectos y maneras. 
Siguiendo a Walsh  (2013), se puede hablar de una interculturalidad funcional y una crítica (pp. 
151-155). La primera, está “enraizada en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia cultural 
con metas hacia la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida “(Walsh, 
2013, p. 151). La interculturalidad funcional opera como discurso de los Estados y organismos 
nacionales e internacionales, en el que no polemiza el modelo sociopolítico vigente, marcado por 
la lógica neoliberal. En virtud de ello, la interculturalidad en el sistema actual es asumida como 
una estrategia política y económica para favorecer a una parte exclusiva de la sociedad, 
absorbiendo a los grupos subordinados a la cultura hegemónica. Este sistema quiere “promover el 
dialogo y la tolerancia sin afectar las causas de la asimetría social y cultural actualmente vigentes” 
(2013, pp. 151-152). 
En contexto, logramos observar los programas de bilingüismo en el país, en este caso con 
el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, como ya se ha dicho, este programa es una 
medida que ha implementado el Estado colombiano para seguir trabajando en el sistema neoliberal, 
que fomenta las relaciones socio-económicas del capitalismo. En consecuencia, actualmente se 
está realizando una educación intercultural, pero está centrada como proyecto político que busca 
una inclusión práctica y útil para los intereses que existen con el tema de la globalización.  
Mientras que, la interculturalidad critica es posible tomarla como solución porque plantea 
como lo dice su nombre un cuestionamiento a las políticas actuales. Es una propuesta “otra” para 
desarrollar en sociedad. Asimismo, cuestiona los patrones coloniales y es la posible herramienta 
para los marginados, además de aquellos que “no lo han sido”, esta posibilidad social y epistémica 
busca generar procesos de transformación de las estructuras que han permitido  y legitimado la 
dominación violenta de unos sobre otros.  
Es importante remarcar que los órganos educativos han jugado un rol en el proceso de 
reproducción del nefasto poder y con éste los procesos de marginalización de unos grupos frente 
a otros. Por esta razón, es importante repensar la educación, repensar los protagonistas de estas 
instituciones, como por ejemplo; los docentes en sus procesos de formación y enseñanza porque 
la escuela formativa docente y la escuela de formación de ciudadanos deben ser un espacio de 
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escucha para las  diversidades y se validen cualquier tipo de saber, respetar el pensamiento del 
otro, respetar la historia que lleva cada ser, puesto que, ésta es la génesis del ser humano, no es 
posible coaccionar un mundo, la idea de la educación es abrir un sinfín de salidas para formar seres 
capaces de convivir y tolerar a pesar de las diferencias. En pocas palabras, se requiere pensar una 
escuela de pluralidades, en la que lleguen “múltiples voces, posturas y experiencias”, en el que a 
través de lo educativo se potencialicen distintas maneras de ser y habitar el mundo (Lara, 2015, p. 
227). 
Lo dicho anteriormente, implica el desarrollo de prácticas y acciones, una de ellas la ya 
nombrada estructura política-pedagógica; en realidad procesos de formación que vayan desde la 
docencia hasta los diferentes entornos de las escuela. En el caso de la formación docente es cambiar 
las actitudes y concepciones de la realidad, que permita un sólido pensamiento crítico y que lleve 
a que la enseñanza hacia los estudiantes sea lógica frente a las realidades y las problemáticas 
planetarias. Vale decir que, para un cambio en la concepción y articulación de la interculturalidad 
en la educación es importante modificar las estructuras que han generado en gran parte la 
exclusión, marginación y discriminación y esto debe ser un esfuerzo de todos los agentes sociales, 
incluyendo comunidad, estudiantes, profesores, gobierno, etc.  
En este aspecto, se entiende que la interculturalidad crítica es un arduo camino de nunca 
acabar porque para desarrollarla de manera efectiva es importante restituir las bases del poder 
sobre las que está constituida la sociedad  Además, al emplear este modo de pensar es importante 
tener en cuenta dos conceptos estrechamente ligados: la colonialidad y la decolonialidad  (Lara, 
2015, p. 228). 
Así pues, es posible formular una pregunta sobre qué hacer, cómo lograr: una sociedad 
mucha más equitativa, más justa. La propuesta de la investigación se orienta a la perspectiva crítica 
de la interculturalidad. Como lo piensa a la vez Walsh (2013), “(…) una pedagogía y praxis 
orientadas al cuestionamiento, transformación, intervención, acción y creación de condiciones 
realmente distintas de sociedad, humanidad, conocimiento y vida; es decir, proyectos de 
interculturalidad que encaminan hacia la decolonialidad” (pp. 2-4). 
A pesar de los discursos de los últimos años, en los que se promueve la diversidad como 
un aspecto digno, Walsh, (citado en Lara, 2015), argumenta que la interculturalidad debe estar en 
un proceso de re-acomodación dentro de los propósitos globales ligados a proyectos neoliberales 










y mercantiles (Lara, 2015, p. 231) En este sentido, la interculturalidad crítica en el sistema 
educativo actual es de suma importancia porque va permitir la re-existencia y la vida misma, hacia 
un imaginario “otro” y “otra” concepción de convivencia y entendimiento hacia el otro, mejorando 
las relaciones sociales actuales, que se han visto manchadas por la diferencia y la incomprensión. 
Esta perspectiva se fundamenta con la mirada decolonial, postura y pensamiento, que propone y 
lucha para evaluar y examinar todo aquello que el sistema colonial ha impuesto.  
Esta conexión entre lo intercultural crítico y lo decolonial como fuentes de cambio van a 
permitir el impulso para la formulación de propuestas pedagógicas otras que miren la diferencia 
desde lo articular, más allá de la caridad, la bondad y la lástima. En este caso, con respecto  a la 
forma de presentar los contenidos en los textos universitarios de inglés es velar por un sentido 
social y formativo, que ayude a quitar las brechas de la desigualdad y las diferencias marcadas. Es 
necesario pensar los textos de inglés más allá de lo disciplinar en el escenario de la formación 
docente, la tarea es que sean materiales que sirvan para indagar y propongan bases epistémicas, 
acciones, modos y prácticas en las que no hayan unas únicas formas validas o unos cuantos sujetos 
válidos, que se cambien los esquemas sociales.  En pocas palabras, que exista una educación, una 
enseñanza, una pedagogía en este caso de las lenguas encaminadas al reconocimiento, al diálogo, 
a la equidad y deje de lado la exclusión, la marginalización, los estereotipos, el racismo, la 










3.5.2. Buen Vivir/ Vivir Bien: una práctica docente en las aulas bilingües. 
 
Es un término desarrollado por los pueblos indígenas de Suramérica para establecer las 
distintas prácticas y visiones de sus comunidades y ancestros.  Esta idea de una mejor sociedad no 
es el hecho de regresar a un pasado idealizado, sino de encarar las distintas problemáticas que 
afronta las poblaciones del siglo XXI y la mejor forma es aprendiendo de nuestras raíces.  
Por ende, las comunidades indígenas de nuestro continente americano se ha percatado que 
el eurocentrismo ha sido un sistema que se estableció en la sociedad para traer elementos 
autoritarios, que llevan al ser humano ser “individualista, racista, vertical, militarista, acumulador 
y depredador” y el papel pasivo de los países latinoamericanos ha permitido la reproducción de 
esta visión y la continuidad de los territorios como estados coloniales, monoculturales, 
discriminatorios, que solo se han encargado de excluir estas poblaciones, sin llegar a una solución 
a las distintas crisis planetarias: ambiental, económica, alimentaria y social (Huanacuni, 2010, pp. 
6-9). 
A partir de esta idea, las comunidades andinas velan por ser escuchados y por ser 
valorizados, ellos consideran que es necesario construir naciones plurinacionales, es decir la no 
exclusión de sus conocimientos, la lucha por la preservación de la naturaleza y no tomarla como 
objeto mercantil. Ante lo dicho, el termino buen vivir es una fórmula pacifista  para salvar una 
parte de los conflictos sociales, en el que sustentan una vida, un vivir desarrollada en la práctica 
por medio del “respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe” (Huanacuni, 2010, p. 10). 
Además, esta idea del buen vivir va en contraposición del ideal occidental, en el que su 
mirada es la de vivir mejor, suyo objetivo es la acumulación de bienes y además se vale de esta 
idea para explotar la naturaleza sin reparo alguno y cutos resultados van netamente ligados al 
crecimiento económico. Por esta razón el buen vivir toma otro camino, para las comunidades 
indígenas aymara y quechua todo debe estar en armonía, no puede separarse el ser humano de la 
naturaleza, puesto que, vivimos en ella y hacemos parte de un lazo, que si se sigue desgastando y 
maltratando, un día no soportará y se romperá para siempre.  
Desde esta perspectiva nativa, esta concepción permite darle importancia a la vida y dejar 
relegada la parte material, individualista acumulativa  que tiene agobiada la cultura occidental. En 
los aymara la vida, la naturaleza, la comunidad y los valores éticos son el fundamento para una 










vida plena. Así, esta filosofía  propone relaciones armónicas en todos los campos de la vida,  pero 
por efectos del desarrollo de la investigación se hará énfasis en la educación desde la cosmovisión 
indígena del Buen Vivir. 
De esta manera, la educación del pensamiento del Buen Vivir se caracteriza por ser desde 
un ideal comunitario, en el cual sus fundamentos pedagógicos están basados en trabajar 
conjuntamente y dejando atrás los propósitos individuales, además el rol de la familia y los 
miembros comunidad son fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
De acuerdo con lo anterior, la educación comunitaria se basa en principios en los principios 
de la enseñanza y valoración comunitarios, en el que permiten promover y desarrollar una 
conciencia que está integrada y complementada con la naturaleza, asimismo es una “enseñanza 
práctica para comprender con sabiduría” y un proceso de “enseñanza-aprendizaje complementaria 
para que todas las personas vivan bien y en plenitud” (Huanacuni, 2010, p. 42). 
Asimismo, la educación comunitaria desde la visión aymara permite que cada uno de los 
integrantes de la comunidad tome decisiones. Para agregar, la educación no es por ciclos, sino que  
es un proceso permanente a lo largo de la vida, esto quiere decir que es proyectado más para la 
práctica de la cotidianidad que dentro un aula de clase. Ellos están seguros que la vida es una 
acción dinámica, no es estática y por esta razón no conciben que la educación deba ser netamente 
de la escuela como institución reguladora. 
También,  esta perspectiva de educación postula y aplica dos principios: la circularidad y 
la ciclicidad. El primer concepto entendido por cuanto los estudiantes dejan de ser un individuos 
pasivos y son considerados también maestros, es decir, conocen y son capaces de enseñar al 
docente; y mientras la ciclicidad por cuanto los papeles de los estudiantes y docentes son variables 
en el entorno educativo y también de la comunidad ya que, todos pueden asumir un rol distinto, 
favoreciendo en el hecho de demostrar habilidades y valorar la labor de cada integrante 
(Huanacuni, 2010, pp. 43-44). 
En relación con el tema del bilingüismo en la educación, los aymara proponen una 
educación que vele por la interculturalidad bilingüe, en el que permitirá ampliar el conocimiento 
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de la sociedad occidental pero siempre teniendo en cuenta su cultura, en otros términos valorando 
sus raíces, tradiciones, costumbres y antepasados.  
Entonces, la manera de lograr este propósito es por medio de la enseñanza de las “formas 
de relación comunitaria, las ceremonias y la cosmovisión propia” (Huanacuni, 2010, pág. 45). Así, 
se marca una notoria diferencia con la occidental en la forma de enseñar y de concebir la educación 
en vista de que,  la cultura occidental no ha trabajado la teoría y la práctica de forma conjunta, lo 
ha hecho de manera separada, generando un vacío conceptual y funcional en los aprendices.   
Mientras que, los pueblos indígenas trabajan la educación como un solo proceso, en otras 
palabras, se enseña y se aprende a la par, sin ser separadas o diferenciadas, puesto que, el proceso 
de docentes y alumnos, en el momento de participación grupal, está realizando procesos o está 
viviendo y evidenciando ese “pensar-haciendo y aprender-haciendo” (Huanacuni, 2010, p. 45). 
En consideración al contexto colombiano y a la formación de futuros docentes en el área 
del bilingüismo, se observa de igual forma la distancia entre lo teórico y lo práctico ya que, la idea 
del aprendizaje del inglés se ha limitado con solamente en  aprender y apropiarse de las culturas 
anglosajonas, relegando la importancia del conocimiento propio de la nación.  
La problemática es que se está prefiriendo en el entorno universitario el pensamiento 
eurocéntrico y no existe un propósito frente a la variedad cultural que existe en nuestra nación. 
Los libros universitarios lógicamente están centrados en el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera, además está acorde frente a las políticas educativas internacionales, que por supuesto 
Colombia ha adoptado para la formación de sus futuros docentes, pero una vez más se llega al 
punto crítico, la educación se está limitando a lo que brindan los textos.  
Conforme a lo anterior,  el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en 
Colombia se está quedando atrás porque la formación docente no está implementando un 
pensamiento crítico frente a los contenidos ilustrados en los textos de inglés. En consecuencia, lo 
futuros docentes estarán con los mismos estereotipos sociales y culturales. Así, no habrá un cambio 
ante los sistemas actuales que existen en la sociedad y en nuestro país.  
De este modo, los docentes en formación de lenguas no le brindarán la importancia a los 
temas propios de Colombia, sino netamente a lo postulado a los libros, esto significa un 










alejamiento a nuestra cultura, tradiciones y epistemes. El eurocentrismo ha entrado a todas las 
escalas posibles y la educación como institución del estado no ha sido la excepción.  
Así, el postulado del Buen vivir en el tema educativo, es una posible solución ante las 
numerosas problemáticas del sistema actual, regido bajo el lema de la productividad y el consumo 
masivo. Además, ante esta políticas educativas del estado han llevado a que Colombia entre en el 
mundo de la globalización y la competitividad, aspectos que van en contra posición del ideal de 
los pueblos indígenas, por esta razón, no es posible dejar atrás estas pensamientos nativos que 
serán de gran importancia para permitir la reconstrucción de una humanidad escaza de valores 
como el compañerismo, la amistad, la comprensión y la tolerancia.  
Es importante agregar que, el capitalismo actual ha vendido la idea del vivir mejor, pero la 
problemática de esa idea es que para llegar a esa meta, es posible realizar todo tipo de estrategias 
individualistas y competitivas que lo único que genera son conflictos y desacuerdos entre las 
personas. En ese orden de ideas, al ser humano no le importa destruir al otro, destruir la naturaleza 
ya que, lo único que interesa es el bien propio, aún está esa idea antropocéntrica.  
No obstante, los pueblos indígenas conciben que la educación debe ser productiva, dejando 
atrás las ideas occidentales, ellos parten que la naturaleza es productiva, por esta razón, la 
educación comunitaria también lo deberá ser. En sus comunidades la enseñanza-aprendizaje está 
en concordancia a la vida cotidiana, por ejemplo a la siembra y cosecha. Por ejemplo; en Colombia 
existen una variedad de situaciones sociales: personas campesinas, personas de escasos recursos, 
personas indígenas, personas afros, etc., esto quiere decir que, no es posible adaptar una idea de 
educación para la diversidad existente, no es posible cerrarse a una política de estado, puesto que, 
no estaría acorde a las necesidades del país.  
La educación Bilingüe y la formación de docentes en esta área de lenguas son importantes 
para el país, eso no se puede negar. En primer lugar, muchas cosas han cambiado en el planeta. 
Entre las muchas posibilidades, está la necesidad de hablar inglés. Ahora, en nuestros días saber 
inglés, no solo es un valor positivo en temas de currículos o viajes. Esta lengua se ha convertido 
en una vital herramienta o medio de comunicación y de oportunidad laboral. Por eso resulta 
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importante que, las actuales generaciones comiencen a preparar su futuro con el aprendizaje del 
inglés.  
En segundo lugar, la sociedad habla de cambio, así la educación también debe adaptarse a 
ello. Por eso, es evidente que el estado colombiano quiera un pueblo que tenga habilidades en una 
lengua extranjera. Las políticas educativas han trabajado y ya es habitual que en los distintos 
espacios educativos sea primordial y obligatorio el inglés.  
Sin embargo, como es argumentado en el texto del Buen Vivir, una educación debe estar 
relacionada con las necesidades del territorio, no se puede desvincular las tradiciones y los 
antepasados, por el contrario deben existir políticas de complementación, no de individualismo y 
competitividad. Entonces, como lo argumenta la idea aymara es importante aplicar y practicar 
valores de reciprocidad y complementariedad. En este orden de ideas, es necesario que en el 
entorno bilingüe no se pierdan los valores o las costumbres propias de una nación, sino que sea un 





 A través del proceso investigativo se evidenció los distintos patrones coloniales (poder, 
saber y ser); cada uno de ellos contextualiza los aspectos económico, epistémico, lingüístico y 
cultural. Pese a que las políticas educativas han trabajado para implementar en las aulas el tema 
inclusivo, brindando por ejemplo temáticas de la diversidad social, cultural y ambiental, todavía 
se establecen las orientaciones coloniales relacionados con la marginalización, la invisiblización y 
el racismo de lo “otro”; en otras palabras, de aquello que no corresponde a las características 
occidentales ya establecidas en el entorno social y epistémico.   
Colonialidad del Poder. En este sentido, el racismo es una categoría que confirma el patrón 
colonial del poder en los textos analizados. En el mundo existen numerosas comunidades negras, 
pero su representación está limitada a los imaginarios y estereotipos jerárquicos y marginales que 
establece un sistema y a su vez son reproducidos en el entorno educativo, un ejemplo pertinente 
fueron los hallazgos en los dos textos universitarios guía: On Screen y Navigate. 
Con lo anterior, el racismo persiste en los contextos sociales y la educación no es la 
excepción. Esta idea sigue siendo una construcción social, que está basada en apreciaciones 
subjetivas que son empleadas en un espacio social para continuar con la jerarquización y la 
clasificación de los grupos humanos. 
Aunque el racismo es una idea constantemente negada, es evidente su práctica en los 
discursos tanto cotidianos como académicos, en las que están fundamentadas, de manera 
consciente o inconscientemente, en ideas de diferenciación: racial, epistémica, social y cultural. 
La sociedad debe combatir el racismo, pero los futuros docentes en lenguas extranjeras 
serán los agentes para la formación y el cambio de paradigmas como: el eurocentrismo, la 
discriminación y la marginalización racial. Igualmente, se deben erradicar los pensamientos 
capitalistas e individualistas que asechan el sistema actual. En este orden de ideas, los futuros 
docentes deben ser formados para crear una conciencia crítica  y colectiva, en la  que el punto 
central de mejora social y política sean las relaciones colectivas, que se destaquen los valores como 
la tolerancia y el respeto y se erradique la idea de una cultura dominante y se trabaje en pro de la 
comunicación.   
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Colonialidad del Saber. En otro orden de ideas, la civilización capitalista es una categoría 
que corrobora el patrón colonial del saber en los textos On Screen y Navigate. Antes la formación 
de la fuerza de trabajo se daba en el mismo entorno laboral, pero ahora en el capitalismo, la 
formación se hace afuera de la fábrica, en estos tiempos se da, entre otros ámbitos sociales como: 
la familia y los centros educativos. 
En el caso concreto de los textos universitarios guía, la primera hace referencia al tipo de 
lenguaje que trabajan los textos, puesto que se limitan al empleo de temáticas dirigidas al tema 
mercantilista y consumista, las cuales apuntan a generar la naturalización del sistema de 
producción contemporáneo.  
Conforme a lo anterior, la investigación evidenció temáticas enfocadas a mercantilizar 
productos de distintos géneros o naturalezas como: películas, música, artistas y marcas de 
multinacionales reconocidas. Así, el sistema por medio de esta herramienta para la enseñanza del 
inglés busca crear un orden para establecer una única idea de civilización, lo cual es la occidental 
marcada por un modelo de revoluciones sociales, culturales y tecnológicas.   
De esta manera, los resultados arrojaron que los textos analizados cumplen una función 
capitalista, en el marco del desarrollo del sistema moderno en la humanidad, estos textos se 
caracterizaron por la idea de innovación y cambio, con ello los dispositivos discursivos posibilitan 
que la sociedad naturalice el tema de la productividad capitalista, pensando que es el único camino 
de avance social y cultural.  
 Colonialidad del Ser. La colonialidad del ser surge en proyectos históricos e ideas de 
civilización, que incluyen como parte intrínseca de los mismos gestas coloniales de diversos tipos, 
inspiradas o legitimadas por la idea de raza y por el escepticismo misantrópico que la funda. Según 
Maldonado (2006) la colonialidad del ser produce la diferencia ontológica colonial, lo que hace 
desplegar un sinnúmero de características existenciales fundamentales e imaginarios simbólicos 
en la vida del ser marginado y subalternizado. Por ejemplo en la investigación se hallaron aspectos 
de: estilos de vida, consumo cinematográfico y la familia que influyen en el desarrollo del sujeto 
en sociedad.  
 En este sentido, en los textos se analizaron las ideas de civilización moderna y cómo ellas 
pueden influir en la formación ontológica de los futuros docentes. Para ejemplificar, las ideas de 










consumo que se encontraron en las temáticas abordadas en los textos evidencian una característica 
del imaginario simbólico con el que juega el sistema moderno colonial, en el que la publicidad de 
películas americanas, los estilos de vida que se establecen en países europeos y norteamericanos 
influyen en la manera de construir subjetividades. 
En ese mismo orden de ideas, la familia como entorno primordial en la construcción de la 
identidad en los sujetos, también tiene un rol vital para ese imaginario del ser porque los hallazgos 
evidenciaron una idea muy limitada de lo que es familia para esta sociedad actual. Aún se sigue 
pensando en la existencia de un solo tipo de familia: la nuclear clásica, en otros términos, se 
continúa con la homogenización de la familia en pleno siglo XXI, entendiendo que ese círculo 
social es diverso por la variedad de identidades que encontramos hoy en la sociedad.  
Colonialismo Lingüístico. El colonialismo lingüístico se manifiesta en los textos 
universitarios guía en el sentido en que las culturas europeas y norteamericana son tomadas como 
sociedades predominantes en la enseñanza del inglés. De esta manera, las temáticas están centradas 
en la asimilación de las costumbres y prácticas culturales de las sociedades de habla inglesa; 
Inglaterra, Canadá y Estados Unidos y que además poseen un poder económico y político en la 
actualidad. Con ello, se muestra que el inglés como elemento cultural está manteniendo una 
estabilidad en los ámbitos sociales, siendo un medio integrado al poder estructural.   
Así, la lengua inglesa ha sido un elemento crucial para incentivar la homogenización de la 
escuela, en otros términos, el inglés es una lengua que se viene trabajando en el país como un 
programa en pro de la formación bilingüe de los estudiantes, además esta lengua se rige 
constitucionalmente como lengua franca. Según el gobierno nacional es una herramienta para el 
progreso de la población, como medio para facilitar el ingreso de la sociedad colombiana al sistema 
actual y como una lengua que permitirá el acceso a las exigencias de la globalización.  
Pero, esta política de Bilingüismo no se rige únicamente con el inglés, por ejemplo en otras 
naciones se implementan otras lenguas predominantes para “fortalecer” los lazos en el sistema, 
está el caso del francés en naciones africanas, esto implica que los ciudadanos puedan acceder a 
una doble nacionalidad y tengan oportunidades educativas y laborales en el estado francés o países 
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francófonos. No obstante, en el territorio colombiano la misión es distinta pero este programa de 
bilingüismo con la lengua inglesa busca que los estudiantes estén más asociados a la cultura inglesa 
y norteamericana y conozcan de ante mano cómo son los estilos de vida.  
No obstante, las características diferenciales que tiene el inglés como lengua dominante y 
que rige con más fuerza que las demás, es el hecho de su estrategia socioeconómica que ha marcado 
durante los últimos siglos, siendo una lengua que ha establecido una política mercantil que le ha 
permitido expandirse y mantenerse en  las naciones en vías de “desarrollo.” 
Con lo anterior, Colombia es un claro ejemplo por las políticas educativas que se han 
creado con miras a la expansión de esta lengua. Ante ello, el inglés es considerado como una 
lengua franca, un medio para la promoción del “conocimiento”, la promoción de los avances 
tecnológicos y científicos y como medio útil para el crecimiento del consumo masivo en la 
actualidad, con la muestra de elementos publicitarios de maracas de distintas índoles para todos 
los tipos de consumidores.  
La interculturalidad crítica. Por otra parte, la expansión del inglés no puede ser 
considerada como un aspecto negativo. Es claro que las ideologías, valores y normas que se 
establecen a la lengua inglesa en el contexto colombiano pueden provocar diferencias 
socioculturales. Sin embargo, los docentes universitarios y los mismos futuros docentes de lenguas 
extranjeras pueden ser partícipes de la revitalización de la cultura propia, sin dejar de lado el 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
 Una vía para el respeto lingüístico y pedagógico en la labor del docente de lenguas, en este 
caso del inglés, es introducir el conocimiento crítico e intercultural para que las nuevas 
generaciones puedan entender la interrelación de las lenguas en el discurso y el poder que se 
maneja actualmente en este sistema. Estos esfuerzos se consolidarán con el uso del respeto cultural 
y el apoyo profesional para la enseñanza de una lengua extranjera y fomentando un nivel óptimo 
de organización e investigación intercultural.   
 
 










De igual forma, para el contexto colombiano es defender lo propio y la promoción de las 
lenguas locales. No es caer en el mismo error de la jerarquización, de erradicar en este caso la 
lengua inglesa del territorio colombiano, de aplicar que una idea excluya a otra. Todas las lenguas 
son complementarias, son indispensables para las relaciones comunicativas, el uso está marcado 
por el ambiente sociocultural.  El  país está inmerso en unas políticas claras  de gobierno para 
entrar al sistema global, pero eso no quiere decir que, aquellos que están al margen de estas ideas 
deben ser excluidos, por el contrario la educación debe tener claro que Colombia no es solamente 
español e inglés, también existen otros territorios regionales capaces de aportar al país. Ante ello, 
existe una necesidad de conocer todo el entorno local y también de conocer lo externo para crear 
herramientas comunicativas de respeto y tolerancia.  
Adicionalmente, este trabajo  buscó demostrar la importancia y la necesidad de superar el 
eurocentrismo/anglocentrismo que aunque suene utópico, es posible establecer el pensamiento 
crítico, porque no están solos aquellos que defienden este ‘camino otro’ de pensar, saber y ser. En 
este orden de ideas, el pensamiento decolonial es muestra del gran esfuerzo que se hace para 
contribuir desde la teoría a la praxis emancipadora. Este proyecto es un medio para apostarle a la 
emancipación intelectual y cultural que se vive actualmente, es la voz que reclama por los 
imaginarios occidentales. 
Así, este pensamiento decolonial deben considerarse para la educación colombiana como 
propuestas críticas complejas que pretendan superar las huellas dejadas por la imposición del 
proyecto moderno occidental que trastocó la existencia humana de las culturas no-occidentales, y 
que América esté cada día en la tarea de descolonizar las epistemologías occidentales, los modos 
de ver, entender y comprender la realidad. 
 También, el trabajo investigativo muestra la significación de la diversidad y del trabajo 
intercultural que se debe hacer con la formación de docentes en las áreas de lenguas extranjeras. 
Lo anteriormente dicho, va permitir la descolonización del poder, el Estado y sus instituciones e, 
incluso,  la descolonización del ser –ontológico, existencial e identitarios.  
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Finalmente, la investigación permite conocer el peso de la  práctica pluricultural, de un 
diálogo de saberes, que invita a luchar por un mundo sin marginalizados, excluidos, explotados, 
desposeídos, con verdadera justicia, donde el pueblo conozca y sepa aplicar el bien común y el 
buen/vivir. Las futuras generaciones de docentes, en este caso de lenguas podrán exigir y emplear 
un pensamiento decolonial que articule genealogías perdidas por el planeta y ofrezca un proyecto 
“otro”, sea la educación un espacio de “reflexiones”, que brinde un nuevo camino para la 
construcción de un mundo mejor, que sirva de opciones para vivir y dejar un nuevo tipo de historia, 
en el que se reconozca la riqueza de los culturas no occidentales y occidentales  para difundir  
pensamiento, saberes, relaciones armónicas con la naturaleza, una amplia cosmovisión, 
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Anexo 1.  
Cuestionario a docentes universitarios sobre los contenidos de los textos y la 
interculturalidad que presentan. 
Preguntas planteadas:  
1. ¿En cuál universidad ejerce su labor docente y cuál es el nombre de la licenciatura?  
2. ¿Qué texto guía trabaja la universidad para el desarrollo de las clases? 
3. ¿Por qué es importante el aprendizaje del inglés en el contexto colombiano? 
4. ¿Cree usted que los Estándares Básicos se ajustan a las necesidades del país? 
5. Desde su experiencia como docente ¿Cómo e abordan los temas culturales en los textos 
universitarios guía?  
6. ¿Cuál es su postura frente al manejo de la interculturalidad en el proceso de enseñanza 
del inglés como lengua extranjera en el contexto colombiano?  
 
Universidad Libre. 
Ejerzo mi labor como docente en la Universidad libre, en este momento hay un programa 
antiguo y uno nuevo, primero el programa antiguo se llama licenciatura en educación básica con 
énfasis en humanidades idiomas, mientras que, el programa nuevo se llama licenciatura en español 
y lenguas extranjeras. 
El libro que en la licenciatura se llama On-Screen de la editorial Express Publishing. Con 
relación a la primera pregunta de por qué considera importante el inglés. Yo considero que es una 
herramienta de comunicación supremamente importante a nivel académico y cultural. Entonces, 
definitivamente es importante que la gente aprenda en la escuela desde lo básico, para que se pueda 
desempeñar mejor en su labor a futuro. 
Con respecto a la siguiente pregunta, si los estándares básicos se ajustan a las necesidades 
del país. Actualmente, se realizan unos estándares como los mínimos a alcanzar, que tienen en 
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cuenta obviamente los estándares internacionales, como es el caso del Marco Común Europeo. En 
este orden de ideas, la intención es replicar algo similar en el contexto colombiano, pero es un 
ideal alcanzarlo de esa manera. Además, es realmente complicado porque no tenemos los recursos 
o elementos que son necesarios; por ejemplo: los chicos en la escuela solamente ven dos horas de 
inglés en la semana y pues es difícil decir que los chicos van a alcanzar los estándares que dice el 
gobierno, pues uno podría pensar por un lado, es viable que exista los estándares pero el país no 
se ha podido acomodar a eso. Yo en este caso, plantearía otro postulado; diría que los estándares 
no se ajustan a lo nuestro,  sino que nosotros nos acomodamos a los estándares y en muchos casos 
no funciona así.  
Bueno, con respecto al tema cultural de los textos guía de inglés me parece que hay unos 
textos que los abordan de manera interesante e incluso el inglés es la excusa para conocer al mundo. 
Pero muchos no lo abordan así, hay unos que se enfocan más en la parte gramatical o no sé si 
decirlo así, pero si hay muchos que hablan del mundo y de aspectos multiculturales  y los chicos 
aprenden temas culturales por medio de eso, pero no son todos los libros de textos.  
Y la última pregunta en relación con mi opinión frente al tema intercultural en la enseñanza 
del inglés. La idea es  que debe ser trabajada, en otras palabras debe suceder en el entorno de 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera porque la lengua está anclada con la parte 
cultural y no la podemos desligar, no podemos decir simplemente que aprendo el idioma y no me 
interesa donde se habla, es un elemento que se debe llevar acabo. Entonces, si debe haber una 
relación directa de la interculturalidad y la enseñanza del inglés o del idioma extranjero que se está 
enseñando.  
Universidad de la Salle. 
En relación con las tres primeras preguntas, trabajo en la Universidad de la Salle. El nombre 
de la licenciatura, es licenciatura en español y lenguas extranjeras. 
En relación con los textos guía, no tenemos un texto guía en la licenciatura, que sigamos 
por nivel. Los profesores están en la libertad de desarrollar las clases sin textos guía de inglés y el 
material que se utiliza para los estudiantes en formación, es elegido libremente por los docentes.  
Nosotros, los docentes diseñamos el Syllabus por temas, y esos temas no están ajustados a 
ningún libro de texto, sino pensamos que son los temas que se deben desarrollar según las 










competencias que nos va indicando el Marco Común Europeo por cada uno de los niveles. Es 
decir, para los primeros semestres, estamos trabajando en las competencias que nos indica, en 
todas las partes, estoy diciendo, entre cada una de las habilidades del lenguaje, incluyendo 
sociolingüística, pragmática, pronunciación etc. 
Por esta razón, en los dos primeros semestres, los de A1 a A2. Los siguientes dos semestres, 
un poco más de A2, entrando al B1. De tal manera que cuando lleguen a sexto, están en nivel B1 
y así sucesiva mente hasta el 10º semestre, hasta alcanzar el C1. Pero, algo que si se tiene en la 
Universidad de primero a sexto semestre, es una plataforma de aprendizaje. Un Learning 
Management System, que es el English Language Interactive de Pearson. 
Ahora, porque considero que es importante aprender inglés en el contexto Colombiano. 
Pienso que, más allá de esos discursos instaurados que nos ha vendido el Consejo británico y el 
Ministerio de educación específicamente, de que abre más puertas, da más oportunidades, etc. lo 
cual son respuestas muy ambiguas, porque no da mayor explicación de cuales puertas, cuáles 
oportunidades etc.  
La realidad es que, aprender un nuevo lenguaje, no necesariamente el inglés, es un derecho 
que tenemos todos, como habitantes del mundo. Es un derecho para saber más acerca del mundo, 
acerca de nosotros mismos, acerca del conocimiento que está en el mundo.  En términos más 
simples es un derecho a navegar y negociar en este mundo, que no se rige por un solo lenguaje. Es 
un derecho a participar en la cultura y en hacer cultura, además es el desarrollo de las sociedades. 
Es un derecho a tener diferentes maneras de expresarse a través de diferentes códigos lingüísticos, 
estamos hablando de los diferentes idiomas. Y esto nos lleva a ser libres, a dejar de ser prisioneros, 
de nuestro propio lenguaje únicamente para nuestra sociedad. Pensaría que abrirnos a otras 
sociedades, abrirnos a otras maneras de ver el mundo, es algo que debemos hacer, que se puede 
aprender con el contacto con otra lengua. 
Sobre los estándares básicos, si estos se ajustan o no a las necesidades del país. Yo creo 
que tienen una columna vertebral. Es algo que se les puede resaltar para poder entender un poco 
sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Aunque, esa columna vertebral es muy secuencial, 
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es demasiado estructurada, si nos da una luz de cómo podría ser la enseñanza. Los puntos 
negativos, tal vez que yo le veo a esos estándares, es que generalizan y buscan homogeneizar a 
toda la población, en cuanto al aprendizaje de la lengua. Sólo hay una manera de enseñar, aunque 
se dice que es sugerida, pero está unida a una política de ley y esta se convierte en obligación.  
Entonces, lo de sugerida pasa ser en un calificativo ahí como de imposición, de una 
invitación muy cordial a hacer eso o hacerlo. Estos estándares básicos buscan que se enseñe de 
una sola manera, que se aprenda de una sola manera, que se aprendan unas solas cosas, unas 
estructuras específicas. Esto da también una visión muy estática del lenguaje, como si siempre 
fuera lo mismo en todo momento y en todas las situaciones. Es algo que, tal vez ningún estándar, 
no sólo el colombiano sino, he tenido la posibilidad de mirar los estándares de Ecuador, de Perú, 
un poco los de México, incluso pues, tuve la fortuna de estar en Inglaterra hace dos años y revisar 
los estándares, gracias a mi investigación, que estoy llevando en este momento, y me doy cuenta 
que se rigen como por una misma columna vertebral, hay unas maneras de enseñar, hay unos temas 
que se deben dar como, periodo por periodo.  
Sin embargo, hay unas diferencias entre unas y otras y es lo que ustedes apuntan a las dos 
últimas preguntas, sobre lo cultural y lo intercultural. Pienso que el lenguaje no es solamente el 
objeto que todo el mundo debe enseñar, dejando de lado todas las otras partes. Y los estándares 
básicos buscan ver, lo intercultural y lo cultural como un objeto, como si fuera algo estático, igual 
que la lengua, como si fuera una serie de temas y pienso que no es tanto así. 
Institución Universitaria Colombo-Americana. 
En primer lugar, yo ejerzo mi labor docente en la institución universitaria 
Colomboamericana, UNICA. El nombre de la licenciatura que se desarrolla en la universidad, es 
licenciatura en educación bilingüe. 
 Pero, el nuevo pensum se llama, licenciatura en bilingüismo. En estos momentos no 
estamos utilizando textos guía de inglés en el departamento de inglés como lengua extranjera. En 
realidad cada material es diseñado por los docentes. Sin embargo, se trabajó durante un tiempo 
con la serie Life de la serie Sengage Learning, y en este momento estamos utilizando algunos de 
los temas que ese libro propone, pero no utilizamos el libro. 










Pues, considero que es importante aprender inglés en el contexto colombiano, para acceder 
a la información que está en el mundo. Ya no creo tanto en el tema de la gestión, del enfoque de 
gestión que se le dio hace unos años al programa de bilingüismo, como para insertar el país en 
dinámicas económicas, porque creo que ya esa labor se cumplió. Sin embargo, el conocimiento 
esta todo en inglés, y en su gran mayoría, muchos trabajos, muchas empresas grandes están 
moviendo su operación en Latinoamérica y eso demanda unas competencias en lengua que creo 
importantes para muchas profesiones. 
 
Quizás no, pues, de pronto son un poco no realistas, teniendo en cuenta, pues, la educación 
pública, y lo que la educación pública logra hacer con el poco tiempo que se le dedica a la 
enseñanza de la lengua. No es una crítica hacia la educación pública, de ninguna manera, sino que 
realmente, creo que se hace un documento desde el desconocimiento de lo que pasa en un salón 
de clase, en primaria o de secundaria, y se hacen unas exigencias  irreales a la hora de llegar a la 
universidad, esperando unos resultados del colegio que no se tienen. 
Desde esta perspectiva tengo mis comentarios porque no podríamos generalizar. Es 
importante tener claro, que cada editorial y cada texto, manejan un enfoque diferente. No 
podríamos generalizar diciendo que los textos guía de ILE manejan cierto nivel, cierto enfoque en 
particular porque pues hay muchos, y hay diferentes enfoques, hay diferentes formas de hacer las 
cosas, y diferentes tipos de contenidos que se presentan. Entonces, creo que no es responsable 
hacer una generalización. Sin embargo, hay muchos de los libros que manejan el componente 
lingüístico, por encima de los otros. Y pues creo que eso es un error, porque las personas en 
Colombia tienden a ser muy, enfocadas en la estructura y en la parte formal del lenguaje, y dejan 
de lado partes importantes como la parte sociolingüística y la parte pragmática. 
Pues, me parece importante desarrollar la parte cultural en los estudiantes, me parece muy 
importante que los estudiantes conozcan sobre otras culturas, y mucho más importante aún, que 
vayan más allá de comidas y festividades. Me parece, de pronto, hasta un poco irrespetuoso, que 
pretendamos encasillar a las culturas por sus comidas, su ropa y sus tradiciones navideñas. 
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Con lo anterior, es la idea general que desarrollan  los libros de texto. Esa parte si me parece 
un poco  irresponsable. De pronto me gusta, hay algunos textos que manejan el tema de los acentos 
por ejemplo, entonces, hay variedades lingüísticas de diferentes países y regiones, lo cual me 
parece muy enriquecedor para los estudiantes.  
También hay otros textos que manejan o que van más allá de la simple festividad, por 
ejemplo los libros de Sengage, por ejemplo manejan, los temas de National Geographic a través 
de las imágenes y los videos, y también las conferencias tipo TED con los otros libros que ellos 
manejan. Entonces, en este caso se está haciendo un esfuerzo por incorporar estos componentes 
de manera más profunda, y eso me parece responsable porque los estudiantes de lengua deben 
trascender la simple estructura gramatical y la simple enseñanza de palabras y deben, no 
conformarse con aprender eso, deben utilizar la lengua como un vehículo para ser un ciudadano 
del mundo, que creo que realmente es el objetivo que tenemos todos. 
Universidad Gran Colombia. 
Buenas tardes trabajo en la Universidad La Gran Colombia en lenguas modernas con 
énfasis en inglés. Bueno, para la formación de los futuros docentes, estamos utilizando el libro 
Navigate de Oxford.  
Frente a la siguiente pregunta, para todos es sabido que en el mejor lugar para aprender un idioma 
extranjero, o como segundo idioma, es en la cultura en la que ésta se habla. Sin embargo, se 
presenta una serie de obstáculos que impiden movilizarnos hacia esos países. La pregunta es muy 
interesante, porque indaga sobre la importancia de aprender inglés en el contexto colombiano.  
Esto me lleva a pensar, que con la ayuda de la tecnología y el interés por aprender cualquier 
lengua extranjera, en este caso el inglés, nos ayuda a desarrollar y a fortalecer, una serie de 
estrategias cognitivas y metacognitivas, que junto con una buena disciplina, nos conlleven con el 
aprendizaje autónomo e independiente. Hay algunas personas cuyo nivel de inglés es igual al de 
un hablante nativo porque han sido disciplinados en el proceso, y han utilizado los métodos y 
enfoques apropiados para tal fin. 
Frente a que sí se ajustan los estándares por competencias a las necesidades de Colombia. 
Si se refiere a los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, inglés, emanados por 
el Ministerio de Educación nacional, considero que son muy llamativos, pero no se ajustan a la 










necesidad del país. Falta más compromiso por parte del Ministerio de Educación nacional con el 
entrenamiento de profesores que lleguen a un alto nivel. Al menos C1 en las competencias 
lingüística, pragmática, sociolingüística e intercultural. Además, el profesor debe conocer muy 
bien, e implementar apropiadamente las diferentes estrategias, métodos y enfoques que permitan 
crear un ambiente agradable, para que los estudiantes interactúen utilizando el idioma inglés, como 
único código de comunicación, dentro y fuera del salón de clase. 
Ahora bien, los textos guía, son sólo una herramienta que nos ayudan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Los textos de hoy, han dado mayor 
importancia al aspecto cultural, pues es una competencia que los ciudadanos del siglo XXI 
debemos fortalecer, para ser tolerantes frente a otros comportamientos, y a la vez, vivamos en paz 
y armonía como seres humanos que somos. Sin embargo, a pesar de que la información que viene 
en los textos guía es muy poca, los profesores de lenguas modernas debemos hacer uso de la 
tecnología, es decir, las TIC, para ampliar estos conceptos y así podamos comparar y contrastar 
nuestra hermosa cultura con aquella que nos llame la atención.  
Veamos, la interculturalidad en la enseñanza y aprendizaje del inglés para aprender esta 
lengua necesita que lo aprendido se conecte desde lo cognitivo con lo afectivo. Entonces, hay que 
hacer conexión a través de la interculturalidad en inglés. Esto se logra en espacios de encuentro 
entre culturas, para buscar un acercamiento entre los pueblos. Entonces, la conexión surge cuando 
conocemos al otro, su forma de vida, sus costumbres, de su sentir y su esencia. Así las cosas, 
pienso que en los encuentros académicos actuales de la enseñanza del inglés, responde muy poco, 
o casi nada, a esa interculturalidad deseada, pues en las aulas en inglés se enseña de forma aislada 
a esas realidades, a esos contextos, a esos sentires de quién habla inglés, por lo tanto, la conexión, 
creo que no se logra. 
Universidad Santo Tomás. 
Primero, la universidad es la Universidad Santo Tomás. Segundo, el nombre de la 
licenciatura es lenguas extranjeras en inglés, El texto guía que utilizamos para la formación de 
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nuestros futuros docentes es Open Mind de la editorial McMillan ¿por qué considera que es 
importante aprender el inglés en el contexto colombiano? 
Bueno, si estamos hablando desde las generalidades desde un estudiante de inglés en lengua 
extranjera, sin que pertenezca a una licenciatura pues tiene razones de peso personales laborales y 
académicos entonces en el orden de importancia, es más común para darse en lo laboral. Entonces, 
las personas piensan que con un idioma pueden tener una mejor oportunidad laboral, salario, ser 
más competitivos en esta creciente laboral, dados la cantidad de personas que se están graduando 
semestralmente, en este caso el inglés se convierte en una muy buena competencia, puede ser 
tomado como un buen perfil para las empresas. Obviamente, el inglés por ser un carácter global es 
apetecido por el sector económico, cultural e investigativo y las exigencias actuales hacen del 
inglés una lengua importante. 
 En lo académico, en el sentido de profesionalismo, es sabido que algunos casos de 
oportunidades académicas, las personas esperan irse al exterior y esto les exige un nivel específico 
de una lengua extranjera o incluso hacer un posgrado en el país también en algunas universidades, 
de acuerdo a las exigencias en el Ministerio de Educación exige un mínimo en lo que es para entrar 
al posgrado. También,  es requisito de grado para algunos establecimientos educativos de pregrado, 
así en el mismo sistema colombiano exige que la persona sepa inglés en los diferentes niveles de 
formación se ofrece el país para capacitarse.  
El otro aspecto puede ser personal, hay personas que gracias a la globalización a la 
masificación de las redes sociales, el turismo la necesidad o el interés particular de conocer otras 
culturas pues se puede volver una tendencia para poder acceder a otras culturas y otros idiomas, 
pues empiezan con el inglés como una lengua universal. 
Con respecto a la siguiente pregunta, si los estándares por competencias se ajustan a las 
necesidades del país. Yo respondería con un no rotundo, cuál es la razón fundamental o el origen 
de los estándares, ese es uno de los problemas más grandes con respecto a la pregunta en particular. 
Los estándares están basados en el Marco Común Europeo, en el que es un modelo particular en 
los estándares de calidad y de exigencia.  
Con respecto al contexto son extremadamente diferentes poner los estándares con base en 
las políticas de los países desarrollados, que tienen otras condiciones. En consecuencia, es un grave 










error que hemos tenido en el país durante muchos años, porque no tenemos nuestros propios 
estándares básicos por competencia, sino que seguimos un modelo externo a nuestras políticas y 
necesidades particulares. 
 En el sistema educativo colombiano la calidad o la manera como se establece los niveles 
de lengua son precarios. Las aulas de clase son en general una muestra de las falencias en nuestro 
sistema educativo, que afectan en este proceso de lengua extranjera. Entonces no son suficientes 
los estándares básicos porque tenemos este problema demasiado alto. 
 
Con respecto a la forma como se aborda el tema cultural en los textos universitarios guía 
para la enseñanza del inglés es bien particular, porque  los textos guía jamás van a cumplir nuestras 
expectativas como docente. Un texto y no cualquier texto por más bueno que sea, así sea una 
editorial con buen nombre, no es suficiente para desarrollar todo lo que implica un entorno 
particular.  
En este orden de ideas, existe una fuerte tendencia a desarrollar competencias 
comunicativas, es el común, es decir, desarrollar las competencias de producción oral o escrita, de 
comprensión lectora y escucha, incluso un énfasis en gramática, vocabulario. Por ende, el tema 
cultural es un tema bien particular porque aquí debemos tener en cuenta que eso también depende 
del contexto, donde se va a llevar el texto guía. Entonces, si se puede presentar una lectura, se 
puede presentar un audio sobre un aspecto cultural de un país donde se hable el idioma en cuestión, 
en este caso el inglés. 
 Sin embargo se queda corto una lectura, un texto o un audio, porque éstos  no van a reflejar 
todas las cuestiones paralingüísticas, sociales, psicológicas o culturales que trabaja los aspectos 
culturales.  
En realidad uno de los problemas que se presenta en estos materiales de enseñanza es 
precisamente la falta de contexto en algunos de los temas culturales que se pueden presentar en un 
texto guía para la enseñanza del inglés. Entonces, si yo estoy aprendiendo inglés en Yopal, un 
corregimiento alejado, donde casi ni hay vías de acceso, ni internet, y el docente encargado  le 
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presenta unos aspectos relacionados a la cultura inglesa, como por ejemplo el Big Ben, pues 
posiblemente el estudiante si no tiene relación a su contexto, pues ahí donde falla, se queda en 
denominación hegemónica y cultural del país inglés, ahí cuál es la relación intercultural. 
 La interculturalidad es un tema necesario a trabajar, por ejemplo nuestra carrera es a 
distancia por esta razón tenemos una población diversa en temas culturales, no sólo tenemos 
estudiantes de Bogotá, sino de todo el país. 
 La universidad está en 23 ciudades. Sin embargo, muchos estudiantes no están viviendo 
en zonas o ciudades capitales, sino que viven en zonas de conflicto, zonas de difícil acceso, etc. 
Por esta razón, es importante y relevante tomar el tema de la interculturalidad, pues debemos 
abordar la cultura hegemónica del inglés en relación con su contexto. En este sentido, el 
aprendizaje será significativo, cosa que no hace un libro de texto. Ahí es donde entra la 
competencia pedagógica, didáctica e investigativa del docente para poder ampliar eso que nos 
presenta una lectura sobre un sitio turístico, una comida típica, sobre música, costumbres, hábitos, 
ahí viene la competencia particular del docente, cómo relaciona el aprendizaje significativo y que 
el texto jamás podrá hacerlo, porque el texto guía se basa en el Marco Común europeo y estas 





















Anexo 2.  
Tablas que explican la composición interna de las series de textos universitarios guía para 
la enseñanza del inglés; On screen y Navigate.  
 
Tabla 3. Contenidos serie On Screen A1 
ON-SCREEN: NIVEL A1 
UNIDADES ELEMENTOS 
 

















 UNIDAD 4: Festivals 
 
 Countries and nationalities 
 Abilities 
 Character adjectives 
 School subjects 
 Sports 
 
(pp. 10-22)  
 
 
 Furniture and appliances 
 Ordinal numbers 
 Places in a town 
 Materials/shapes 
 






 Family members 
 Parts of the body 
 Appearance 
 Daily routine/free time 










 Holidays in different countries  
































 Infringement of the rules  













 Social network 
 Gadgets 
 







 Sports equipenment 
 Fitness 
 





 Natural disasters 
 Extreme temperatura 
 Weather 
  
 (pp. 136-148). 
 Nota. Adaptada de Libro On Screen nivel A1, Express Publishing, 2014, según el Marco Común Europeo (MCE), 
Autoría del investigador. Bogotá. 2019. 
 










Tabla 4. Contenidos serie On Screen A2 
ON-SCREEN: NIVEL A2 
UNIDADES ELEMENTOS 
 
 UNIDAD 1: Day in, Day out   
 
 




















 People, work, education. 
 Daily routines, free-time activities, jobs. 
 Magazine articles 
 Australian culture 
(pp. 10-22) 
 
 Nature, travel 
 Location,  types of holidays 
 Means of transport 
 A blog 




 Nature, People 
 Weather, feelings, clothes 
 Legends 






 Food and drinks 




 Festivals, celebrations 
 Special days 






 Environmental problems 
 Environmental protection 
 El Grando 

















 People, houses 
 Shopping and services 
 Places in a town 
 Family members 




 Cultures, science and techonology 
  Entertainment 
 Music 
 Technology in films 
 From bestseller to the box office 
(pp. 136-148). 
Nota. Adaptada de Libro On Screen nivel A2, Express Publishing, 2014, según el Marco Común Europeo (MCE), 
Autoría del investigador. Bogotá. 2019. 
 
Tabla 5. Contenidos serie On Screen B1 
















 Natural features 
 Travel, Weather  
 Places 






 Extreme weather 
 Feelings 
 Robinson Crusoe. 




 The future 
 Transport 
 Housing 
 The Tube (pp.33-44). 
 







































 Body languages 
 Social media 







 The environment 
 Environmental problems 
 Green activities 





 Clothes and accessories  
 Patterns and materials 
 Spending and money 





 People, houses 
 Shopping and services 
 Places in a town 
 Family members 





 Work and jobs 
 Bookingg tickets for a performance 
 Broadway.   
 (pp. 103-114). 
Nota. Adaptada de Libro On Screen nivel B1, Express Publishing, 2014, según el Marco Común Europeo (MCE), 




Tabla 6. Contenidos serie On Screen B1+ 
ON-SCREEN: NIVEL B1 + 
UNIDADES ELEMENTOS 
 
 UNIDAD 1: Living together 
 
 

















 UNIDAD 6: Don’t be afraid!  
 
 
 People around the world 
 Stages of life 
 Physical characteristics 
 The Hadza culture. (pp. 5-20). 
 
 
 Accidents and disasters 
 Natural phenomena 
 Weather and clothes 
 The space. 
 (pp. 21-36). 
 
 
 Jobs of the future 
 Work 
 Education 
 Job qualities and requirements 




 The art 
 Art and crafts 
 TV shows, books and films 
 Theatre and performances 
 The professions related to the arts 




 Global issues  
 The environment 
 International organizations 






 Fears and phobias 
 Fear idioms 
 Feelings 
 Arachophobia (pp.85-100). 
 
 




















 Health and fitness 
 Food and drinks 
 Symptoms and treatments-illnesses 
 Living longer 




 Holiday activities 
 Accommodation 
 Travel destinations. 
 (pp. 117-132). 
 
Nota. Adaptada de Libro On Screen nivel B1+, Express Publishing, 2014, según el Marco Común Europeo (MCE), 
Autoría del investigador. Bogotá. 2019. 
 
Tabla 7. Contenidos serie On Screen B2 
ON-SCREEN: NIVEL B2 
UNIDADES ELEMENTOS 
 














 Daily routines 





 Natural world 
 Animals 
 Environmental problems 
 Unique underwater creatures.  




 Types of holidays 
 Means of transport 
 Hotel facilities 
 Holidays problems 






 UNIDAD 4: Ferstivals and celebrations 
 
 


















 National holidays 
 Feelings  
 The Tar Baal. 




 Breaking the law 
 Crime and punishment 
 International organizations 







 The Toddler robot 





 Sports places 
 Equipment 





 Natural disasters 
 The weather 
 The day the tsunami struck 
 The year without a summer. 
(Pp. 117-132). 
 
Nota. Adaptada de Libro On Screen nivel B2, Express Publishing, 2014, según el Marco Común Europeo (MCE), 














Tabla 8. Contenidos serie On Screen B2+ 
ON-SCREEN: NIVEL B2 + 
UNIDADES ELEMENTOS 
 























 Jobs  
 Money 
 Lifestyles 






 Travel experiences 
 Money 
 Shopping 
 The pearl of the Indian ocean 
 Around the world in 80 days. 




 Environmental problems 
 Natural disasters 
 The weather 
 An island in crisis 





 Body language 
 Stages in life 
 Moods and feelings 
 Hobbies  
 Who says stress is bad for you? 
 In pursuit of happiness. 
 (Pp. 53-68). 
 
 
 Film and theatre 
 TV and radio 
 The music and arts 
 Newspaper and magazines  
 A new dimension to art 


















 Health problems  
 Illnesses, accidents and injuries  
 Food and nutrion  









 Science and technology 




 School subjects 
 Education  
 Types of schools  
 The urban assembly: New York harbor school.  
(Pp. 117-132). 
 
Nota. Adaptada de Libro On Screen nivel B2+, Express Publishing, 2014, según el Marco Común Europeo (MCE), 
Autoría del investigador. Bogotá. 2019. 
 
Tabla 9. Contenidos serie Navigate A1 
NAVIGATE: NIVEL A1 
UNIDADES ELEMENTOS 
 
 UNIDAD 1: First Meetings  
 
 




 On business or on holiday? P.6. 
 Where are you from? P.8. 
 How do you spell that? P.10. 
 Speaking and writing. P.12. 




 What’s this in English? P.16. 
 What’s your job? P.18. 
 Where are they? P.20. 
 Speaking and writing. P.22. 
 Video. P.24. 
 
 










 UNIDAD 3: People and Possessions  
 
 








 UNIDAD 6: Places and facilities 
 
 












 My neighbors. P.26. 
 Possessions. P.28. 
 Family. P.30. 
 Speaking and writing. P.32. 
 Video. P.34. 
 
 
 About me. P.36. 
 Journeys. P.38. 
 My day. P.40. 
 Speaking and writing. P.42. 
 Video. P.44. 
 
 
 Clothes style. P.46. 
 Amazing architecture. P.48. 
 Styles around the world. P.50. 
 Speaking and writing. P.52. 
 Video. P.54. 
 
 
 Two towns. P.56. 
 Is there Wi-Fi? P.58. 
 Has each flat got a kitchen? P.60. 
 Speaking and writing. P.62. 
 Video. P.64. 
 
 
 She can paint. P.66. 
 Can you help? P.68. 
 I like going out. P.70. 
 Speaking and writing. P.72. 




 When we were seven. P.76. 
 Lives from the past. P.78. 
 Special moments. P.80. 
 Speaking and writing. P.82 




 Happy memories. P.86. 
 A good excuse. P.88. 
 New stories. P.90. 
 Speaking and writing. P.92. 
 Video. P.94. 
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 UNIDAD 10: New places, new projects  
 We’re going to raise 5,000 Euros. P.96. 
 A new life. P.98. 
 Café cities. P.100. 
 Speaking and writing. P.102. 
 Video. P.104. 
 
Nota. Adaptada de Libro Navigate nivel A1, Oxford, 2015, según el Marco Común Europeo (MCE), Autoría del 
investigador. Bogotá. 2019. 
 
Tabla 10. Contenidos serie Navigate A2 
NAVIGATE: NIVEL A2 
UNIDADES ELEMENTOS 
 




 UNIDAD 2: My day 
 
 
 UNIDAD 3: The world of work  
 
 




 UNIDAD 5: Clothes and shopping 
 
 
 Multicultural cities. P.6. 
 Family.  P.8. 
 Vocabulary and skills development. P.10. 
 Speaking and writing. P.12. 
 Video. Pág.14. 
 
 A day in the life of a scientist. P.16. 
 Spending time. P.18. 
 Vocabulary and skills development. P.20. 
 Speaking and writing. P.22. 
 Video. P.24. 
 
 
 Jobs. P.26. 
 What do you do? P.28. 
 Vocabulary and skills development. P.30. 
 Speaking and writing. P.32. 




 Underground towns. P.36. 
 Where I live. P.38. 
 Vocabulary and skills development. P.40. 
 Speaking and writing. P.42. 
 Video. P.44. 
 
 
 Shopping. P.46. 
 What is he wearing? P.48. 
 Vocabulary and skills development. P.50. 
 Speaking and writing. P.52. 
 Video. P.54. 
 
 























 UNIDAD 9: Cooking and eating 
 
 
 UNIDAD 10: The world around us 
 
 
 UNIDAD 11: Working together 
 
 
 UNIDAD 12: Culture and arts 
 
 Don’t give up. P.56. 
 Stories. P.58. 
 Vocabulary and skills development. P.60. 
 Speaking and writing. P.62. 




 My health, my business. P.66. 
 Sporting heroes. P.68. 
 Vocabulary and skills development. P.70. 
 Speaking and writing. P.72. 




 I went to. P.76. 
 Journeys. P.78. 
 Vocabulary and skills development. P.80. 
 Speaking and writing. P.82 
 Video. P.84. 
 
 
 Food and drink. P.86. 
 In the kitchen. P.88. 
 Vocabulary and skills development. P.90. 
 Speaking and writing. P.92. 
 Video. P.94. 
 
 
 The weather. P.96. 
 Natural wonders. P.98. 
 Vocabulary and skills development. P.100. 
 Speaking and writing. P.102. 
 Video. P.104. 
 
 Community spirit. P.106. 
 Challenges. P.108. 
 Vocabulary and skills development. P.110 
 Speaking and writing. P.112. 
 Video. P.114. 
 
 Artistic ability. P.116. 
 At the movies. P.118. 
 Vocabulary and skills development. P.120. 
 Speaking and writing. P.122. 
 Video. P.124. 
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Nota. Adaptada de Libro Navigate nivel A2, Oxford, 2015, según el Marco Común Europeo (MCE), Autoría del 
investigador. Bogotá. 2019. 
Tabla 11. Contenidos serie Navigate B1 
NAVIGATE: NIVEL B1 
UNIDADES ELEMENTOS 
 





















 UNIDAD 6: People 
 
 Do you live in the past, present or future? P.6. 
 Free time.  P.8. 
 Vocabulary and skills development. P.10. 
 Speaking and writing. P.12. 




 Street life. P.16. 
 Home life. P.18. 
 Vocabulary and skills development. P.20. 
 Speaking and writing. P.22. 





 The man who fell to earth. P.26. 
 Going up…One man’s lift nightmare. P.28. 
 Vocabulary and skills development. P.30. 
 Speaking and writing. P.32. 
 Video. P.34. 
 
 
 Changing directions. P.36. 
 Living without the internet. P.38. 
 Vocabulary and skills development. P.40. 
 Speaking and writing. P.42. 





 Your world in objects. P.46. 
 It’s all about the money. P.48. 
 Vocabulary and skills development. P.50. 
 Speaking and writing. P.52. 




 The quiet revolution. P.56. 
 A long way home. P.58. 














 UNIDAD 7: Travel 
 
 








 UNIDAD 10: Food 
 
 
 UNIDAD 11: World 
 
 
 UNIDAD 12: Work 
 Vocabulary and skills development. P.60. 
 Speaking and writing. P.62. 





 On the move. P.66. 
 Getting away. P.68. 
 Vocabulary and skills development. P.70. 
 Speaking and writing. P.72. 
 Video. P.74. 
 
 
 The amazing human brain. P.76. 
 The secrets of a successful education. P.78. 
 Vocabulary and skills development. P.80. 
 Speaking and writing. P.82 
 Video. P.84. 
 
 
 The rise and fall of the handshake. P.86. 
 Going back to nature. P.88. 
 Vocabulary and skills development. P.90. 
 Speaking and writing. P.92. 
 Video. P.94. 
 
 
 A question of taste. P.96. 
 Canned dreams. Pág.98. 
 Vocabulary and skills development. P.100. 
 Speaking and writing. P.102. 
 Video. P.104. 
 
 
 Making the world a better place. P.106. 
 Breaking news. P.108. 
 Vocabulary and skills development. P.110 
 Speaking and writing. P.112. 
 Video. P.114. 
 
 
 The working environment. P.116. 
 The changing face of work. P.118. 
 Vocabulary and skills development. P.120. 
 Speaking and writing. P.122. 
 Video. P.124. 
Nota. Adaptada de Libro Navigate nivel B1, Oxford, 2015, según el Marco Común Europeo (MCE), Autoría del 
investigador. Bogotá. 2019. 
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Tabla 12. Contenidos serie Navigate B1+ 
NAVIGATE: NIVEL B1+ 
UNIDADES ELEMENTOS 
 
























 Are you really my friend? P.6. 
 Why spending’s trending.  P.8. 
 Vocabulary and skills development. P.10. 
 Speaking and writing. P.12. 
 Video. P.14. 
 
 
 I’ll never forget that day. P.16. 
 Unbelievable. P.18. 
 Vocabulary and skills development. P.20. 
 Speaking and writing. P.22. 
 Video. P.24. 
 
 
 Challenges. P.26. 
 Faking it? P.28. 
 Vocabulary and skills development. P.30. 
 Speaking and writing. P.32. 




 Living on water. P.36. 
 Forest bathing. P.38. 
 Vocabulary and skills development. P.40. 
 Speaking and writing. P.42. 




 Universally popular? P.46. 
 Mosquito smasher. P.48. 
 Vocabulary and skills development. P.50. 
 Speaking and writing. P.52. 






 Man and machine. P.56. 
 Controlling the weather? P.58. 
 Vocabulary and skills development. P.60. 
 Speaking and writing. P.62. 
 Video. P.64. 
 
 


















 UNIDAD 9: Appearances 
 
 
 UNIDAD 10: Compete and cooperate 
 
 




 UNIDAD 12: Influence 
 Goods prospects. P.66. 
 Ask an expert. Pág.68. 
 Vocabulary and skills development. P.70. 
 Speaking and writing. P.72. 
 Video. P.74. 
 
 
 World happiness report. P.76. 
 What makes a hero? P.78. 
 Vocabulary and skills development. P.80. 
 Speaking and writing. P.82 
 Video. P.84. 
 
 
 Real beauty? P.86. 
 Paintings. P.88. 
 Vocabulary and skills development. P.90. 
 Speaking and writing. P.92. 
 Video. P.94. 
 
 
 Crows-funding. P.96. 
 Competitive sport. P.98. 
 Vocabulary and skills development. P.100. 
 Speaking and writing. P.102. 
 Video. P.104. 
 
 
 Outlaws. P.106. 
 I should never have clicked “send”! P.108. 
 Vocabulary and skills development. P.110 
 Speaking and writing. P.112. 
 Video. P.114. 
 
 Advertising. P.116. 
 How to persuade and influence people. P.118. 
 Vocabulary and skills development. P.120. 
 Speaking and writing. P.122. 
 Video. P.124. 
Nota. Adaptada de Libro Navigate nivel B1+, Oxford, 2015, según el Marco Común Europeo (MCE), Autoría del 




Tabla 13. Contenidos serie Navigate B2 
NAVIGATE: NIVEL B2 
UNIDADES ELEMENTOS 
 
















 UNIDAD 5: Mind 
 
 




 The rules of conversation. P.6. 
 The letter is dead, long live the letter!  P.8. 
 Vocabulary and skills development. P.10. 
 Speaking and writing. P.12. 
 Video. Pág.14. 
 
 
 Out of your comfort zone. P.16. 
 An extraordinary escape. P.18. 
 Vocabulary and skills development. P.20. 
 Speaking and writing. P.22. 
 Video. P.24. 
 
 
 Invest in your future. P.26. 
 Best ways to invest your time. P.28. 
 Vocabulary and skills development. P.30. 
 Speaking and writing. P.32. 




 Inventive ideas. P.36. 
 Creative environments. P.38. 
 Vocabulary and skills development. P.40. 
 Speaking and writing. P.42. 
 Video. P.44. 
 
 
 As if it were yesterday. P.46. 
 Bored! P.48. 
 Vocabulary and skills development. P.50. 
 Speaking and writing. P.52. 




 Crossing cultures. P.56. 
 Alone or together? P.58. 
 Vocabulary and skills development. P.60. 
 Speaking and writing. P.62. 































 UNIDAD 10: Senses 
 
 
 UNIDAD 11: Media 
 
 
 UNIDAD 12: Life stages 
 
 Finders keepers? P.66. 
 Rules at work. P.68. 
 Vocabulary and skills development. P.70. 
 Speaking and writing. P.72. 





 The internet of things. P.76. 
 Gen X, Gen Y, Gen Z. P.78. 
 Vocabulary and skills development. P.80. 
 Speaking and writing. P.82 




 Dark days and white nights P.86. 
 Sleep. P.88. 
 Vocabulary and skills development. P.90. 
 Speaking and writing. P.92. 
 Video. P.94. 
 
 
 Can you believe your eyes? P.96. 
 Sense of humour. P.98. 
 Vocabulary and skills development. P.100. 
 Speaking and writing. P.102. 
 Video. P.104. 
 
  
 Extreme streaming. P.106. 
 Positive news. P.108. 
 Vocabulary and skills development. P.110 
 Speaking and writing. P.112. 
 Video. P.114. 
 
 Advertising. P.116. 
 How to persuade and influence people. P.118. 
 Vocabulary and skills development. P.120. 
 Speaking and writing. P.122. 
 Video. P.124. 
Nota. Adaptada de Libro Navigate nivel B2, Oxford, 2015, según el Marco Común Europeo (MCE), Autoría del 
investigador. Bogotá. 2019. 
